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Hacia l a paz europea 
pespués de la aceptaciÓD del 
plan Dav/es 
se puede exp re sa r con p a l a b r a s l a 
f n * dad de l a c o n m o c i ó n y de l a in-ÍntS quo se h a b í a a p o d e r a d o de las 
Mariones en las r e g i o n e s o c u p a d a s , 
p ,,1 las dos s e m a n a s ú l t i m a s Taov 
d ra lo que d e p e n d í a p a r a e l las de l a 
A n a d ó n ¿ e l p l a n D a w e s en B e r l í n , y 
f n Sande el p e l i g r o que no l legase a 
ta? pr en el P a r l a m e n t o l a m a y o r í a 
"aria de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s . L a 
neC%icwn p r o m e t í a a l a p r o v i n c i a s o c u -
H s un á l i v i o c o n s i d e r a b l e : l a supre-
^ de la í o n t e r a a d u a n e r a entre A l e -
S i a o c u p a d a e i n o c u p a d a , l a a b o l i -
A de los pasapor tes , u n a r r e g l o fe-
• ñ t r í o u n a r e d u c c i ó n de l - i o c u p a c i ó n rrov1'111 > . . . _ i_ i . i„ i„ 
M a c d o n a l d p i d e q u e A l e m a n i a y R u s i a 
? a i n g r e s e n e n 
-OQ 
r e f o n n a s a p r e c i a b l e s en l a le-
' ición. P e r o si el p l a n no p r o s p e r a -
ba de: 
g i s l acm- h a b í a ' q u e t e m e r q u e e l 
régimen 
de l a o c u p a c i ó n s e n a a u n m a s 
.vero. V en todo caso, las cosas que-
dar ían en pie, y p r o s e g u i r í a n los s u f r i -
mientos do las pob l ac iones . A p e n a n si 
hubiera podido s u b s i s t i r e l n u e v o _ sis te-
ma monetar io , c reado con t a n t a i n d u s -
tria, v h a b í a g r a n d e s t e m o r e s de que e l 
:.cnmí 
ra i n 
infelices de l a 
El arbitraje es necesario para el desarme, fnglater^ 
apoya ei plan americano 
QQ 
(IUÜIOGIUÍIAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) « L A P E Q U E Ñ A E N T E I V T E C O N F B A N C I A 
L L A i - ' I E L D , 4. — LVinisay Macd*oxmid 
ubno esta m a ñ a n a , en la Asamblea 'de l a 
1-iga do laa Naciones, el debate sobre el 
desarme y las ga rp j i t í a s cont ra i a guerra. 
Cuando -avanzó hacia la mesa de los oradores 
e s c u c h ó uaa gran ovac ión , quo d u r ó cinco 
minutos . 
E l p r imer min i s t ro i ng l é s e m p e z ó por de-
clarar que kr f j a ido a ( i inebra para demos-
t ra r que el p a í s que representa desea au-
mentar la i n t í u e n c i a y poder de la L i g a do 
las Naciones. 
Di>o que experimentaba una gran e m o c i ó n 
al encontrarse ante los delegados de cerca 
de 50 p a í s e s , muchos de ellos devastados y 
todos empobrecidos por !a guerra, que a ú n 
esperan que do nuevo, por la intel igencia 
cutre todos y. la buena vo lun tad , sea posi-
b:o, por medio de la Liga , de las Naciones, 
establecer eegum y finalmente los funda-
mentos de la paz sobre la t i e r ra . 
« E l peligro de suprema impor tanc ia que 
tenemos frente a nosotros a ñ o r a — d i j o Mac-
donald—es e l de que la seguridad nacional 
f p n n r i r k f W - e d e b i l i t á n d o s e p o r u n a sea mirada como un s imple problema m i l i t a r , 
t i n f l a r i ó n v v o l v i e r a n l o s t i e m p o s ; solamente en eJ predominio de la 
°TTfJ de l a i n s e g u r i d a d e c o n ó m i c a . f,,erza- Por e l momento , esto puedo ador-
mfelice:, de i a u * . H o y a b a n ' Tecomos y h a ^ ^ e e r a las naciones, gran-
por o t r a par te , las n o t i c i a s ^ e ^ ^ n _ l ! : d e S y pequeñas . ; que su existencia n ¿ %a a 
de B e r l í n e r an m u y poco t r a n q u i l i z a ^ amet¡Q/;ada de uuevo pero si dcc.m]¿s 
doras; I03 n a c i o n a l i s t a s e s t abap e n l a repi to, la aplastante evidencia de l a ' H i s t o -
r i a , de que la fuerza m i l i t a r no puede ser 
psoeranzas de cruo el G o b i e r n o M a r x lo-'1 segura, nosotros estamos repi t iendo la lo-
L ^ p ' m a v o r í a su f i c i en te . do nuestros antecesores, y l a seguridad 
los "economistas y d e l p a r t i d o de I " 6 damos no es sino una t r a i c ión al p a í s 
DC nn^nodTa'enerarse nada ; los flue !}emos cegado y permitido dormí/en raza no puuui ^ An aquella c r eenc i a . » obedecían a las órdenes de la comunist 
los amos de Rus ia , que, c o m o v e r e m o s ,.cribir € l p£M.to de asistencia 
más adelante, has t a t e n í a n in te reses de ja L i ¿ a de las Naciones, no i 
L a Gran B r e t a ñ a se ha abstenido de sus-
redac tado por 
. porque le fuera 
entidad pa ra i m p e d i r u n a r e c o n c i l i a c i ó n indiferente la seguridad p ú b l i c a . Por el con-
fle las naciones occ iden ta les , y los ra-'- t r a r io , el Gobierno ing l é s se considera m u y 
fetas e s t á n t a n ciegos en su f u r o r , q u e ) obligado a los autores del pacto, aunque cree 
Üc r n n s r d e r a c í o h e * p o l í t i c a s n o p r o d u - j ' ! 1 ' ^ eI terreno no e s t á preparado suficiente-
„ n n i ' n s ú n efecto sobre su m e n t a l i d a d ™ntVlno ^ °ec€6Ít« f ^ d e que lo tra-
cen nirifeuu cis-v. bajen los exploradores, j E s t a labor de explo-
enfernnza. ( r a c i ó n ha sido l a reaJizada por la L i g a de 
l E n t a l estado las cosas, se c u r a b a n , Jas ^acioneSi I>€ro ia Gran B r e t a ñ a no esta-
las ú l t i m a s esperanza? en u n c a m b i o de. ^ en - condiciones de aceptar la firma del 
pacto ta l como estaba preparado. op in ión de u n a pa r te de los n a c i o n a l i s -
tas sensatos. Se s a b í a que el a l m i r a n -
te T i r p U z , el d ipu t ado W a l l r a f f . a n t i -
guo alcalde de Colonia , y o t r a s perso-
nas prestigiosas del p a r t i d o c o n s i d e r a -
ban seriamente las consecuencias g r a v í -
simas de un voto con t ra ei G o b i e r n o . L a 
v o l u n t a d decidida de és t e de d i s o l v e r el 
Par lamento , en él caso de u n v o t o des-
fa.vora.blc, t e n í a v e r d a d e r a e f i c a c i a , y 
\as gestiones de "Marx y de S t r e s e m a m 
eran cier tamente h a b i l í s i m a s , con lo 
cual se fué e x p e r i m e n t a n d o de u n m o d o 
Ñ A U E N , 4 .—La Prensa de P raga anuncia 
que la P e q u e ñ a E n t r ó t e a p o y a r á e l p u n t o 
üe v i s t r a francobelg-a sobre el pac to de 
g a r a n t í a antes de q u § se t e r m i n e i a Confe-
renc ia de l desarme.—T. 0 . 
H U N G l i l A D E S 3 I O V I L r * A 
Ñ A U E N , 4 . — E l m i n i s t r o de l a G u e r r a de 
H u n g r í a ha anunciado que e l E j é r c i t o h ú n -
garo s u f r i r á una nueva d e s m o v i l i z a c i ó n y 
f u n c i o n a r á en lo f u t u r o c o m o una m i l i -
c ia .—T. O. 
( D e las Ag-enclas) 
G I N E G K A , 4.—Algunas frases de Macdo-
nald han causado v iva sorpresa, en pa r t i -
cular ent-e Ja d e l e g a c i ó n í r a n c e ^ a , sobre 
todo cuando, expresando su sen t imien to con 
l a circunstancia de que los trabajos de la 
.Sociedad de Naciones sean generalmente ig-
norados, di jo el p r imer m i n i s t r o i n g l é s : 
« C u a n d o se ha cometido un er ror , como ocu-
r r ió al solucionar la^ c u e s t i ó n de A l t a Sile-
sia, e l mundo entero le conoce. Otra cosa 
ocurre para otros t r aba jo s .» 
Abordando luego la c u e s t i ó n de la reduc-
ción de los a rmf menfcos, y a p r o p ó s i t o de la 
def inic ión de la idea de « a g r e s i ó n » , Macdo-
nald es t ima que e l cuidado de definir e l 
c a r á c t e r agresivo do un acto o concretar el 
acto reponsable que determina una guerra 
no debe cons t i tu i r e l p r iv i leg io de los hom-
bres pol í t icos que v iv ie ron durante los ú l -
t imos años de la guerra. 
Es ta nueva d e c l a r a c i ó n de Macdonald cau-
só t a m b i é n cier ta sensac ión-
OTKOS D I S C ü K S O S 
G I N E B R A , 4 . — D e s p u é s do una larga i n -
t e r r u p c i ó n , la Asamblea de l a Sociedad de 
Naciones r e a n u d ó la s e s ión , haciendo uso de 
la palabra Skrzynski . 
E l m in i s t ro de NegofiÉos Extranjeros de 
Polonia no r e c o c i ó é n su discurso la es t i -
m a c i ó n hecha por Macdonald de la so luc ión 
dada a la c u e s t i ó n de A l t a Silesia, acerca 
de l a cual el jefe de la d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a 
hizo en su discurso e x t r a ñ a s manifestacio-
nes. 
E l orador recuerda que Polonia ha sido la 
Cont inúa la e v a c u a c i ó n 
del Ruhr 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE1) 
N A C E N , 4.—Los ú>fcimos despachos del 
R h i n y del Ruhr d icen que los franceses han 
supr imido el con t ro l en la frontera de las re-
giones ocupadas y do la Alemania no ocu-
pada. 
De Dusseldorf dicen que la M i c u m ce r r a r á 
sus oficinas en 1 do octubre p r ó x i m o . 
Las agencias francesas de propaganda en 
Essen, Dusseldorf. D o r t m u n d , W i t t e n y Seck-
''•'"ghausen cerraron hoy sus despachos T . 0 . 
T V J O R N A D A D E OCHO H O R A S 
Ñ A U E N . 4.—Dicen de Berna que el 8 de 
dic iembre se r e u n i r á n en aquella capital los 
min i s t res del' Trabajo de Alemania , Intr a t a 
r ra . B é l g i c a y Franc ia para regular las horas 
de jornada de los trabajadores en l a zona 
ocupada.—T. 0 . 
O W E N T O U N G E N B E R L I N 
Ñ A U E N . 4.—Gwen Young y todos los em-
pleados de la organi / .ac ión quo ha de imp lan ta r 
el plan Dawes, llegaron a B e r l í n estel no-
che.—T. O. 
( D e las Agenc ias ) 
L A E M I S I O N D E L E M P R E S T I T O 
P A R I S . 4 . — E l « J o u r n a l » dice que entre e\ 
m i n i s t r o de Hacienda f r ancés y un consocio 
de l a Banca M o r g á n van a empezar m u y en 
breve negociaciones relacionadas oon la emi-
s ión del e m p r é s t i t o a l e m á n . 
E l mismo d iar io afirma que en los c í rcu los 
financieros parisinos parece que existe u n am-
biente de host i l idad hacia la p a r t i c i p a c i ó n d? 
ese e m p r é s t i t o . 
precursora de la idea de l a r e d u c c i ó n de los 
Ingla ter ra desea c u m p l i r l e t r a a letra to- j armamentos, a f i imando que espera mucho 
das sus obligaciones, y no p o n d r á su firma 
bajo proposiciones indefinidas, cuyo c u m p l i -
miento h a r í a imposible la o p i n i ó n públ icA. 
¡A p r imer min i s t ro i n g l é s , d e s p u é s de alu-
dir, en t é r m i n o s de gran s impat ' a al i n t e r é s 
tomado por A m é r i o a en los asuntos de Euro-
de la labor pacíf ica de la Sociedad de Na-
ciones. 
A ñ a d e que se ha l la de acuerdo con las 
manifestaciones hechas por Macdonald acer-
ca de la necesidad do recurr i r en lo fu tu ro 
al arbitraje para resolver los conflictos i n -
pa. d e c l a r ó que a ú n no se h a b í a dicho la j temacionales que pudieran s u r g i r ; pero con-
ú l t i m a palabra respecto al pacto. | s ¡ c e r a , sin embargo, que en tan to que la 
« N o s o t r o s — a ñ a d i ó — d e b e m o s tener al mun- ; solidaridad internacional no haya llegado a 
do entero con nosotros. A leman ia no pueae j afirmarse y concretarse para garantizar el 
permanecer fuera de la L i g a . L a conferen- mantenimiento de la paz, la c o n c l u s i ó n de 
Incidentes grecoalbaneses 
o 
A T E N A S , 4 .—Te leg ra f í an de Janina que 
las autoridades albanesas han detenido a 60 
subditos griegos. 
Los soldados albaneses atacaron t a m b i é n 
a un grupo de mujeres griegas que regre-
saban de la vendimia , matando a una de ellas 
e h i r iendo a otras tres. 
E n e l pueblo de Drymades han sido dete-
nidos otros 25 s ú b d i t o s griegos. 
Se desmiente un atentado 
contra Mussolini 
c ía de Londres ha creado nuevas relacio-
nes y debe traer a Alemania al seno de esta 
paulatino en los i P t i m o s d í a s l a o p i n i ó n A s a m b l e a . » 
de muchos d ipu tados n a c i o n a l i s t a s , de 
tal suerte que en l a v o t a c i ó n de l 29 do 
agosto la mitad1 del p a r t i d o v o t ó en f a -
vor del Gobierno , p r o p o r c i o n á n d o l e ' a l va cambiando y 
naciones. E l reciente acuerdo a que nos-
acuerdos complementarios s e g u i r á siendo 
una necesidad v i t a l para Polonia . 
D e s p u é s del discurso de Skrzynsk i , haoe 
Rqsia c r eyó en la r e v o l u c i ó n , y , por lo uso de l a palabra ©1 a-eprasentante de Austra-
tanto se e n t e n d i ó que no estaba en buena ]ia) Char l ton , manifestando quo re ina en este 
d i spos ic ión respecto a l a L i g a ; pero Rusia momento la a t m ó s f e r a necesaria para ce'ebrar 
va ca biando v haciendo arreglos con l a - una Conferencia acerca del desarme. 
Este—agrega—es o' momento psicológico f a-
otros hemos llegado con los soviets allana el t a qn6 ]a Sociedad de Naciones convoque esa 
camino para que Rusia ingrese t a m b i é n en Conferencia, en la seguridad d© que todos los 
la L i g a de Naciones. p a í s e s a s i s t i r í an a ella.' 
Hab la luego V a n Kaxpegeck, representante 
de Holanda , diciendo que e n t r a ñ a r í a un gran 
j i e ü g r o l a s u p r e s i ó n del Pacto do la Sociedad 
de Naciones. 
A c o n t i n u a c i ó n , eií de-legado de Dinamarca , 
S taun íng , . dica que v é en l a Sociedad de 
iones la rea l i zac ión p r á c t i c a de una gran 
de paz, de j u s t i c i a y do c o o p e r a c i ó n ©n-
m a y o r í a necesaria. ¡ A u n q u e ol p l a n Da -
wes contenga bas tantes cosas desag ra -
dables, como con a c i e r t o d e c í a C a m b ó 
en uno de sus a r t í c u l o s , i a a c e p t a c i ó n ^ M a c d o i m d d e c l a r ó d e s p u é s que el p r ime r 
-significa, a pesar de t o d o , u n a m e j o r a problema que debe afrontarse es el de la so-
consideraible de l a p o s i c i ó n p o l í t i c a y i g u r i d a d de jas naciones, pero que t a m b i é n 
económica de A l e m a n i a , en espec ia l u n a es de la mayor imp- r t anc ia , determina.- q u j 
aprox imac ión i m p o r t a n t e h a c i a l a p a c i - es l o qi 'e calificará- a un p a í s como agresor, 
íicación de E u r o p a y h a c i a a q u e ' a r r e - 1 ^ su 0 P i n i ó a ^ xcar?ino m4s s t * " 
glo con F ranc i a míe . t a n t a s ^eces h a s i - <iu,en fué el &Sr (*or** el ^ t a r a j e . N£W.¡ 
B UMI r i d u n o , q m xan i a s -veces n a s i c d ]a ^ e r r a amenace deben veni r los 
do expuesto p o r m í en a r t í c u l o s de E L 
DEBATE. L a p o l í t i c a p r u d e n t e d e l p a r t i -
do centrista h a l o g r a d o o t r a vez u n re-
sultado l i a r t e vtaliosr».. L a a c t i t u d d e l 
canciller c a t ó l i c o , ú l t i m a m e n t e b i e n de-
íinida en estas c o l u m n a s p o r el p a d r e niivJt*re!; 
Ibeas. ha i n f l u i d o no poco en estos acon-
tecimientos p o l í t i c o s ; s u m o d e s t i a , s u 
afán de atenerse c u i d a d o s a m e n t e a l a 
objetividad do Ies hechos , su a l c j a m i e n -
w de todos los in te reses p e r s o n a l e s y 
partidistas le h a n g a n a d o e l r e s p e t o p r o -
'undo do todos . Su d i s c u r s o en e l P a r l a -
mento, en e l c u u l expuso l a s n o g o c i a c i o -
ij» do Londres , f u é u n m o d e l o de m o -
deración y s agac idad . 
No t ienen m o t i v o s p a r a e s t a r sa t i s -
^nos los d i r ec to re s d e l c o m u n i s m o en 
'loscu. Se sabe, h a s t a p o r p e r i ó d i c o s 
rosos, .que h a n h e c h o t o d o l o p o s i b l e 
para exci tar sus hues tes e n A l e m a n i a 
ntra el a c u e r d o de L o n d r e s , v i e n d o 
&l una v i c t o r i a d e l c a p i t a l i s m o occ i -
T K d . y c o n s i d e r a n d o l a i m p o s i b i l i d a d 
pa í ses intoresados ante nosotros y exponer 
sus puntos de vista. E l que no quiera veni r 
eso es el agresor. 
Si no conseguimos elaborar un buen siste-
ma de arbitraje, se r e t r o c e d e r á a los pactos 
^ llog 
levolur 
Sf, d e s p u é s de l a r r e g l o , a u n a 
c»ón c o m u n i s t a en A l e m a n i a . E l 
Para"0] hacia, el Occ iden te so c i e r r a 
p e l l o s . E n el P a r l a m e n t o de B e r l í n 
enerf!?mUnÍStas se c o m p o r t a r o n c o m o 
íide5¡imGnos. Pero l a e n e r g í a de l p r e -
De e S11P0 r e p r i m i r sus r e b e l d í a s ; 
a Dio COn t 0 d 0 c o r a z ó n Ias g r a c i a s 
camin, Por el ev iden te p r o g r e s o en e l 
0 de l a paz . P r e c i s a s a c a r a h o r a 
sienes, s P r i n c i p i o s l a s d e b i d a s c o n c l u -
Colo 
Doctor F R O B E R G E R 
ma. ?0 de agos to de 1924. 
El Pap P^da su bendición a 
Ora et laborau 
H0MOGRAMA ESPECIAL DE E L C E B A T E ) 
ídefonso \ w C I a al ^ce rdo te sevillano don 
^ i n f o ^ ' dcÍrector de 0 r a efc Labo-^Jos de] p^17"0 a Su Santidad de los tra-
^ «tilÍ7«-~r"0,J i n« i rnac io i 
Patóii^ £ar la rad io te le fonía en l a Acción 
El 
•b^SVnr^0 Obtuvo la Paternal y 
uores de la i n s t i t u c i ó n . 
reso internacional de Luyano 
L E A 
T E D I I o Y 
g r a f í a "Voluntad" 
Debemos examinar todas las posibilidades 
de establecer e l arbitraje y e l acuerdo de f in í , 
rá la naturaleza de la obl igac ión quo contrae 
cada Estado y e s t a b l e c e r á cuando se debe acu-
d i r al á r b i t r o . L a c l á u s u l a actual relat iva a 
un arbi traje potestativo del tribuna!, do L a 
H a y a es vaga, y debe ser sometido inmedia-
tamente a los peritos para que presenten so-
bre ella un informe antes de que t e rmine la 
asamblea. 
E l p r i me r min i s t ro inglés a s e g u r ó con re-
ferencia al problema de l desarme quo Ing 'a 
i e r r a ha cumpl ido e s t r i ó t a m e m e el acuerdo 
de W á s h i n g t o n . 
E l problema del desarme m i l i t a r es m á s 
c o m p l i c a d o — a g r e g ó — , y s e r á necesaria otra 
Conferencia iñSernac iona l , pero si fuera con 
vocada ahora f racasa r í a por fa l ta de prepa-
rac ión . 
Dos puntos s e r á n esenciales para esta Con-
ferencia : p r imero , que e s t é n representados 
todos los p a í s e s ; segundo, que l a r e u n i ó n so 
celobre en Europai. para que puedan asistir 
Jos jefeg de varios Gobiernos. 
E n c o n c l u s i ó n . MacdonaJd expuso que o! 
«convona t« de la L' iga &s apropiado para des-
envolver una po l í i c a de paz. 
Se refirió d e s p u é s a las diferenes proposicao-. 
nos relaivas a la Conferencia defí desarme y 
di jo que el plan americano es el que pr in-
cipalmente deben estudiar todas las nacio-
nes.—B. W . S. 
U N A I M P R E S I O N A L E M A N A 
N A D E N , 4.—Macdonald p r o n u n c i ó esfa ma-
ñ a n a u j r discurso ro tó r i co ante los miembros 
de .la L i g a da las Naciones, p id iendo un t r i -
bunal de arbitraje y condonando todas las 
alianzas mi l i ta res . 
ET; p r i me r min i s t ro ing 'ó s , d e s t a c ó su opi-
n ión do que A l e m a n i a no puede cont inuar 
fuera do la L i g a y de que n i la c u e s t i ó n de' 
desarme n i el pacto de g a r a n t í a pueden ser 
tener eolución sin la i n t e r v e n c i ó n germana. 
Una nueva comunidad europea- debe ser 
establecida, en l a Oual A l e m a n i a ocupo el 
lugar que le corresponde. Um* nueva era 
debe dar pr inc ip io s in m á s d i ' a c i ó n . 
Respecto a ila c u e s t i ó n do la culpabil idad 
do la guerra, Macdonald d c c ' a r ó que dentro 
de cincuenta afios ai escribirse la h is tor ia 
del mundo S6 p o d r á decidir con jus t i c i a q u i é n 
e m p e z ó la guorra.—T. 0 . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E H E R R I O T 
B U R D E O S , 4 . H e r r i o t , «n una r e c e p c i ó n 
que ha concedido a .os representantes de 
l'a Prensa i n t e rnac iona l , ha expresado en-
te ra confianza en el e s p í r i t u de colabora-
c i ó n p a c í f i c a y de buena f e que ha p r c - i 
va loc ido en la Conferenc ia de Londres . 
« L a obra—di jo e l p res iden te f r ' n c é s — d é -
t e ser con t inuada ; pero e x i g i r á para su I 
é x i t o c o m p ' e t o m u c h a r e f l e x i ó n v pacien-
c¡a .j>—C. de I I . 
t re todos los pueblos. 
V e igualmente en el p r inc ip io del arbi tra-
je obl igatorio la mejor manera de llegar a la 
paiTi entre las naciones. 
L a ses ión se levanta a laej seis y media 
de 'te. tarde, y en la p r ó x i m a , que t e n d r á 
lugar m a ñ a n a , a las diez y media do la misma, 
p r o n u n c i a r á un gran discurso H e r r i o t . 
m í a s en a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T L J ) 
Ñ A U E N , 4 .—En cumpl imiento de su plan 
de e c o n o m í a s , A u s t r i a e s t á reduciendo el 
n ú m e r o de representantes d i p l o m á t i c o s en ei 
extranjero. E l embajador en B e r l ' n , Redi , 
ha sido encargado de representar a Aust r ia 
en Suecia, Noruega, Dinamarca y F in landia . 
Carta de Londres, por Federico 
Roldan P á g . 2 i 
La Ex:>os'c!ón Mis iona l en Roma, 
por Manuel Grafía P á ¿ . S 
E l Centro Nacional do E d u c a c i ó n 
D o m é s t i c a , por el padre Res-
t repo . . . Páá - 8, 
Nuestra liter-atula en el extranje-
ro , por Nico lás Gonzá lez Ruiz- P á á . 3 
Crón ica médi 'ca ( L a crisis de l a 
s a lud ) , por e l doctor Royo V i -
llanova Pág- 3 
Por las cambies (De l mundo de 
las mariposas) , por el P. A m -
brosio F e r n á n d e z , 0 . S. A. P á g s . 3 y ? 
Una ar t is ta e s p a ñ o l a de catego-
r í a , por V . Ar regu i P á á . 4 
Cotizaciones do Bolsas P á ¿ . 4 
Deportes P á g . 4 
Crónica da sociedad Páí i . 5 
Notioias P á g . S 
—«o»—• 
P R O V I N C I A S . — H o y se c e l e b r a r á en B i l -
bao la bend ic ión y entrega de la bandera 
del S o m a t é n — I n d u s t r i a l e s mul tados en 
Zaragoza.—Agasajos a Marcori i en Cádiz 
(pág ina 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M a c d o n a ' d pide e l i n -
greso de Aleman ia en la L i g a de Nacio-
nes.—Impo-rtante discurso del p r imer m i -
nis tro i n g l é s . — L a guerra c i v i l en China. 
So desmiente un atontado con t ra Musso-
l i n i . — C o n t i n ú a la e v a c u a c i ó n del Ruhr 
( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 25,6 grados, y m í n i m a . 11,6. 
En provincias la m á x i m a fué de 34 gra-
dos en Murc ia y l a m í n i m a de 8 en So-
r i a y Cuenca. 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 3 .—En las Bolsas de Genova y 
M i l á n corr ió e l r umor de que Mussol in i ha-
bía sido objeto de un atentado. E l r umor , 
que ha sido desmentido, t e n í a por base el 
hecho de que unos desconocidos habsan he-
cho u n disparo de arma de fuego contra un 
a u t o m ó v i l , cerca de Radicofani , por donde 
Poco antes h a b í a pasado e l a u t o m ó v i l del 
presidente del Consejo. Las investigaciones 
que se han hecho excluyen toda la sospecha 
de^ que se t ra ta ra de un atentado contra 
Museo l in i .—Daf fina. 
( D e í a s Agenc ias ) 
R O M A , 4 .—Ha sido desmetida rotunda-
mente la not ic ia publicada por un di>ario 
i n g l é s , s e g ú n la cual e l presidente Mussol i -
n i habíia sido objeto de un atentado el pa-
sado domingo. 
El régimen de ferrocarriles 
o 
S A N T A N D E R , 4.—Se han reun ido los ac-
c ionis tas del F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o para 
t r a t a r s i h a n de acogerse o no a l nuevo 
r é g i m e n f e r r o v i a r i o . 
Los concur ren tes concedieron u n v o t o de 
confianza a l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n para 
que adopte l a r e s o l u c i ó n que es t ime conve-
n ien te . 
La Unión Patriótica en Sevüla 
S E V I L L A , 4.—Bajo l a presidebeia del 
gobernador, se reunieron hoy en e l Gobier-
no c i v i l los 14 delegados gubernativos de 
la provinc ia pora t ra tar de la o r g a n i z a c i ó n 
do la U n i ó n P a t r i ó t i c a en los pueblos, que 
por c ier to va ya m u y adelantada. T a m b i é n 
ee ocuparon cV? los actos, que han de reai-
l izarse con m o t i v o de conmemora rg© e l ani-
versario del 13 de septiembre. 
Propaganda en Cáce re s 
CACIVRES, 4.-*-Aproviechando la p r ó x i m a 
vis i ta a Guadalupe del vocal de l Direc tor io 
general Hermosa , que l l ega rá el d ía 7. se 
e s t á organizando un impor tan te acto de pro-
paganda de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que es es-
perado con gran entusiasmo. 
L a asamblea de Santander. 
S A N T A N D E R , 4 . — C o n t i n ú a n los prepa-
r a t i vos pa ra !a r e u n i ó n de delegados de l'a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Cas t i l l a y L e ó n , oue 
se c e ' e b r a r á el d í a 9 en é s t a . 
L a U n i ó n M o n t a ñ e s a p r epa ra diversos ac-
tos en honor de "los a s a m b l e í s t a s . 
Contra !a embriaguez de 
los conductores 
Se les cas t iga m ü s que si h u b i e r a n 
co-metdo u n a t r o p e l l o 
L O N D R E S , 4.—Los jueces londinenses se 
mues t r an m á s severos cada d í a h a c i a los 
conductores de coches a u t o m ó v i l e s acusa-
dos de hal larse en estado de embriaguez, 
aun cuando no hayan sido causa de n i n g u n a 
desgracia o accidente . 
E l c o n d u c t o r de un c a m i ó n que h a b í a 
chocado c o n t r a la p a r t e p o s t e r i o r de u n 
t r a n v í a , ha sido condenado a ca torce d í a s 
de r e c l u s i ó n . E n cambio , un c h ó f e r de 
« t a x i » , sorprendido en su coche en estado 
de embr iaguez , ha sido condenado a u n 
arres to de v e i n t i ú n d í a s , r e t i r á n d o s e l e el 
pe rmiso de c i r c u l a c i ó n p o r u n plazo de 
seis meses. 
Z a g ' u l Pachá regresa a Egipto 
(RADIOGRAMA ESRECIAI, DC E L O L E A T E ) 
Ñ A U E N , 4 . — U n despacho de )París a l 
«Dai ly E x p r e s s » asegura que Z u g l u l P a c h á 
r e g r e s a r á a Eg ip to el 17 de septiembre, s in 
haber conferenciado con Macdonald. 
Nuevo presidente de la república 
del Ecuador 
P A R I S , 4.—.Comunican de Q u i t o (Ecua-
dor ) que el s e ñ o r G o n z ú i e z C ó r d o b a , e l eg i -
do pres idente de la r e p ú b l i c a en el mes 
de enero ú ' t i m o , ha rec ib ido -os poderes 
presidenciales de manos de su predecesor, j 
el s e ñ o r Tamayo , e i pasado d í a 31 de* 
agosto. 
S e v a n e s t a b i l i z a n d o l a s c o l u m n a s 
- E B -
El Rey y el presidente suspenden sus viajes a provincias 
Las fiestas del 13 de sepíiembre aplazadas hasta e! 1 de enero, en 
que «con la ayuda de Dios se habrá llegado en Marrruecos 
a una situación normal.» 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Poquito y. bien i i i lado . V a m o s a reco-
ger en breves Líneas l a s not ic ias de Los 
uUimos p a r t e s oficiales publ i cados has -
t a a y e r . 
Z o n a o r i e n t a l . — C o n t i n ú a l a c a l m a . Se 
h a n establecido dos nuevos blocaos. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — L a c o l u m n a del ge-
n e r a l R i q u e l m e {f lecha 2), que s a b í a m o s 
e s taba en Zoco-e l -Arba. a l r e v w n t a r s e 
h a c i a T e l u d n , c h o c ó con et enemigo en 
la s inmediac iones de Z i n a . y d e s p u é s de 
batirlo y r e c h a z a r l o , v i v a q u e ó en g s í e 
ú l t i m o punto. 
L a c o l u m n a del g e n e r a l S e r r a n o f l e -
c h a 1), que e s t á a lo largo del L a u , 
« p r e p a r a el res tablec imiento de l a base 
p a r a quedar e n l i b e r t a d de operaciones 
de m á s ampl io r a d i o » . ¡ A m é n ! 
E n el desf i ladero de M e r s { S u r de Te-
l u á n ) se sostuvo u n combate . 
L a p o s i c i ó n de B u h a r r á x h a sido hos-
t i l i zada . 
« L a s fuerzas que g u a r n e c e n T e t u á n 
h a n hecho ampl ios reconocimientos por 
los a lrededores , sosteniendo a l g ú n ti-
r o t e o . » 
O b s e r v a c i ó i n que no l l ega a comenlar io , 
y que s a l l a a l a v i s t a m i r a n d o el g r á f i -
co y notando d á n d e e s t á n B v h a i r a , z , Z i -
n a y Mers . P a r e c e como s i el enemigo, 
como si l a m a s a pr'w-cipal de é s t e , se en-
c o n t r a r a en l a d i r e c c i ó n de los tres p u n -
tos citados. 
Coynentarin ú n i c o . R e p e t i r é algo de lo 
dicho ayer-, m i r n t r a s el pueblo e s p a ñ o l 
s i en ta l a v o l u n t a d de vencer , y hoy tie-
ne que s en t i r la , s i n p e r j u i c i o { p a l a b r a s 
del presidente) de que « o c a ñ o n l l e g a r á 
en que todas las opiniones p u e d a n m a -
n i f e s t a r s e » , y cntoncea, s i Dios quiere, 
prometemos no estar m u d o s ; m i e n t r a s 
que « p o r e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d y a u n 
por inst into de c o n s e r v a c i ó n » { ¡ m u y 
bien dicho \) entendamos que puertos en 
este t rance y a no h a y s ino l legar h a s t a 
el f in , respondiendo a l a g u e r r a con l a 
g u e r r a , por poderosos que s e a n los que 
e s t é n d e t r á s de bast idores a y u d a n d o con 
toda clase de medios a nuestros adi"'r-
sar io s { m á s o menos tarde y a sabremos 
quienes son) , E s p a ñ a a c a b a r á p o r me-
ter en c i n t u r a a los rebeldes . 
No fueron d í a s rosados prec i samente 
por los que p a s a r o n M a r t i n p r e y en 1859 
y L y a u t e y en 1907, antéfs de l a n z a r s e a 
fondo sobre los B e n i - S u a s s e n , pero des-
p u é s cfi horizonte se a c l a r ó de ta l modo, 
que c u a r e n t a y ocho a ñ o s t r a n s c u r r i e -
r o n de l a p r i m e r r e b e l d í a a l a s egunda , 
y diez y siete v a n p a s a d o s s i n que les 
h o y a n quedado deseos a esos bereberes 
de desper tar de nuevo l a c ó l e r a de los 
franceses . Y es que las a f r i c a n o s , como 
los d e m á s morta les , t i enen m e m o r i a . 
Y a los que se a m i l a n e n a l v e r que el 
enemigo e s t á a las p u e r t a s de T e t u á n 
{ t a m b i é n estuvo A n í b a l a las de Boma., 
y no e n t r ó ) , les r e c o r d a r é de nuevo {s ien-
to repet irme, pero no h a y otro reme-
dio) aque l la c r ó n i c a m í a t i t u l a d a « P a -
satiempo h i s t ó r i c o » , de los p r i m e r o s d í a s 
del pasado mes , en l a que h a c i a notar 
que en 1845, con o c a s i ó n de l a subleva^-
ción. genera l de i o d a A r g e l i a , c r e y e r o n 
en A r g e l l a s i t u a c i ó n m á s c r í t i c a que 
en 1831. ¡ Y no p a s ó n a d a ] E s decir, 
p a s a r s i p a s ó : que A b d - e l - K a d e r p e r d i ó 
todo s u p r e s t i g i o ; que se q u e d ó con. 11 
p a r t i d a r i o s , y que poco tiempo d e s p u é s 
se e n t r e g ó a L a m o r i c i e r e . L o que hic ie-
ron las franceses , b ien sabremos hacer -
lo nosotros y veremos u n a vez m á s c ó -
mo l a h i s t o r i a se repite. 
X . X . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — C o l u m n a B i q u c l m e 
c o n t i n ú a v i v a q u e a n d o entre ¿ i n a t y es-
t a c i ó n , en l u g a r a p r o p ó s i t o , y atendien-
do heridos hosp i ta l c a m p a ñ a que posee. 
A y e r t r a n s c u r r i ó e l d í a en e l L a u con 
. l igero tiroteo sobre L o m a V e r d e ; r e s u l -
t a r o n tres her idos de R e g u l a r e s A lhuce -
m a s . 
A y e r en T a g u e s u t hubo l igero tiroteo 
en c a m p a m e n t o y b l o c a o s ; r e s u l t ó he-
r ido u n leg ionar io . 
Jefe c o l u m n a F o n d a c m a n i f i e s t a que 
f u é agredido convoy que de T a u i t e s se 
d i r i g í a a es ta p o s i c i ó n , r e su l tando u n co-
bo y dos soldcados rmiertos y u n m u l o 
desaparec ido , perteneciente a referido 
blocao. H o y se h a efectuado convoy a 
Tau i t e s , protegido por fuerzas m e h M l a 
existente este c a m p a m e n t o y u n a sec-
c i ó n del bata l lótn A r a g ó n . 
Se h a restablec ido s i n n o v e d a d l a M-
n e a A r a p i l e s - L o m a A m a r i l l a , en los m i s -
mos puestos que a l l í es tuvieron, refor-
z á n d o l o s s u g u a r n i c i ó n y m e j o r a n d o sus 
condic iones defens ivas . T a m b i é n se h a 
ocv^Tádo l a a n t i g u a e s t a c i ó n de L a u c i é n 
y, por ú l t i m o , se h a establecido u n blo-
cao tapando e l boquete de S a m s a . 
hzi nota del Di rec tor io . 
E n l a P r e s i d e n c i a f a c i l i t a r o n a y e r 
t a r d e l a s i g u i e n t e n o t a : 
« S u m a j e s t a d el Retj , y por ende, el 
pres idente del D irec tor io , que se pro-
p o n í a a c o m p a ñ a r l e , h a n suspendido , 
ante l a n e c e s i d a d de a t e n d e r con l a 
m a y o r a s i d u i d a d los asuntos de go-
bierno, especia lmente los de M a r r u e c o s , 
los v ia jes que t e n í a n proyectados a V i -
t o r i a y B i l b a o p a r a l a s bendiciones de 
las banderas de los Somatenes de es-
tas dos c iudades . 
E l pres idente de l D irec tor io t e n í a 
t a m b i é n el p r o p ó s i t o ! que se ve obliga-
de a d i fer ir , de v i s i t a r L e ó n , P a m p l o -
n a , E s t e l l a , L o g r o ñ o y S o r i a . 
D a d o el m u c h o t r a b a j o y a t e n c i ó n 
que estos d í a s ex igen los asuntos d£ 
gobiem.o, e l pres idente de l D i r e c t o r i o 
n t e g a a todos sus a m i g o s que a p l a c e n 
o s u s p e n d a n lodos los actos de home-
n a j e o a g a s a j o con que se p r o p o n í a n 
c o n m e m o r a r l a p r ó x i m a fecha del 13 
de sept iembre p a r a e l d í a p r i m e r o de l 
añ.o p r ó x i m o , en que, con l a a y u d a r ¡ * 
Dios , e s p e r a se h a b r á l legado en M a -
rruecos a u n a s i t u a c i ó n n o r m a l , y es-
tará, a d e m á s o r g a n i z a d a l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a {que conviene repet ir que no 
es u n p a r t i d o p o l í t i c o ) , d e s p u é s de h a -
ber, tenido sus a s a m b l e a s de p a r t i d o , 
de p r o v i n c i a y l a c e n t r a l , de que s u r -
g i r á el D irec tor io de l a U n i ó n P a t r i ó -
t ica , o r g a n i z a c i ó n c i u d a d a n a tanto tfeás 
p r e c i s a cuanto m a y o r e s s e a n las dif i-
cul tades que a l p a í s p u e d a n presen-
tarse . 
Como es sabido, las f echas m a r c d d á s 
p a r a las expresadas a s a m b l e a s son 1 
y 15 de nov iembre y de l í a l 5 de di -
c iembre. 
L a ^ a c u m u l a c i ó n d e representac iones 
que h a b í a n a n u n c i a d o s u v i a j e el p r ó -
x i m o d í a 13 a M a d r i d d i s t r a e r í a forzo-
samente horas de t r a b a j o a l pres idente 
y generales de l D irec tor io y no p o d r í a n , 
ser deb idamente a t e n d i d a s , como f u e r a 
el deseo de todos; sobre que, en p é f í o -
dc agudo e l m á s i m p o r t a n t e de los pro-
b lemas que a l p a í s a fec ta , y que m á s 
h a ocupado y preocupado desde su, ad -
venimiento a l D irec tor io , n o p a r e c e n 
procedentes aún, los h o m e n a j e s que, co-
mo premio a l l ea l y desve lada servic io 
a l a P a t r i a , s e r á n a s u tiempo acepta-
dos con el m a y o r g u s t o . » 
L a i m p r e s i ó n es algo mejor 
E l m a r q u é s de E « t e l l a d i jo aJ llegar a la 
Presidencia que t a l vez por la noche se po-
d r í a n dar noticias de Marruecos, de donde 
tiene una i m p r e s i ó n algo mejor , aunque no 
hay que confiarse. 
* * * 
A las nueve y media t e r m i n ó ©1 Conse-
jo de l Di rec to r io , de l que e l general iVa-
llespinosa d ió l a siguiente referencia: 
— H a n asistido los subsecretarios de Es-
tado, Hacienda y Guerra , que l levaron po-
cos asuntos. 
Luego se ha hablado don •M-so-ruecos. y 
lo quo de allí se dice conf i rma por comple-
to las palabras HeL presidente a ustedes 
esta tarde. Esa es l a v e r d a d ; hay mejores 
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lmvre6ioT.es, pero no hay que confiarse; se 
t r a t a de un e n í e r o i o de ouidado-
« * * 
A l eal i r el pnes idenío ítfeibtíó en sus pa-
labras anteriores, y a ñ a d i ó : 
_ _ S Í - parece que las columnas so van 
e s t ó b i l i z a n d o . L a s i t u a c i ó n f 
oue e l lovanteoniento general de los moio., 
ha cogido a las c o l u m n a en e l campo 5 
a las l u i c i o n e s s in evac-uar, y hay algu-
nos ¿ i i l a m i e n t o s . M G d h ^ o tomaráto-
dar, las med'idS-s para llevar .alh el m g i 
xnum de energía. , de d i r e c c i ó n y de rf*nu-
sos para afrontar l a s i t u a c i ó n . 
Cavalcantl on Guerra. 
M a r i n a v Fomento. . 
Luego"coníeronc . :b durante xrna hora coa d 
r a a r q u é s de Cavalcantl . 
E l Direc tor io se r e ú n a de noche 
A las once y media de l a noche ante-
r i o - v a pesar de haber terminado el U m -
b ^ t í a l a lae ^ v o l v i ^ a = 
ei Di rec tor io en e l xnimsteno de G u « m 
L arauai ión t e r m i n ó despucs do la una 
de l a m a d r e a d a , y de ella no &o í a e d i t ó 
referencia a l a Prensa. 
Fobeides dispersados 
> Í F L I L L A 4 — L a s fuerzas establecidas 
entre- i*« posiciones de T a m m e n i c h y las 
guardias.enemigas sostuvieron I ^ r o o eo. 
?cnsiguinedo aqué l l a s ahuyentar a los w b e l -
^ l l ü n aparato «Br i s to l» n ú m e r o 9 e fec tuó 
vuelos de reconocimiento sobre lc« alrede-
Tores de la pos ic ión de A l f o . T a m b i é n voh^ 
e l n ú m e r o 1 , que pernocto en aquel campo-
^ C o n fuego de fus i l e r í a fué dispersado 
iJec-de la plaza de Alhucemas un grupo re-
belde que se di r ig ía a í a playa conduciendo 
numeroso ganado. 
fíis la zona francesa 
V E L ' i L L A , 4.—Durante la pasada ncch« 
m ha o ído fuerte c a ñ o n e o l ibrado en la po-
s ción francesa de Has i Guenza y en su 
avanzadiha. A l amanecer d isminuyo te m -
tensidad del cañoneo- ^ t ú -
Por la m a ñ a n a se apreciaron «ons ideb les 
desperfectos sufridos por los aparatos da ü a -
ei-Guenza. 
Moros deLenidos en Larache 
T Í B A C H E 3 . — L * Avaacióo b o m b a r d e ó 
las ^concentraciones rebeldes de . ^ J 0 ^ 
¡ y B e m Sen, haciendo al enemigo un m u y 
•crecido n ú m e r o de bajas. 
- l / i s Piezas da las posiciones ae l a h a r 
Verde y R o í c a ñ o n e a r o n vanos grupos rebel-
des, á i spe reándo lós . 
—Fueiv.as de í a B e n e m é r i t a y de la^ meha-
Ua ^jeren una bat ida por la pob lac ión , de-
teniendo a cuantos moros procedentes del 
campo e indocumentados hallaron. 
L a laureada para un cabo de Aviac ión 
Uno de los hechos m á s bri l lantes de l a 
ac tua l c a m p a ñ a lo ha realizado un caoa del 
« ¿ V i c i o de A v i a c i ó n . L a orden de la Jefa-
t u r a de A e r o n á u t i c a m i l i t a r de l d í a "ib de 
a-osto ú l t i m o relata a s í l a proeza realizada 
toor e l i n t r é p i d o y heroico p i l o t o : 
« A r t í c u l o ún i co . E l oap i t án jefe de l gru-
po de eacuadriUas de T e t u á n me comunica 
que el -21 del actual , p i lotando un aparato 
«Bre -n i e t» , e í cabo J o s é M a r í a Gómez, de l 
Barco fué alcanzado por dos disparos ene-
migos resultando her ido de gravedad, y con 
u n í . sw-enidad digua de tedo elogio, ooas igu tó 
e l objet ivo y t e r m i n ó l a m i s i ó n que le fue 
encomendada, regresando a l a e r ó d r o m o y sal-
vando e l aparato. _ . 
Por t a u heroico hecho ha sido solicitada 
de l comandante general del t e r r i to r io la con-
c e s i ó n del empleo inmedia to , h a b i é n d o l e ade-
m á s propuesto al jefe de las fuerzas a é r e a s 
para la cruz laureada de San Fernando. 
L o que me complazco en publ icar en l a 
orden de hoy para conocimiento del perso-
n a l de l se rv ic io .—El teniente coronel encar-
gado de l despacho. iBerna í .» 
Como noticias complementarias, diremos 
que e l cabo G ó m e z del Barco r ec ib ió una 
her ida en l a cabeza y o t r » en e l brazo. E l 
observador del apara-to, a l fé rez I r u r e t a , tuvo 
l a serenidad de cambiar r á p i d a m e n t e de 
puesto, y en pleno vuelo c u r ó y v e n d ó a l 
p i l o t o , que c o n t i n u ó con e l mando del av ión , 
realizando hasta e l final l a m i s i ó n que t e n í a 
encomendada. 
d e l Barco, se le prepara un gran recibimion-
E n Va l l ado l id , tic donde es na tura l G ó m e z 
t o - Ac tua lmente el herido SQ halla hospital i-
zado en Ceuta. 
Heridos a Jerez 
C A D I Z , 4 .—Han marchado a Jerez de la 
Frontera 50 soldados heridos y enfermos, que 
se hallaban on el Hosp i t a l M i l i t a r de Cád iz . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a l mismo punto una se-
gunda e x p e d i c i ó n . 
U n a r t í c u l o sobre Mamicoos 
M U R C I A , 4 .—Bi i ngen i e ro jefe de la d i -
v i s i ó n h i d r á u l i c a del Segura, don R a m ó n 
M a r t í n e z de Campos, p u b l i c a r á en el n ú -
m e r o p r ó x i m o de l d i a r i o <cLa V e r d a d » un 
mrtícvi'o p r o p í o n i e n d o como s o l u c i ó n del 
p r o b l e m a m a r r o q u í l a a m p l i a c i ó n por dra-
gado de los islotes de Á i h u c e m a s , a f in 
de d o m i n a r la t a h í a , somet iendo de esta 
•forma a las cabrias m á s rebe'des, !o cual 
t r a e r í a cons igo la r e p a t r i a c i ó n de l a mayor 
p a r t e de las t ropas . 
Este a r t í c u l o , que c o n s t i t u y e u n razona-
d í s i m o estudio, h a de p roduc i r , s in duda, 
g r a n s e n s a c i ó n . 
Industriales multados en 
Zaragoza 
e s d e L o n d r e s 
Z A R A G O Z A , 4.-^Se sa reunido l a Jun ta 
loca] db Reformas Sociales, presidida por ol 
alcalde, acordando declararse incompetente pa-
ra, autorizar la so l ic i tud del gerente de la 
I n d u s t r i a l q u í m i c a re la t iva a implantar la jor-
nada de diez horas en d icha fábr ica . 
IDespués &e estudiaren otros asuntos, acor-
dando impon3r mutas a varios iu í rac tones do 
las leyes sociales. 
L a c d n s t r u c c i ó n de escuelas caí YfUanucTa 
Z A R A G O Z A . 4 . — E l gobemader ba recibi-
do una carta del Subsecretario do I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a m a n i f e s t á n d o l e que en cuanto sea de-
vue l to a l min i s te r io por la Oficina tecnu-a 
de cons t rucc ión de- escuelas el proyecto refe-
rente a los edificios escolares de V i l l a - n i e v a , 
d a r á ó r d e n e s para que se active su dtspa'.ho 
t'-do lo posible y puedan comenzar lac; c i - ias 
cuanto antes. 
Dos clases de pan en Zamcra 
A 55 y (JO c é n t i m o s e l k i l o 
Z A M O R A . 4 .—En una r eun ión o^lebrada 
hoy en o l Gobierno c i v i l bajo La presidencia 
de-I gobernador in ter ino y el alcaldo. se acordó 
¿sfc'abóecer das clases de p a n : fami l i a r y do 
lu jo , que so v e n d e r á n , respectivamente, a 55 
y 60 c é n t i m o s el k i lo . 
Con esto se cree que q u e d a r á resuelto e! 
r o n ñ i c t o que amenazaba plantearse por la ba-
>a del precio del t r igo y la permanencia del 
precio del pan. 
—Comunican de Puebla de Sanabria que al 
•bajar una camioneta ¡automóvil una pendiente 
•íu¿ a chocar Coaita nna lapia por h a b é r s e l o 
foto .V.s frenos, rc iu l tando con graves heri-
das e l d u e ñ o do! veh í cu lo y con lesiones ie-
^es p t ro siete ocupantes. 
Los oradores de Hyde Park 
Hyde (Pork es e l mayor de los parques 
de Londres. Enclavado entro los hamos m á s 
i i n s t o r r á t i c o s y con las afluencias de Oxford 
títroet y P iccadi l l j^ es na tura lmente e l l ' r i u -
cipal de sánogo de recreo de la ciudad. M á s 
que bello, es grandioso, de extensos prados y 
corpulentos á rbo les , aunque no deja de tenet 
rincones bel l í s imos y arriates macizos de flo-
res estupendas, como e l de las d a ü a s , el 
de las o r q u í d e a s y otros, en los que no se 
ssabo q u é admirar m á s si lo prodigioso de 
lÍBs variedades o l o lozano y magní f ico de 
cada ejemplar, ofreciendo a d e m á s béflftumas 
visualidades de conjunto , sobre todo al ano-
checer. ¡ Q u é anochecer e l de H y d e Pa rk ! 
L a celebridad, s in embargo, de H y d e Park 
es pr incipalmente debida a ser teatro de una 
escena realmente ú n i c a en e l mundo , que 
sólo en Londres puede realizarse. 
Por la tarde y hasta bien entrada la noche, 
una muchedumbre h e t e r o g é n e a , y podemos 
decir t a m b i é n cosmopolita, invade sim cesar 
la osquí t i» que da vis ta a Marb lo A r c h , ro-
deando a los oradores populares, que a l l í , al 
aire l i b r e , establecen sus t r ibunas . 
Nada m á s or ig ina l n i m á s curioso. A q u í 
u n orador po l í t i co , al lado uno religioso, lue-
go un propagandista de un i n s t i t u t o benéf i -
co de prov is ión o de socorro m u t u o ; y c a t ó -
licos v protestantes, j ud íos y mahometanos, 
socialistas y comunis tas ; todas las re l ig io-
nes, todas las sectas, todas las tendencias de 
la vida p ú b l i c a t ienen allí sus representan-
tes, y todos e s t á n rodeados de p ú b l i c o , parte 
quieto, e n ac t i tud de verdaderos oyentes, 
parte m o v i é n d o s e constantemente de tino) a 
o t ro grupo, s e g ú n le lleva la curiosidad. 
E l aparato con que se presentan los dla-
bintCta oradoi-es es m u y diverso. Unos t i e -
náii verdaderas t r ibunas , ostentando en u n 
á s t i l colocado a su lado, q u i é n u n o r u d á i -
jo , domo e l « G a t h o l i o E ív idence G'ui ' ld , ; 
q u i é n un esfaandíarte, como e l « S a l v a t i o n 
A n n y » ; q u i é n l a bandera roja de l comunis . 
m o , ' qu i én la e n s e ñ a veerde de I s l a m , mien-
tras que otros, m á s modestos, se contentan 
con un s imple escabel, y otros, mas mo-
deetos a ú n , con n a d a : e s t á n en el suelo, 
a pie firme. 
Y , como el aparato, t a m b i é n es d i s t i n t a 
la cond ic ión y l a ca t egor í a de los oradores. 
Porque son oradores y «o radoras» , y mien -
tras unos o unas d e s e m p e ñ a n con m a e s t r í a 
F.U ipapcl, son oradores formales, que l le-
gan a a r rance í r aplausos a l a muchedumbre , 
otros u otra®, en cambio, son oradores, o 
d-r-nris-lado en cierne o demasiado maduros, 
excitando m á s bien, l a h i lar idad o l a c o m -
pas ión de los oyentes-
Por l o d o m á s . e l papel de los •oredoren. 
í e los «speakoas» de H y d e Park , no es 
tan fáci l de d e s e m p e ñ a r , no t an só lo por 
la rosister-cia f í s ica que supone hablar ho-
ras entems a l a i re l i b r e , espuesto a las 
in'-l^mencias de u n c l i m a como este, te-
niendo quíe dominar e l m u r m u l l o de l a I n -
quieta muchedumbre , las voces. •Ote otros 
oradores y a veces" hasta los c á n t i c o s en 
que ha pror rumpido e l eferpo cercano, sino 
t a m b i é n por l a i n s t r u c o i ó n o hab i l idad que 
FO wquiene para neepouder a las objeciones 
ron que e l p ú b l i c o le in te r rumpe y a lafl 
que no t iene m á s remedio que contestar, 
m á s o menos fe l izmente , .ñero siempre con 
cor te s í a y ec.uan3mid.iii. tanto para e l obje-
tante como para e l p ú b l i c o , que se asocia-
rá t a l vez a a q u é l . 
Son momentos de i n t e r é s creciente, y es 
sobro iodo i n t e r e s a n t í s i m o cuando u n orador, 
que ha o ído una frase del orador inmedia to , 
contrar ia a la doctr ina que él e s t á exponiendo, 
contesta a su vecino s in m i r a r l o siquiera, y 
é s t e a su vez le ireplica en igual forma, en-
tab lándosQ un v ivo d i á logo , que, como a l fin, 
tLen-on que flyquear por algunas de las partes, 
t onn ina con descender de £a t r i buna el ven-
cido, alegando m á s o menos real < ansancio, 
y con l a frase de l p ú b l i c o y del orador can-
t r i ncan t e : « H o is g e n e » . ¡ S e ha i d o I 
Y todo esto, tolerado y hasta consentido 
por l a autor idad, cuyos representante?, los 
r ígidos « p o l i c e m e n » , e s t á n allí p r é s e n l o s , f i n 
p e r t u r b á r s e l o m á s m í n i m o ; todo esto, sin que 
los oyentes se inquie ten , n i menos vengan 
a las manos, por m u y absurdas, extravogan-
tes y opuestas a las pmpias convicxMones qVe 
sean las ideas allí ver t idas ; todo esto, u n d í a 
y otro. E n cualquiera o t ra par te , que, no í-ea 
Londres, sobre todo, s i fuera un p a í s m^cidio-
n u l , és m á s que probab'e que no t e rmina r l a 
en paz uno solo da los « m e e t i n g s » de K y d c 
Park, que esta fiema inglesa hace, sin em-
borgo, realizable dentro del m á s completo 
orden y de la mayor t ranqui l idad . 
Mas , pobre todet» 03ta.-> consideraciones, 
quienquiera que asista un sólo d í a a los 
« m e e t i n g s » de H y d e Park no pod rá menos 
de adver t i r c ó m o todos aquellos discursos, 
aquellas peroraciones, aquellas charlas, de 
una u otrni forma, g i ran de ordinar io alre-
dedor de Jesucristo y de su Evangel io , y , 
en honor de la verdad, m u y raras, r a r í s i -
mas veces para combat i r lo , sino m á s xbien 
pora hablar de E l y de su a c t u a c i ó n en e l 
mundo o con amor o con reverencia, o 
cuando menos con s i m p a t í a . S e r í a curioso 
sabor el n ú m e r o de veces que cada d í a se 
prommicia en H y d e P a r í : el sacrosanto nom-
bro de Jesucristo, y excede a todo c á l c u l o 
los millones y mil lones de veces que bajo 
las copos de aquellos vetustos á rbo les ha-
b r á resonado el m á s augusto c'e los nom-
bres. 
Por eso cada «meetingy> de H y d e Park es 
una conf i rmación s o l e m n í s i m a de la apos-
tcMica p ro fé í i ca í r a s e «Cr i s to ayer, Cris to 
hov. Cr i s to s i e m p r e » , de que, o con el «-ho. 
s a i m a » de sus amibos o con e l «cruci f ige» 
de sus enemigos, « C r i s t o vive, Cristo rema, 
Cristo i m p e r a » . 
Federico R O L D A N 
Londres y agosto de 1924. 
La bandera del Somatén 
E l i robcn ia j jo r de CheMaaig d e r r o t a a l de 
Klangsu.—íTe p r o c l a m a Ha r e p ú b l i c a de l Sur 
—o— 
Ñ A U E N , 4.—Las ú l t i m a s n o t i c i a s de San-
gay son de que c o n t i n ú a n las luchas con 
toda in t ens idad . L a s t ropas do Chek iang 
avanzaron dos m i l l a s d e s p u é s del combate 
do ayer, ob l igando a los soldados de K i a n g -
su, que s u f r i e r o n muchas p é r d i d a s , a re-
t i r a r se . 
E l gobernador gene ra l de M a n d c h u r i a , 
mar i sca l Tschangsol in , h a m o v i l i z a d o sus 
t ropas y m a r c h a p a r a el Sur , hac i a l a g r a n 
m u r a l l a , con dos e j é r c i t o s , que, aparento-
mente , e s t á n a ias ó r d e n e s de l Gobierno 
de P e k í n . — T . O. 
SE P R O C L A M A TINA R E P U B L I C A 
D E L S U R 
L O N D R E S , 4 .—El gene ra l c h i n o Sun-Ya t -
Son se ha p r o c l a m a d o a s í m i s m o p r e s i -
dente de l a r e p ú b l i c a c h i n a d e l Sur. 
E l genera l W u - P o i - F u e s t á dec id ido a no 
voconocerle y a c o n t i n u a r las hos t i l idaded. 
E n Snngay c o n t i n ú e n t o m á n d o s e p recau-
ciones pa ra l a p r o t e c c i ó n de los subdi tos 
ex t ran je ras . Pa t ru l l a s de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a francesas e ingles-as han es tablecido 
var ios puestos, y anoche d e s e m b a r c ó t a m -
b i é n u n c o n t i n g e n t e j a p o n é s . Los h a b i t a n -
tes h a n organizado u n a m i l i c i a de v o l u n -
t a r ios p'ara m a n t e n e r el o rden . 
» * * 
L O N D R E S , 4 . — C o n t i n ú a c o m b a t i é n d o s e 
en las c e r c a n í a s de Sangay. 
N o t i c i a s de de te rminadas procedencias 
nsegaran que las t ropas b r i t á n i c a s apoyan 
a los agentes del B a ñ o de Sangay, subleva-
dos c o n t r a Sun-Yat-Son. 
Triunfo del padre Vitoria 
en Buenos Aires 
E l sabio j e s u í t a sale pa ra Mon tev ideo 
B U E N O S A I R E S , 3 (cablegrama).—Ter-
minadas las sesiones de coniferencies que 
ha pronunciado en l a Facul tad de Ciencias 
¡Médicas de Buenos Al^es. en l a Unive r s i -
dad de La Pla ta y e n otros osntros c i en í í -
cos, ha embarcado para Montevideo el sa-
bio j e s u í t a e s p a ñ o l padre V i t o r i a , que v ino 
desse E s p a ñ a l lamado oficialmente por los 
profesores de Farmac ia de La Facu l t ad d-o 
Cienciais M é d i c a s de esta ciudad. E l deca-
no de 'Jos (profesores de Farmac ia , s e ñ o r 
I r i b a m o . ha entregado a l padre V i t o r i a un 
a r t í s t i c o pergamino, en tes t imonio del apre-
cio y agradecimiento de c a t e d r á t i c o s y 
a lumnos , 'a l m i s m o t iempo que d e c í a al 
buen pedre : « H a b é i s colmado nuestras as-
p i r a c i o n e s . » 
ÍjOs c í r c u l o s c ient í f icos v l a Prensa toda 
elogian grandemente los t rabajoj y l a per-
sonalidad del padre V i t o r i a , como raras ve-
ces lo han hecho con otros profesores ex-
tranjeros. 
No había complot contra e! 
heredero de Italia 
M O N T E V I D E O , 3 . - -E1 j e í e euperior de 
P o l i c í a ha desmentido c a t e g ó r i c a m e n t e l a 
not ic ia circulcdn sobre l a existencia de u n 
complot anarquista para asesinar a l p r í n -
cipe Humber to . 
E n la nota faci l i tada por el jefe de Po-
l i c ía se explican que las precauciones con 
mot ivo del viaje del pr incipe i ta l iano no 
obedecen en modo algxino a temores prede-
terminados. 
Procesados por tenencia 
de explosivos 
o 
B A R C E L O N A , 4 — E l juez del d i s t r i to 
del Oeste estuvo esta tarde en l a oárool para 
recibi r d o c / a m c i ó n y notif icar su procesa-
mien to al j-ecluso Juan Colet Bonasco, que 
se encuentra a d i spos ic ión de la autor idad 
m i l i t a r sujeto a sumario , que se le stgue 
pór tenecia de explosivos, descubierta en 
lo callo del Pr iorato . 
Por «1 mismo de l i to e s t á n procesados Jai-
me R í u , su esposa, Joaquina Beronguer , y 
una h i j a de ambos, l lamada M a r í a . 
De l asalto a un café de Badalona 
B A R C E L O N A , 4 — E l jefe superior do Po. 
c í a . s eño r H e r n á n d e z Mal i l los , ha conferen-
ciado con el comandante s e ñ o r L inares , juez 
que ins t ruyo e l sumar io seguido por o l asal-
to al café E s p a ñ a , de Badalona, y asesinato 
del d u e ñ o y un dependiente de dicho esta-
blecimiento 
E l s eño r H e r n á n d e z Ma l i l l o s , faoi-ütó a l 
juez m i l i t a r algunos detalles y anteceden-
íes de los sujetos a quienes se supone auto-
res del asalto. E n t r e é s t o s fiugura un t a l 
Jacinto V i l a Casal (a) « E l E s c o m b r a i r e » , 
que se encuentra gravemente enfermo on 
el Hosp i t a l G ' í n i c o a consecuencia de la 
c a í d a que su f r ió al d í a siguiente del asalto, 
accidente que le proi íu]o l a f ractura de la 
columna vertebral-
E l informe de los facultat ivos respecto a1 
estado del enfermo es m u y pesimista . 
Recogida de publioaoion&s pornográ f i cas 
B A R C E L O N A , 4 .^ -Duran te estos ú l t i m o s 
d í a s l a P d i c í a se ha incautado de numero-
sos folletos y l ibros pornográ f icos , ocupa-
dos en dis t intos establecimientos. 
Una "sardana prohibida 
L A H C E L O N A , 4. — E l gobernador c i v i l , 
gt-neral Lossada, ha publicado en e l « B o l e t í n 
Oficial» una d i s p o s i c i ó n , por l a que se p r o h i . 
be la e j ecuc ión de l a sardana « L a santa es-
p i n a » l a cual no pod rá ser tocada n i cantada 
en lo sucesivo e n l a v ía p ú b l i c a n i ' en los 
salones de e s p e c t á c u l o s v Sociedades, n i en 
laj; r o m e r í a s y fiestas a l airo l i b r e . 
E n l a d i s p o s i c i ó n se jus t i f ica l a medida 
proh ib i t iva por e l becho, no ignorado por na-
die, de que determinados elementos t ra ten 
de conver t i r l a sardana en un h i m n o repre-
sentat ivo de « ideas y asp raciones c r i m i n a -
les» . 
E l general Lossada, a l hablar con los pe-
riodistas de este asunto, ha. expresado todo 
su sent imiento por haberse vis to obl igado a 
adoptar l a medida, pues l a m ú s i c a de la 
sardana prohibida—ha dicho—es 'oella y su . 
geridora, como l o es toda m ú s i c a regional . 
L A F E R Í A D E UÑARES 
Hoy se entregará la bandera 
a! Somatén de Bilbao 
Los alquileres en Portugal 
L I S B O A , 4 . — E l presidente de l a r e p ú -
blica ha refrendado l a nueva ley de I n q u i -
l ina to aprobada por las C á m a r a s , que con-
cede a los caseros el derecho a un m i m e n t o 
proporcional de alquileres con arreglo a lo 
que se pagaba en 1914. Les alquileres que 
en dicha fecha eran menores a 20 escudos 
so a u m e n t a r á n seis veces, y los superiores, 
a 50 escudos, se m u l t i p l i c a r á n por siete. 
1,1 N A R E S . 4 .—Durante l a feria nnual que 
e m p e z a r á en e l p r ó x i m o d í a 1S, se c e l e b r a r á n 
dos corridas de toros, l i d i á n d o s e en una , gafa-
do de Veragua por las cuadril las de S á n c h e z 
M e j í a s , Maera, y en la segunda de toros de 
M i u r a . por S á n c h e z Me j í a s , Maera y Posada. 
E l d í a s 19 h a b r á una charlotada. 
L o s otros n ú m e r o s del programa de fiestas, 
e s t á n pendientes de la a p r o b a c i ó n def in i t iva 
del Ayun tamien to . 
Fábrica destruida por el fuego 
S A L A M A N C A , 4 .—En la f á b r i c a de elec-
t r i c idad « H i d r o e l é c t r i c a del A g u e d a » , de Can-
dad Rodrigo, se d e c l a r ó durante l a madrugada 
pasada un horroroso incendio que en pocos mo^ 
montos se p r o p a g ó a todo ei edificio, convir-
t i é n d o l o en una hoguera. 
Todas las campanas de las iglesias de l!a 
ciudad tocaron a rebato, acudiendo el pueblo 
en masa, que a y u d ó eficazmente a los bombe-
ros. 
A pesar de los esfuerzos de todos, o réese 
que no se p o d r á salvar m á s que una parte do 
la maquinar ia , porque e l edificio en su casi 
to ta l idad ha quedado reducido a escombros. 
L a fábr ica es propiedad de una Sociedad 
A n ó n i m a y l a l levaba arrendada actualmente 
don Juan Saenz, que l a t iene asegurada o n 
420.000 pesetas. 
Parece que e l incendio fué provocado por 
una chispa e l éc t r i ca . 
de Canjáyar 
^ A L M E R I A . 4 .—En e'L pueblo de C a n j á y a r 
se ha celebrado la solemne b e n d i c i ó n y entre-
ga de la bandera al S o m a t é n ¡ocal. 
Asis t ió a l acto e l gobernador c i v i l de la pro-
vincia , a quien sa t r i b u t ó un recibimiento po¡ 
todo extremo ca r iñoso . 
E n l a bendic ión a m a d r i n ó a la bandera d o ñ a 
Dolores Coca, esposa del cabo do Somatenes, 
don Cr i sóba l Esteban. 
Terminada la ceremonia desfilaron los goróa-
tonistas de todos los pueblos del par t ido, d á n . 
dose grandes vivas a E s p a ñ a . 
E l gobernador, d e s p u é s de orar ante l a Pa-
trona, d e p o s i t ó la e n s e ñ a a los pies de la ima-
gen . 
F ina lmen te hubo una comida í n t i m a . 
Un tren derriba un nitro 
M^.T-AOA, 4 . — L n t r e n nue h a c í a manio-
bras en la e s t ac ión de Andaluoes, al dejar 
paso a otro lo hizo con t a l empuje que d e r r i b ó 
un muro del recinto, saliendo los vagones 
a u explanada de la e s t a c i ó n , donde espera-
ban la llegada de un t ren numerosos coches. 
Les caballos do é s t o s , preses de p á n i c o por 
. el estruendo, salieron corriendo en diferen-
I tes direcciones, causando la na tura l alarma. 
Afortunadamente no hubo que lamentar des-
gracias personales. 
E L cuenlo que hoy versif ico 
lo a p r e n d í en m i edad m á s t i e rna 
de mi m a d r e , que lo h a b í a 
aprendido de m i abue la . 
Cito estos datos a u t é n t i c o s 
p a r a que el lector c o m p r e n d a 
todo el va lor a r q i t c o l ú a i c o 
que l a f r u s l e r í a enc ierra . 
P u e s , s e ñ o r . . . , este e r a u n hombre 
que tuvo l a suerte i n m e n s a 
de e n c o n t r a r u n a m u j e r 
g u a p a , l ista, s a n a y buena . 
U n d í a , que sus amigos 
comciUt iban l a s .pendencias 
que en sus casas respect ivas 
t e n í a n con la p a r i e n t a , 
les d i jo , m u y saiis'fecho 
de s u t r a n q u i l a e x i s t e n c i a : 
—Pites yo, en buen-a h o r a lo d iga , 
no he tenido u n a s iqu iera . 
Todo me lo tiene a punto, 
y es en todo t a n d i spues ta 
que n u n c a e n c o n t r é mot iva 
p a r a eno jarme con ella. 
Y' soy franco -. a l g u n a vez 
h r querido h a c e r l a p r u e b a , 
p e r o 7io ío he conseguido. 
—Sera porque tií no quieras . 
¿ D e s e a s r e ñ i r m a ñ a n a 1 ! 
—No es t a n f á c i l l a t a r c a . 
— [ C u w i d o le lo digo y o l 
¡ A que r i ñ e s ] ¿ Q u é te a p u e s l a s l 
V a m o s a ver. L i m e c ó m o . 
— P u e s te vas a l a p l a z u e l a , 
y e n donde v e n d e n el fresco 
te c o m p r a s u n a docena 
de s a r d i n a s . V a s a. c a s a . 
C u i d a s de que no ¡ a s vea , 
y luego a l ir te a l a calle, 
c u a n d o y a e s t é s en la. p u e r t a , 
Ta dices : —S.e m e o lv idaba 
lo m e j o r ; t o m a esta pesca 
y p o n í a p a r a pr inc ip io , 
y te v a s a toda p r i e s a . 
A l a h o r a de comer 
te enfadas por l a m a n e r a 
de que te las h a guisado, 
¡7/ y a e s t á a r m a d a l a g r c s r a l 
Siguiendio nquel m a l consejo, 
lo c u m p l i ó al pie de la Tetra. 
y a l ir a gu i sar , la pobre 
m u j e r se q u e d ó p e r p l e j a : 
— \ N o h a d icho c ó m o l a s qxiicrel 
¿ C ó m o d e b e r é p o n é r s e l a s 1 ! 
A c a s o p i é porque le 
gus ten de todas i n a n e r x s . 
P e n s ó l a m u j e r u n r a l o 
y, a l f in, le puso un p a r de ellas 
a s a d a s , otras dos fr i tas , 
y flisí s i g u i ó p o r p a r e j a s , 
p o n i é n d o l a s c o n tomate . 
e scabechadas , re l l enas 
y rebozadas con huevo. 
C u a n d o e s tuv ieron d i spues tas 
sacando u n m a n i e t m u y l impio 
p u s o l a m u j e r l a m e s a , 
d i c i é n d o s e ; « Y a e s t á iodo 
listo p a r a cuando él v e n g a » ; 
pero u n a g a l l i n a p i c a r a , 
que a n d a b a por a l l í sue l ta , 
s a l t ó a l a m e s a de u n vuelo, 
y s o l t é a l l í . . . \urba i n d e c e n c i a l 
E n aque l m i s m o momento 
l l a m ó el m a r i d o a l a p u e r t a , 
y s i n tiempo p a r a m á s , 
c o g i ó con g r a n l igereza 
u n a p u n t a de l tnantel , 
y t a p ó l a m a n c h a aque l la . 
Se pus i eron a comer, 
y a l s a l i r a la p a l e s t r a 
la s s a r d i n a s , el m a r i d o 
hizo l a a c o r d a d a e s c e n a : 
— M u j e r , ¿ l a s h a s puesto f r i t a s ? 
¿A q u i é n le ocurre e s a i d e a l 
—P7/.e.s a q u í las tengo a s a d a s . 
— ¿ A s a d a s ' ? -Qui ta l ¡A'/ ver las \ 
—'Pues en escabeche. 
— ¡ V w n c a ! 
—Rebozadas . 
— - ¡ M e r e v i c n t a n l 
— ¿ R e l l e n a s ? 
—No. 
—Con, tomate 
— 1.31 s í m e n o s ] 
— ¿ Q u é 'deseas 
enf.onces?— Y é l , m u y furioso, 
dijo entonces.: — V n a . . . { H u e l g a 
qu.p ye e scr iba Ta p a l a b r a • 
puede el lector suponer la . ) 
L a m u j e r l e v a n t ó entonces 
l a p u n t a del m a n t e l vue l ta , 
y d i j o : — \ P u e s no fe enfades^ 
que a q u í l a tienes d i spues ta] 
Garlos Lu i s D E C U E N C A 
Se despeña un autocamión 
o 
Var ios her idos 
F E R R O L , 4 . — U n a u t o c a m i ó n que condu . 
ciendo a numerosos- peregrinos se dirigía, deslo 
Oza do '.os Ríos a San A n d r é s de Peixidos, se 
d e s p e ñ ó por u n t e r r a p l é n al. llegar a P a u l i n . 
L a m a y o r í a de los ocupantes resultaron, he-
ridos, varios de gravedad. 
E n un « a u t o » que por el l i ^ a r flol suceso 
pasaba {¡¡cron t r a í d o s a Ferrol e ingr^ciados 
en c! Hosp i t a l el d u e ñ o del a u t o c a n i i ó n En -
rique Pqnte, que e s t á mor ibundo, y Mam:*»! 
Amor , Pedro Paso. C a r i * » C'dmpÓN, Dolores 
Carro, A n d r é s Navc i ra , ' . . .ue í VUlanueva y 
Francisco Lande i ra . 
B I L B A O , 4 — E l general E c h a g ü e conferen-
ció esta m a ñ a n a t e l e f ó n i c a m e n t e con el gene-
ral P r i m o de Rivera. 
Es to le hizo saber que asuntos importantes 
e inaplazables i m p e d í a n a l Rey y al presi-
dente del Di rec tor io concurr i r a l a b e n d i c i ó n 
de Ib bandera do los Somatenes, que g© ce 
l o b r a r á m a ñ a n a . 
L a Roina te legraf ió por la tarde expresan-
do t a m b i é n su impos ib i l idad de trasladarse 
a Bi lbao . 
E l presidente del Di rec tor io ha delegado 
su r e p r e s e n t a c i ó n en el general E c h a g ü e , y 
la Reina en la esposa del alcalde de Biübao, 
que a c t u a r á de madr ina . 
E s t á n ul t imados todos los preparativos de 
la fiesta, que, s in duda, t e n d r á n gran b r i l l an , 
tez ^ 
E l homenaje al presidente 
B I L B A O , 4 . — E l C o m i t é organizador del ho-
menaje a P r i m o de R ive ra en Bi lbao ha abier-
to u n á l b u m para que firmen en él todos 
los ciudadanos que e s t é n conformes con el 
acto del 13 de septiembre. 
E l General do los J e s u í t a s a O ñ a 
B I L B A O , 4 . — E l padre general de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s m a r c h ó hoy a O ñ a , siendo 
c a r i ñ o s a m e n t e despedido por dis t inguidas per-
sonalidades. 
Las anexionas do Deusto y Begofta 
B I L B A O , 4 .—Hoy q u e d ó cons t i tu ida la Co-
m i s i ó n que ha de informar en e l asunto de 
la a n e x i ó n de Deusto y B e g o ñ a a Bi lbao . 
Dicha C o m i s i ó n se r e u n i r á por p r imera vez 
pasado m a ñ a n a . 
u mi b a 
M A D R I D — A f í o X I V . 
Muerto por una chispa eléctrica 
o 
S A L A M A N C A . 4 - — H a descargado sobre 
Ciudad Rodrigo una v io len ta tormenta . 
C a y ó buena cantidad de piedra. 
U n a chispa e l é c t r i c a m a t ó al joven E m i l i o 
Pata. 
, - , s 
Próxima asamblea de arroceros 
en Valencia 
Se fijarán ios prec ios y normas 
de e x p o r t a c i ó n 
V A L E N C I A , 4 — E l gobernador c i v i l , de-
c id ido , de acuerdo con e l Di rec to r io , a adop-
tar las medidas oportunas para i m p e d i r que 
los agricultopes, industriales y comerciantes 
arroceros hagan que esta granvnca alcance 
precios excesivos en E s p a ñ a ni se carezca 
de e l la en el a ñ o actual , ha acordado l lamar 
a todos los e'ementos interesados a una re-
u n i ó n , que se c e l e b r a r á en fecha p r ó x i m a . 
A dicha r e u n i ó n a s i s t i r á un representante 
de cada en t idad agr íco la legalmente cons-
t i t u i d a y un representante de los cosecheros 
no asociados, elegido en asamblea, que se 
c e l e b r a r á en cada pueblo, bajo la presiden-
cia del alca'de respectivo. 
E n dicha asamblea se fijarán los precios, 
g a r a n t í a s de aba-ofceoimiento nacional y nor-
mas de e x p o r t a c i ó n . 
U n Museo oficial en Sagunto 
V A L E N C I A , 4.—Convocada por e l gober-
nador, se ha reunido la J u n t a p rov inc ia l de 
monumentos para t ra ta r de l Museo q\ie se 
e s t á formando en Sagunto con los objetos 
que se descubren en ilss excavaciones que 
allí se l levan a cabo, y ent re los cuales figu-
ran muchos ibé r i cos . 
Se ha acordado dar c a r á c t e r oficial al men-
cionado Museo y que en adelante vayan a 
él todos cuantos ins t rumentos se encuentren, 
quedando te rminantemente prohibido e l sa-
carlos para otros destinos y poblaciones. 
R e c e p c i ó n en Cádiz en 
honor de MarconI 
C A D I Z , 4 . — A las seis de la tarde l legó 
Marcon i con sus a c o m p a ñ a n t e s a l A y u n t a -
mien to para asistir a l v ino de honor que 
se le h a b í a prepaírado. 
F u é recibido por todas las autoridades. 
E l c a p i t á n general, el alcalde accidentad, 
don Manue l Duche , y todos los concejales 
se hal laban asimismo presentes. 
A l llegar Marcon i l a banda de l regimien-
to de C á d i z i n t e r p r e t ó e l h imno i tal iano-
Marcon i r e c o r r i ó detenidamente las depen-
d e n c i í e del edif ic io, elogltendo las obras de 
arte que se conservan en e l mismo. 
Seguidamente e m p e z ó l a r e c e p c i ó n . 
E l alcalde acr iden ta l of rec ió e l homenaje 
en nombre d e l pueblo de Cádiz, © hi?o en-
trega a Marcon i del pergamino que l e de-
dica l a intelectuaJidad gaditana. 
Marconi c o n t e s t ó agradeciendo esta prue-
ba de afecto y recog ió e l pergaimfao, que 
es una bella obra de arte. 
U n grupo de s e ñ o r i t a s le h izo entrega de 
un r w n o de flores. 
^Marconi c o n t i n u a r á m a ñ a n a e l viaje en 
su yate con d i r e c c i ó n a G i b r a l t a r ; d e s p u é s , 
T á n g e r , v m á s tarde. Spez.ia. 
Periodismo y Artes con las 
clases medias 
¿Refrán nuestros n¡etos? 
N u e v a Y o r k 
E l doctor C h a r l e s Gr'a,. I T 0 ' ^ 
sor de F i l o s o f í a en l a ¡ j ^ ' ^ 
N n e v a Y o r k , dice que Te ^ 1 
tiempo en que La h u m a n i d a d ^ «I 
capaz de re i r . a a no , ' 
« E l hombre—dice—^a ca . 
c i a u n p e r í o d o de sobriedad ^ '«1-
l a r i s a h a b r á desaparecido Clí«l 
b r á desaparec ido d a í c o / t o í ' . T ? ^ 
lados Unidos . Cuando eSo u ™ 0* 
p o n d r á n en los museos a / ™ SC 
nuestros chistes y dibujos c Z T * 
se e x p l i c a r á c ó m o ellos hac ían *• » 
hombre en l a E d a d de l a H U a ^ Qí 
L a risa desaparece—agrega—' 
pasado de l a l i t e r a t u r a de \ h n \ ^ 
a l a de I b s e n . » ' " ' • ^ V e a n 
Todo lo a n t e r i o r parece anovar, 
el hecho de que el hombre auo J ^ • 
no r í e . E s dec ir , no ríe n i ^ 
m i e n t r a s e s t á pensando . ¿ P n ^ J ^ 
Í 7 m a r u s t e d «Le P c n s e u r » de V f " 
con u n a s o n r i s a en los labios? ^ 
„ „ — ^ w o i t , seriamente ^ 
algo, y v e r a que no pued* hacerla J n 




P a r e c e , p o r e l contrar io , que ' tlem'm 




¿ P e r o e$ que l a h u m a n i d a d vim, 
m a s a m e d i d a que a v a n z a el -
cada 
pensamos menos . E n todo caso 
suponiendo que el hombre fuera 
av.. 
mentando s u c a p a c i d a d de pensar •/, 
de hacer lo en todo momento? Linm 
y Poosevelt , pensadores , ¿ n o gmtohl 
de r e í r con u n chiste y a u n de deril 
ellos a l g u n o ? 
Cons ideremos , por lo menos, qUe ^ 
este a ñ o de g r a c i a en que estarnos po 
demos t o d a v í a r e i m o s de lo que d^j 
este profesor de l a Universidad & 
N u e v a Y o r k . Dios nos libre de perder 
l a f a c u l t a d de re i r . 
Carlos QüINCY 
Certamen Iberoamericano 
en Buenos Aires 
E l D í a de l a Raza del p róx imo año de 
se c e l e b r a r á en Buenos Aires un cer-
t a m e n c i e n t í f i c o - ü t e r a r i o iberoamericafio, 
organizado p o r la Sociedad P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a . 
A s p i r a l a C o m i s i ó n organizadora a qae el 
c e r t a m e n proyoefcado no consista en un con-
curso de s i g n i f i c a c i ó n modesta o de trabajos 
de f á c i l y c ó m o d a e r u d i c i ó n , sino que as-
p i r a â  obtener e l concurso de las más altas 
menta l idades iberoamericanas, y, por lo 
t a n t o , l a p r e s e n t a c i ó n de trabajos merito-
r ios den t ro de su especialidad, y que im-
p o r t e n , s i e m p r e que sea posible, labor d« 
i n v e s t i g a c i ó n p r o p i a . Deseamos, en fin, qae 
este c e r t a m e n nos revele y demuestre a 
todos, s i q u i e r a de u n modo aproximado, el 
n i v e l c u l t u r a l alcanzado por los iberoame-
r icanos y sus grandes y constantes esfaer-
zos en beneficio de l pensamien to vpiversal 
L a entreg'a de los t rabajos se ajistorí. a 
las s iguientes p resc r ipc iones : 
D e b e r á n presentarse dos o más copias, 
escri tas a m á q u i n a , con i n t e r l í n e a , conser-
vando los autores sus or iginales . íxis tra-
bajos t e n d r á n una e x t e n s i ó n máxima de 
100 p á g i n a s ; de 30 l í n e a s cada una 
L a s copias correspondientes vendrán se-
ñ a l a d a s con u n l ema y a c o m p a ñ a d a s de un 
sobre ce r rado y lacrado, que contenga el 
n o m b r e y d i r e c c i ó n d e l autor . 
Los t rabajos d e b e r á n ser remitidos a la 
S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n organizadora, 
B e r n a r d o de I r i g o y e n , 668, Buenos Aires, 
antes de l 3 1 de mayo de 1925. 
S ó l o s e r á n a d m i t i d o s trabajos originales 
e i n é d i t o s , y é s t o s d e b e r á n ser principal-
m e n t e de i n v e s t i g a c i ó n personal, procuran-
do r e d u c i r l a p a r t e b i b l i o g r á f i c a a lo in-
dispensabJe. 
E n l a r e d a c c i ó n de los trabajos deberá 
emplearse l a l engua espaifíola o la portu-
g-ue^a. 
Loa t e m a s de f in i t i vos de l certamen, con 
sus p remios , a s í como los actos qne <w 
o c a s i ó n d e l m i s m o se celebren, s© anuncia-
r á n en p l a z o breve . 
Vázquez de Mella mejora 
o 
E l doctor G ó m e z U l l a , que regresó q*1 
a M a d r i d , confe renc ió por la mañana con, 
e l doctor Her re r , que ha asistido solfa»-
mente a l s eño r H e l i a durante su e11»1^' 
dad, auxil iado por e l doctor Ferratgas- *w 
l a tarde comprobaron los tres médicos ^ 
impor tan te m e j o r í a que se ba operado en 
paciente. L a herida se ha cicatrizado va ) 
l a porexia in t e s t ina l ha desaparecido. -Ŵ  
c o m i ó anoche normalmente . Hoy, P01, P11^ 
ra vez d e s p u é s de haber caído en cama, r 
d r á incorporarse en el lecho. ..^ 
En t re los te-'egramas ú l t i m a m e n t e w», 
dos figuran los de la D i p u t a c i ó n de ^ 
r u ñ a y l a Univers idad d e ^ a n t i a g o ^ ^ V 
L a s l i e s t a T d e Murcia 
o • 
M U R C I A , 4.—Los p e r i ó d i c o s ^e b M e 
b l i c a n una he rmosa a l o c u c i ó n aei pé[e2 
acc iden ta l , t e n i e n t e coronel señor ^ 
M a r t í n e z , e i rc i t ando a l vecindano de 
„ lkx;f.n<; dfi l a í8*1 
Desde 
¿ a Büs i 
« r e p a r a 
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concu r r a a las 
M u r c i a . 
B E R N A , 4 .—En el reciente Congreso in -
ternacional de clases medias ha pronuncia-
do í i consejero federal tSchulthess un im.-
portante discurso acerca de l a impor tanc ia 
y necesidad de l a asoc .bc ión do clases me-
dias, d e l que entresacamos los siguientes 
p á r r a f o s . 
«Os f e l i c i t o—dec í a e l oredor a l Congre-
so por haber querido dejar entre vosotros 
ü n puesto para los trabajadores in te lectua-
les; con ello vuestro mov imien to se v e r á 
fortificado ma te r i a l y moralmente . Y en 
&síq orden de ideas, ipermi tódme que expre-
se dos de mis mejores votos : contad a. los 
u r ü s b a s entro los trabajadores á n t e l e c t u a -
los. ¿ A q u é a g r u p a c i ó n e c o n ó m i c a p o d r í a n 
nfüíiarsie si no es a la vuestra? N o hay otras 
que se relacioaen con ellos m á s de cerca, 
sea por el papel que d e s e m p e ñ a n e n la ac-
t iv idad humana . f;ea por la naturaleza 
m i s m a de su i r a ' ajo. ¡ Disipad do sus co-
razones e l sent imiento de n o haber recibi-
do nada en el reparto sobre esta t i e r r a l 
T a m b i é n acudo a 'vosotros en favor de 
o t ra clase de gentes, igualmente mer i tor ias 
y digníaa de i n t e r é s ; quiero hablaros de 
aquellos que manejsia l a^ plumas del pe-
r iodismo y que son los i n t é r p r e t e s de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a Estos t a m b i é n luchan oada 
d í a con las d'ficuHados de l a exis tencia y 
l i an de penar duramente liara^as^guran-Ke 
el pan cot idiano. ¡ N o les r e r h a r é i s de vues-
tro seno! Escuchando la c x l i o r t a c i ó n que 
os hago en favor de esta* dos c a t e g o r í a s 
de trabajaidor,-^. demostran-is que las a^pi- __ 
raciones de orden esp i r i tua l o idealista t ic- A n y n t a n n i G n t O S S ' 1 3 
nen t a m b i é n un s i t io en n t e s t r ó , c o r a z ó n , ^ t í ^ A l A e S 
Es cierto que ú l t i m a m e n t e 1» E e d e r a c i ó n 
de los t rabajadoirs mtbleófcuáleg se ha pro-
nunciado en contra de una cí i l iac ión a vues-
t ra a g r u p a c i ó n . Es to no o , imp ide , s i n em-
bargo, seguir n ú consejo: el rasgo que os 
propongo r e d u n d a r á por c o m p i l o en vuos-
S'e ha celebrado s o l e m n í s i m a P * * ^ , 
organizada por la p a r r o q u i a ciei blic0 
as is t iendo todas las autoridades > ^jeno. 
n u m e r o s í s i m o . E l A y u n t a m i e n t o 
bajo mazas, figuraba e n ] a com't en ci 
E t r e los e jemplares que fi^^erosa-
concurso de ganados h a l lamado 1 pre. 
m e n t e l a a t e n c i ó n u n l o t e de ^ re-
sentado f u e r a de concurso por e 
g i m i e n t o pesado de A r t i l l e r í a . 
F l u i d o e l é c t r i c o en A l q n f ^ ueríf 
M U R C I A , 4 . - E n el P ^ - 0 ^ ^ m b r a d " 
se ha i n a u g u r a d o e l se rv ic io ^ 
e l é c t r i c o . v agrad"*1' 
E l v e c i n d a r i o se n ^ ^ l T V n i e ^ ^ 
> 'al A y u n t a m i e n t 
h a l l evado a cabo 1 Uncirse 
Trevéi, 










do 'ai A y u n t a m i e n t o de M " r c » a 0 !la,po-
ha l levado a cabo l a mejora. C o j ^ * 
d r á ev i ta rse , o, por lo ™enos, • e 
proporciones de las c a t á s t r o f e s l . ^ de ,83 
g i s t r a n en aquel la r e g i ó n con mo 
crecidas del r-o S e p " - de qae '3 
- J L a Prensa local da ^ V - ^ d e , 
d i m i s i ó n presentada p o r d »ÍC a c e p ^ 
Cunque i ro Montenegro , ha s i o o ^ ¿efao-
t e l e g r ñ f i c a m e n t e por el subse 
b e r n a c i ó n 
suspendido 
¡AXiTCANTE. ^ ^ ^ i S ^ Í 
divi] 
del d i s t r i to de I)olol,&s ' L ^ u r » , n ^ ^ i 
A v u n t a m i e n t o de Callosa 
^ b S k c i r ^ r U c f i c i o ^ - e s t n , mo- d o a l caldo al - m e r c i u ^ d o n ^ 
A m i e n t o ; l l e v a r á a 61 m á * peso y consi- C c i dosdG (A mando d ' ^ 
d e r a c i ó n ' y le g a n a r á g n m n ú m e r o de s i m - ^ ^ " J ^ l ^ a m i e n t o de C a l i * * 
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x p 
d e R o m a 
"o i N a c i G e u c a c i o n U o r n e s u c a 
, P aue nos o c u p a m o s de la Sema-
DeS n ^ f ce l eb raaa en B e i g i t a coniu 
^ ^ S n a l a g r a n ü x p o . i c ó n cié 
aue se e s t á p r e p a r a n d o en Ro-
h e ñ i o s v n e i t o a a é c i r n a d a de eS-
m % n n o s S ^ v a t i c a n a , que h a de ser 
Í / í S g e n e r a l de todo lo que h a n 
u ^ las m i s i o n e s c a i ó ü c a s en el 
^ o í a c o r r e n p o r c i e r t a P rensa a l g u -
Ahcomentarios ace rca de l a E x p o s i c i ó n 
1105 o de las m i s i o n e s c a t ó l i c a s , que 
^ ' h r n d a n o c a s i ó n o p o r t u n a p a r a Ha 
- una vez l a a t e n c i ó n de ¡os lec to res pos 
DEBATE acerCa de este g r a n a c o n -
tólo que s e ñ a l a r á el p r i n c i p i o de 
poca' en l a e v a n g e l i z a c i ó n d e l m u n -
.{ecjioienío 
do infl n e c í a n i o s que a ' g u n o s p e r i ó d i c o s h ^ 
rorntnmrios. U n o de los m a s pere-
'cen 1 eme es ta E x p o s i c i ó n v a a eer 
g r l ^ e ' o c i o » p a r a l a S a n t a Sede, a l a 
R ^ i orr-re aue t o m a n p o r u n a emprc-
F i n d u s t r i a l . C l a r o e s t á que l a em-
ía I HP conver t i r a l o s i n f i e l e s t i e n e u n 
C t o f i n ^ c i e r o , b i e n 'o saben los po-
f r ^ i o n e r o s y e l P a p a que h a de 
^ cuitas, que es de s u m a i m p o r -
oir 6115 como que los p r o t e s t a n t e s y a n -
tan pAtienden que l a c o n v e r s i ó n de los 
M nico de m i l l o n e s de i n f i e l e s es cues-
- 'rie d ó l a r e s . Pe ro estos f i sca l izadores-
Santa Sede son t a n susp icaces que 
6 cimiacra se les h a o c u r r i d o el pensa-
SSÍri de que el P a p a h a y a de d e d i c a r 
misiones c a t ó l i c a s , t a n neces i t a -
l hov de recursos , los p i n g ü e s bene-
ficios del negocio este de l a E x p o s i c i ó n , 
ñ aue sospechan que los e m p l e a r a en 
SZún affaue p o l í t i c o . N o sabe u n o q u é 
I s a r de l a s a l u d p s i c o l ó g i c a de t a l e s 
Sitores, sobre todo en estos t i e m p o s , 
en que el P a p a es ol gran hmos7iero de 
lia cristiandad. 
romo ellos no h a n de ' ee rnos , l o s de-
^remos d e l i r a r ; y p r o c u r a r e m o s e-sli-
Sular la gene ros idad de los b u e n o s pa -
i una obra de t a n t a m o n t a . 
qpírún los dato9 p u b n c a d o s , j a cons-
trucción de los pabel lones de l a E x p o s i -
k vienen a costar u n o s t res m i l l o n e s ; 
otros tres m i l l o n e s y m e d i o h a c e n f a l t a 
••para 
A i v i s i t a r ¡a o r i g i n a l fundjac ión que, con 
el nombre un peco l a r g o de «Off ice e t Ins-
t i t u í N o r m a l F a m i l i a l M é n a g e r » , func iona 
en esta c a p i t a l (12, r u é M o n s i e u r ) , he es-
U d o const; .nteraente pensando en dos be: 
I n e m é r i t a s Asociaciones nuestras: la A c c i ó n Social C a t ó i i c a de la M u j e r y l'a U n i ó n de Damas E s p f ñ o ' a s , pues creo que una u o t r a 
i h a r í a un gran b i en a l a P a t r i a y a t a 
I g esia p o n i é n d o s e en con tac to con esta 
i i n s t i t u c i ó n , es tudiando sus m é t o d o s y ha-
, ciendo en E s p a ñ a una obra pa rec ida a l a 
| que e s t á n l levando a cabo en F r a n c i a las 
! d i g n í s i m a s s e ñ o r a s del Cen t ro N a c i o n a l de 
i E d u c a c i ó n D o m é s t i c a . ( P e r m í t a s e m e esta 
, t r a d u c c i ó n u n poco l i b r e . ) 
; A ellas, pues, especia lmente v a n dedica- í 
i das estas l í n e a s , y só lo pa ra abrir'.'es las 
! ganas de conocer a fondo esta ob ra , que no 
puedo yo r e s e ñ a r sino b r e v í s i m a m e n t e . 
¿ Q u i é n no sabe que una de las mayores 
cr is is de la edad presente es l a c r i s i s del 
i hogar? ¿ Q u i é n no ha v i s t o las miserables 
j habi tac iones en que l a mayor p a r t e de los 
i obreros t i e n e n que pasar sus noches, y3 
que los d í a s los pasan los padres en la 
j f á b r i c a y los chicos en l a calle? ¿Y q u i é n 
no l a m e n t a t a m b i é n en las c-ases acomoda-
j dadas esa ansia de placeres y de impres iones 
¡ i ne r t e s , que se ex t i ende m á s cada d ía , ha-
j ciendo i m p o s i b l e 3a t r a n q u i l a y sosegada 
l v i d a de f a m i l i a ? 
j L a f a m i l i a es l'a c é l u l a de l a sociedad. L a 
: sociedad e s t á en fe rma porque las c é l u l a s 
! e s t á n en d e s c o m p o s i c i ó n , y es impos ib le 
j c u r a r l a si no se ap l ica u n remedio que l l e -
' gue hasta las mismas c é l u l a s p a r a reno-
i varias'. 
Es te es el pensamiento que h a guiado a 
este g r u p o de s e ñ o r a s francesas, celosas e 
in te l igen tes , que se han lanzado a t r aba -
j a r por l a s a l v a c i ó n de Fi iancia , l levando 
el r emed io a la f a m i l i a . Y v e d c ó m o discu-
j r r e n : L a mujer , d icen , es la r e i n a dei ho-
| gar; l a muje r es como e l n ú c l e o de esa 
i c é ' u l a ; lo p r i m e r o que hay que hacer es 
f o r m a r madres y hacerlas dignas y capa-
1 ees de gobernar su casa y de l l e n a r l a de 
j a l e g r í a . P o r reglia genera l , donde hay una 
' buena esposa y una buena madre , hay un 
hogar f e l i z . Y he a q u í que p o r t o d a F r a n -
c ia se hace intensa p ropaganda en el sen-
t i d o de educar a las j ó v e n e s p a r a el ho-
j gar; se abren m u l t i t u d de escuelas de edu-
I cacicn d o m é s t i c a ; se f o r m a n centenares de 
; Asociaciones para apoyar y p ropaga r estas 
, escuelas; y p a r a dar d i r e c c ^ n a este m o v i -
| miento, y f o m e n t a r y encauzar todas las 
j i n i c i a t i v a s , se funda este cen t ro de P a r í s . 
desde e l cuial las abnegadas s e ñ o r a s a l m a 
de esto m o v i m i e n t o l o a l i e n t a n y d i r i g e n . 
L o p r i m e r o que hace f a l t a en una escue-
la de e d u c a c i ó n d o m é s t i c a es una maest ra . 
Por eso una de 'as secciones de esta i n s t i -
t u c i ó n es una escuela n o r m a l de maestras 
de e d u c a c i ó n d o m é s t i c a . Só lo se a d m i t e n 
j ó v e n e s o mujeres ya formadas . E l curso 
r o m e a 
La crisis ele ía salud 
Coinc id iendo con l a p u b l i c a c i ó n úe l a 
not ic ia de que en el p r ó x i m o mes se re-
a n u d a r á n los mecitings de p r o p a g a n d a 
Elogio yanqui al acuerdo 
hispanoalemán 
" W A S H I N G T O N , 4.—Se m u e s t r a g r a n op-
t i m i s m o sobre los resul tados del acuerdo 
h i s p a n o a ' e m á n , y se p r e v é que los d e m á s 
p a í s e s s e g u i r á n e l e jemplo de E s p a ñ a . 
Se hace resa l ta r que esto s ign i f ica la 
v u e ' t a de A l e m a n i a a los mercados mund ia -
es, a ñ a d i e n d o que e l p l a n Dawes d a r á un 
u e s í r a l i t e r a t u r a e n 
e l 
n r ; n Ó ^ ñ i % J u y l o i m a c a s . curso , . . , • h?v?>ro.,, ; „ , w J , r V a / k e ¿o^ nuevo impui so a la competenc ia alemana, p r i n c i p a l dura ocho meses y t e r m i n a con ¡ n g i t n i c a , que hicxe, on las de l ic ias de ios ^ cuani0 al acuerdo c o m e r c i a l de Esta-
a decorar los . Como las m i s i o n e s po-
tes no pueden p a g a r el p o i t e ^ de los 
materiales que e n v í a n , se c a l c u l a p a r a 
íSfo un m i l l ó n ; p a r a pe r sona! y m a n t e -
amiento de los obje tos o t r o m i l l ó n y 
medio. Tenemos, pues, u n p r o s u p u e s t o 
inicial de nueve m i l l o n e s ; y s e r á m a y o r 
sin duda. Es v o l u n t a d de l P a p a que el 
•óbolo de en t rada sea ex iguo p a r a que 
nadie pueda a legar d i f i c u l t a d r a z o n a -
ble Estos ingresos no a l c a n z a r a n s i q u i e -
ra "a u n o c t a v ó l e l a c a n t i d a d p r e s u -
puestada. Se d i jo que los E s t a d o s U n i -
dos p a g a r í a n l a c o n s t r u c c i ó n de l o s e m -
í i c io s ; no h a y t a l . L a s l i m o s n a s r e c i b i -
das por, l a C o m i s i ó n no pasan, p o r aho-
ra, de c ien m i l l i r a s . 
No obstante, los edificios de l a E x p o -
gición e s t á n casi conc lu idos ; p a r a f ines 
de esfe mes e m p e z a r á n a co locarse ar-
marios y v i t r i n a s . E l o r i m e r e d i f i c ü o 
qáese c o n s t r u y ó en el « C o r t i l e d e l l a P i g -
na» fué u n cobortizo ¡ p a r a el C u e r p o de 
Bomiberos, que dispone de a g u a a b u n -
dantísima y del mejor m a t e r i a l t é c n i c o . 
Los otros edif icios f o r m a n u n a se r i e de 
grandiosas g a l e r í a s que u n e n seis g r a n -
des octógono!? y en e l c e n t r o e l v a s t o 
salón de honor . 
Como as sabido, l a E x p o s i c i ó n se d i -
vidirá en dos grandes s ecc iones : c ien-
tifica y descriptiva. L a p a r t e c i e n t í f i c a 
comprende: historia,, e t n o g r a f í a , e s t a d í - -
lica y medic ina de l a s m i s i o n e s . Se a d i -
vina el i n t e r é s enorme de l m a t e r i a l qac 
vendrá de todos los r i n c o n e s de l m u n -
do para estas secciones. A l l í , a donde 
no ha llegarlo el am--ia á2 saber , h a l l e -
gado el ansia de e n s e ñ a r ; dos aspec tos 
íe la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a que l a ca-
•íaclerizan desdo el p u n t o de v i s t a h u -
mano. L a par te e t n o g r á f i c a , sob re t o d o , 
atraerá l a c u r i o s i d a d de los sab ios , v e n -
cida mi l veces p o r el celo del m i s i o n e -
p ; SJli se p o d r á h a c e r u n e s t u d i o ge-
neral de los cu l tos y r i t o s p a g a n o s , sus 
brujerías y s u p e r s t i c i o n e s ; de sus h a -
bitaciones, muebles y u t e n s i l i o s ; de sus 
fenguas y costumbres-, 
v No nos detendremos a esbozar l a p a r -
« de[ p rog rama re fe ren te a l a s seccio-
nes his tór ica y e s t a d í s t i c a ; s i n e m b a r -
|0._ a ñ a d i r e m o s que l a s e c c i ó n de ?7ie-
tycm s e r á u n a pa r t e n u e v a y o r i g i n a l 
^ una E x p o s i c i ó n de este g é n e r o . L a s 
TOrmedades de esas l e j a n a s r e g i o n e s 
{Continúa a l finnt de la 2.a coJvm.na.) 
1 y l o s r u d i m e n t a r i o s c o n o c i m i e n t o s m é -
dicos de sus h a b i t a n t e s t i e n e n y a de su-
| y o u n i n t e r é s n o p e q u e ñ o ; t a l vez m a - i 
: y o r a ú n que los r e c u r s o s de l o s m i s i o - i que !es i n s t r u y a t a m b i é n a ellos, y como 
! ñ e r o s p a r a c u r a r l o s . L a d i r e c c i ó n de es-1 C T ™ * C l 6 n d!11 curso, 1Ievó , ía m a e s t r a a sus 
un examen pa ra c o n f e r i r el1 d i p l o m a corres-
pondien te . H a y o t r o curso b reve de t res 
meses y, f ina lmente , u n curso in tens ivo de 
verano, que s<5'o d u r a un mes en dos a ñ o s 
consecutivos, y del que se aprovechan ge-
ne ra lmen te las que e s t á n ya emp"ead'~s en 
l a l abor docente. 
Lecciones de h i g i e n e y p r i m e r o s cuida-
dos, dadas po r u n m é d i c o , a l t e r n a n con 
nociones de ciencias e c o n ó m i c a s , pues la 
m a e s t r í a de e d u c a c i ó n d o í n é s t i c a ha de en-
s e ñ a r a sus a 'umnas todo l o que en el. com-
pl icado mecanismo de la v i d a m o d e r n a ne-
ces i ta saber una ama de casa: cuestiones 
de impuestos , de seguros, de cambio ; y ¡a 
manera p r á c t i c a de sacar el m a y o r p a r t i d o 
posiblfe del j o r n a l o rentia, a tendiendo a l 
d í a presente y no o lv idando el po rven i r , 
pues se ha v i s t o que l a mayor p a r t e de 
los hogares miserables no l o son t a n t o po r 
l o que les faflta cuan to p o r no saber apro-
vechar lo que t i enen . 
A l mismo t i e m p o se dten clases p r á c t i c a s 
de cocina y cor te , y , en fin, de todo lo 
aue comprende el gobie rno de una casa, 
dando pues to m u y p r i n c i p a l a la p u e r i c u l -
t u r a y a la p e d a g o g í a f a m i l i a r , piara que 
las maestras sepan e n s e ñ a r a las madres a 
f o r r e r r una g e n e r a c i ó n sana y a hacer ol 
hogar a t r a c t i v o y amable a los p e q u e ñ o s 
ciudadanos. 
Las maestras que se des t inan a regione:; 
a g r í c o l a s hacen un curso de A g r i c u l t u r a en 
una finca cercana a l a c a p í t a í . 
De todas par tes v ienen a f u m a r s e en 
este I n s t i t u t o lias maest ras que han de ha-
cer f r u c t i f i c a r el pensamien to de la refor -
ma del hogar. S e ñ o r a s respetables a l t e rnan 
con j ó v e n e s entusiastas, y re l ig iosas de to-
das las Congregaciones posibles s iguen co-
mo s lumnas los cursos que han de e x p l i c a r 
m a ñ a n a como maestras . J u n t o a aiumnas 
ricas, que q u i e r e n dedicarse a esta obra 
a p o s t ó l i c a , hay a iumnas pobres, a quienes 
pagan sus estudios las Asociaciones p iado-
sas o los s indicatos de sus pueb'os. Y as í 
cada a ñ o se esparcen en todias direcciones 
buen n ú m e r o de educadoras de todo estado 
y c o n d i c i ó n . 
Y no se deja esperar el f r u t o . A s i , una 
s e ñ o r a d i s t i n g u i d a se establece en un cen-
t r o obrero de los alrededores de P a r í s y 
comienza a dar a las j ó v e n e s madres lec-
ciones g r a t u i t a s de c ienc ia de!; hogar . Tras 
de las mujeres v ienen los mar idos , y p iden 
J? ~ e s t á " - — d a d a ^ M ' S ^ ' ^ T t ^ ^ ^ ^ 
G e m e l l i , que , c o m o se sabe, f u é m é d i c o ¡ i a u n i ó n l a i ca en que v i v í a n . 
Cuando las mujeres mismas t r a b a j a n en 
las f á b r i c a s , no es f á c i l hall'ar t i e m p o p a r a 
n o t a b l e an tea de hace r se r e l i g i o s o f r a n -
c i s c a n o . 
E n l a p a r t e d e s c r i p t i v a , es d e c i r , geo-
g r á f i c a , a d e m á s de l a d e s c r i p c i ó n de to -
dos los p a í s e s de m i s i o n e s , f i g u r a l a 
de P a l e s t i n a . S u p a b e l l ó n , que es e l p r i -
m e r o , l l a m a r á l a a t e n c i ó n con u n g r a n 
m a p a e n re l i eve , hecho de t erracot ta , 
de seis m e t r o s de l a r g o y t r e s de a n c h o . 
T a m b i é n h a b r á m a p a s en r e l i e v e de 
A s i a y A f r i c a . E n t r e l o s t é c n i c o s que 
d i r i g i r á n l a s secciones c i e n t í f i c a s encon-
t r a m o s a l p a d r e R i c a r d o C i r e r a . S. J. , 
que se e n c a r g a de l a d i s t r i b u c i ó n geo-
g r á f i c a de l lAs i a c o n t i n e n t a l . 
T a l es, e n l i g e r o bosque jo , e l p r o g r a -
m a de l a E x p o s i c i ó n de m i s i o n e s , que 
e s t a r á a b i e r t a d u r a n t e e l A ñ o S a n t o en 
R o m a p a r a que loa f i e l e s se h a g a n car -
go de l a o b r a i n m e n s a que l l e v a n a ca-
bo en l e j a n o s p a í s e s l o s m i s i o n e r o s c a t ó -
l i c o s . A f i n de que se sepa t o d o , y cada 
c a t ó l i c o se d é c u e n t a de l a r e s p o n s a b i -
l i d a d que l a t o c a e n l a e v a n g e l i z a c i ó n 
d e l m u n d o i n f i e l , h a b r á t a m b i é n en l a 
E x p o s i c i ó n l a e s t a d í s t i c a c c m p l e t a de 
las* m i s i o n e s p r o t e s t a n t e s . ¿ Y E s p a ñ a ? 
¿ Q u é p a p e l r e p r e s e n t a r á l a n a c i ó n m i -
s i o n e r a p o r e x c e l e n c i a en l a E x p o s i c i ó n ? 
P o r a h o r a no t e n e m o s da tos c o m p l e t o s 
a c e r c a de esto. L o s p a d r e s e s p a ñ o l e s es-
p e c i a l i s t a s , ¿ n o p o d r í a n i r d á n d o l o s a 
conocer p a r a e s t í m u l o y s a t i s f a c c i ó n de 
todos? ¿ N o se e n c o n t r a r í a n e n E s p a ñ a 
a l m o s generosas que se m o v i e r a n p a r a 
c o n t r i b u i r d3 u n a m a . n e r a o de o t r a a l 
b u e n é x i t o de l a p a r t e que nos t o c a en 
l a E x p o s i c i ó n ? A d e m á s , el P a p a nece-
s i t a t a m b i é n n u e s t r o ó b o l o p a r a c u b r i r 
esos n u e v e m i l l o n e s de g a s t o s ; e n I t a -
l i a d i c e n , y h a s t a c i e r t o p u n t o con r a -
z ó n , que en E s p a ñ a t e n e m o s m u c h o d i -
n e r o , p o r q u e u n a pese ta v a l e p o r t r e s 
l i r a s . L o d e l negocio de l a E x p o s i c i ó n 
es c o m p l e t a m e n t e d i s p a r a t a d o , a d e m á s 
d é s a c r i l e g o ; p a r a n o s o t r o s se t r a t a , s í , 
de u n g r a n negoc io , l a s a l v a c i ó n y c i -
v i l i z a c i ó n de t a n t a s a l m a s s en t adas en 
s o m b r a s de i b a r b a r i e y do m u e r t e ; y en 
este n e g o c i o D i o s g a r a n t i z a e l c i e n t o 
r o r u n o . 
Manue l G R A Ñ f l 
su i n s t r u c c i ó n . L a A s o c i a c i ó n de p a t r o n c 
c a t ó . i c o s de un g r a n c e n t r o i n d u s t r i a l de l 
.Norte ha resuel to l a d i f i c u l t a d , concedien-
do a sus obreras vari-as semanas l ib res y 
p a g á n d o l e s , no obstante, su j o r n a l m i e n t r a s 
du ra e; cu r s i l lo . 
Pero volvamos a la c e n t r a l de P a r í s . O t r a 
de sus secciones es un Secre ta r i ado pa ra 
ías escuelas d o m é s t i c a s de toda F ranc ia . A 
quien qu ie re f u n d a r una de ellas se l'e en-
v í a n toda clase do dfatos. A fin de poder 
d e s e m p e ñ a r este oficio con competenc ia , a l -
gunas s e ñ o r i t a s , d e s p u é s de acabar su ca-
r r e r a u n i v e r s i t a r i a , se han especia:izado en 
la d i d á c t i c a de Ja e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a , j 
han fo rmado , en t re o t ras cosas, u n fichero 
con estractos de los l ib ros franceses que 
t r a t a n de mate r i as re lacionadas con ella. 
Así pueden despachar f á c i l m e n t e t oda c la -
se de consultas. A d e m á s se ha establecido 
un grupo de inspectoras, r ^ e v i s i t a n :as 
escuelas d o m é s t i c a s que lo oesean p a r a ha-
cerles, en v i s t a de sus c i r cuns t anc ia s v dei 
medio en que func ionan , observaciones 
u t i les. 
S n 1922 se t u v o so lemnemente en P a r í s 
un Congreso N a c i o n a l de e d u c a c i ó n f a m i -
j i a r ; pero r-o que p rueba me jo r el in f lu jo y 
buena o r g a n i z a c i ó n de esta i n s t i t u c i ó n , es 
que habiendo de ceiebrarse en F r a n c i a en 
-que, m i s m o a ñ o el t e r c e r Congreso I n t e r -
nac ional de e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a , e n c a r g ó 
cíe su o r g a n i z a c i ó n al' Cen t ro N a c i o n a l de 
E d u c a c i ó n D o m é s t i c a . Es te a c e p t ó , con la 
c o n d i c i ó n de que el Congreso se b a s a r í a en 
ios p r i n c i p i o s cr is t ianos . Y a s í se v ió e l 
caso r a r o de un Congreso organizado en ca-
t ó l i c o po r una A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a , recono-
cido po r el Gobierno l a i c i s t a de F ranc i a y 
por .'os p a í s e s ex t ran jeros . 
. . J es que sólo los p r i n c i p i o s c r i s t i anos 
t ienen eficacia p a r a c u r a r las dolencias que 
aquejan hoy a la fami l ia , , y, por cons igu ien-
te, a ia sociedad. 
Con r a z ó n ha d i c h o el general ' De Cas 
te.nau, pres idente del C o m i t é de admin i s -
t r a c i ó n de este C e n t r o de E d u c a c i ó n Do-
m é s t i c a , que «en l a hora ac tua l no hay dos 
cuesuones capitales p a r a el p o r v e n i r de 
- f ranc ia : no h a y sino una c u e s t i ó n : la r e -
fcrm'a del h o g a r » . 
F . R E S T R E P O , S. J . 
P a r í s , sep t i embre , 1924. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
m a d r i l e ñ o s ditra.nte el o t o ñ o , iiiviei'no y 
p r i m a v e r a pasados , y en. cuyos ac tos y 
e n t r e a c t o s {todos celebrados en teatros) 
r i v a ñ z a r o n m é d i c o s , p o l í t i c o s y l i t era -
tos, v i enen la,s e s t a d í s t i c a s de las enor-
mes / l omad la s de m é d i c o s que haui l a n -
zado a l p ú b l i c o l a F a c u l t a d e s e s p a ñ o -
las , V j u n t o a é s t a s dos notas de peni-
ú l t i m a m o d a s a n i t a r i a , a p a r e c e n los co-
m e n t a r í a s a tó. d e t e r m i n a c i ó n de tan 
p a í s occidental , cuyo Gobierno h a de-
cretado el l ibre ejercic io de l a med ic i -
n a a todo el que lo solicite, y las c u r i o , 
sas e s t a d í s t i c a s de los doctores L a n d i s , 
B u r t t y Moore a c e r c a de u n a encues ta 
e s p o n t á n e o , sobre lo que i n t e r e s a a las 
gentes , en c u y a s encuestas se demues tra 
que l a s a l u d i n t e r e s a en m u y ú l t i m o t ér -
m i n o con r e l a c i ó n a otros asuntos m á s 
v i t a l e s . 
E l p s i c ó l o g o doctor H e n r y T . Moore 
hizo sus observaciones en N u e v a Y o r k , 
L a n d i s y B u r t t a c a b a n de h a c e r l a s en 
O/ l io . 
A q u é l a n a l i z ó m i l l a r e s de conversa -
ciones, descubriendo que los hombres 
conversaban, c a s i s i empre de negocios, 
d inero y divers iones , m i e n t r is las m u -
jeres p r e f e r í a n las modas y el adorno 
como tema de sus preocupac iones h a b l a -
das. L o s p s i c ó l o g o s de l a L n i v e r s i d a d 
de CoLumbus c o m u n i c a e n el J o u r n a l 
Of C o m p a r a t i v o P s i c h o l o g y u n a n á l i s i s 
de 500 conversac iones s o r p r e n d i d a s en 
res toranes , juegos dr b a s k e t - h a l l , f o y e r n 
de los teatros, frentes de los e s c a p a r a -
tes, a u l a s u n i v e r s i t a r i a s , p e l u q u e r í a s , 
ig les ias y paseos, y c l a s i f i c a n las coiü-
versac iones bajo diez t í t u l o s di ferentes: 
negocios y dinero, hombres, m u j e r e s , ro-
pas y a í d o r n o s , deportes, d ivers iones de 
otro g é n e r o , labor escolar , uno mismo , el 
tiempo, l a s a l u d . 
C o m p a r a n d o sus e s t a d í s t i c a s r e s u d a 
que lo m i s m o en Coh imbus . de Ohio. f/úe 
en D r o a d w a y , de N u e v a Y o r k , el t e m a 
m á s " i ^ ñ r i d n d". los hombres son los 
negocios, que d a n i m 49 y por 100; 
v i e n e n niego los deportes y otras diver-
siones, con u n 15 y 14 p o r 100; s iguen 
los hombres en l a c o n v e r s a c i ó n m a s c u -
l i n a , con u n 12 y 13 po?- 100, m i e n t r a s 
que en las m u j e r e s son los humbres , las 
m o d a s y otras m u j e r e s . 
C u a n d o l a c o n v e r s a c i ó n es entre hom-
bres y mujeres , a q u é l l o s h a b l a n a é s i 
tas, p r i n c i p a l m e n t e de d ivers iones , des-
p u é s de negocios y dinero, y en segui-
da de s i m i s m o s y del tiempo ; a su vez 
las m u j e r e s sue len h a b l a r a los hom-
bres, en p r i m e r t é r m i n o , de divers iones 
y luego de modas , de s í m i s m a s y de 
otros hombres por ese orden. C las i f i ca -
dos los resul tados con respecto a l es-
tado s o c i a l de los interlocutores , a p a r e -
ce que los hombres de negocios h a b l a n 
de negocios y de dinero el 70 p o r 100 
de las veces, m i e n t r a s que los o'breros 
d e s a r r o l l a n este tema el Í 7 por 100 y 
los estudiantes so lamente el 9, lo c u a l , 
a u n q u e m u y poco, es excesivo s i se com-
p a r a con el tanto por ciento de las con-
versac iones escolares, que se re f i eren a 
los t r a b a j o s de sus laborator ios , c l í n i -
cas, S e m i n a r i o s y c á t e d r a s cuyos d i á l o -
gos no p a s a n de l 8 p o r 100. 
M u y interesante es este hecho, a s i co-
mo e l de las conversac iones l levadas por 
los estudiantes en las m i s m a s a u l a s , lo 
c u a l h a b l a m u y poco en favor de l a se-
r i e d a d y el a m o r a l a c i e n c i a en aque-
llos p a í s e s t a n progres ivos . P e r o lo que 
nos i n t e r e s a en esta c r ó n i c a es la p o c a 
o n i n g u n a i m p o r t a n c i a que las gente's 
d a n a l a sattud, cuyo tema no l l e g ó a cu-
br ir el 1 p o r 100 de las conversac iones . 
Indudab lemente , l a c r u e l d a d de la 
g r a n g u e r r a y l a b r u t a l i d a d de l a post-
g u e r r a h a n d i sminu ido la s e n s i b i l i d a d 
é t i c a y da emot iv idad b i o l ó g i c a de los 
hombres , y a s i como el h e r o í s m o d e r i v a 
h a c i a l a c r i m i n a l i d a d , los p laceres em-
botan l a a n e s t e s i a del bien-estar, y la 
muerte y l a e n j e r m e d a d no son tenidas 
en n a d a , como cosa corr iente , n a t u r a l 
y depreciable , sobre todo en el p r ó j i m o . 
L a s o l i d a r i d a d h u m a n a e.n esto, como en 
otras cosas, h a desa.parecido. 
M i h i jo R i c a r d o , que a c a b a de regre-
s a r de R o m a , donde, pens ionado p o r el 
Gobierno , ha. estudiado en el laborato-
rio del. ins igne Ot to- lenghi las cuestio-
( C o n t i n ú a a l f i n a ! de l a 5.a c o l u m n a . ) 
dos Unidos con E s p a ñ a , se sabe que só 'o 
espera 'a a p r o b a c i ó n de! Senado. 
Se nota ahora en Ing la te r ra u n i n t e r é s por 
nuestros m í s t i c o s muy jus t i f icado; pero que 
sorprende como una novedad, ya que la mis-
t ica es una de las partas m á s incompreudi-
das do nuestra l i t e ra tura . N o hemos de ade-
iantanic-s a hablar de importantes trabajos 
en p r e p a r a c i ó n que conocemos por la honro-
sa confianza puosla por sus autores en nos-
otros : cuando alguno de ©sos trabajos cuaje 
en bella realidad—lo que espero en focha m u y 
cercana—los lectores de E L D E B A T E s e r á u 
informados inmediatamente. H o y vamos a 
ocuparnos brevemente de la obra que p u b l i -
can ¡os Benedictinos de Stanbrook, « L e t t c r s 
of St. T e r e s a » . 
Nadie n e g a r á a Santa Teresa su indiscu-
t ib le a l t í s i m o lugar en todos los ó rdenes do 
la vida. Por lo que se refiere al l i te rar io , su 
p luma de oro t r a z ó siempre inmortales pala-
bras que parece como que ensancharon el eam-
- po de las posibilidades del id ioma castellano, 
ei teatro p o é t i c o e s p a ñ o l , debe considerarse haciendo verdad absoluta aquella frase de un 
la pub l i cac ión de « L a Presa de las A g u i l a s » , gran Monarca españo l que consideraba a nues-
del i lus t re escritor don Constantino Dm-ml. t r a lengua como ja m á s apta para hablar con 
Dios. 
Es to origina, que la obra de Santa Teresa re-
sulte de d i f i c i l í s ima vers ión a otro i d ioma ; 
pero con todo y esas dificultades, ¿ q u é espí-
E n medio de la crisis por que atraviesa 
la l i cac i    r   l  i l a s , 
el i l s t r  s rit r  st t i  Cabal] 
como un verdadero acontecimiento de !a m á s 
grande importancia , tanto en el orden l i te-
rario como en el orden teat ra l . 
Es ta obra viene, con sus valores l i te rar ios , 
a renovar las mejores y m á s a u t é n t i c a s no- r i t u selecto y q u é corazón cristiano h a b r á 
tas c a r a c t e r í s t i c a s de nuestro teatro t rad i - que no deseé hacer a sus compatriotas el 
cioua.. Es un obra moderna, escrita por un regalo magní f ico de los pensamientos de la 
pee ta que une a l a i n s p i r a c i ó n m á s deUca-1 Santa? Es , pues, mer i to r i a l a labor qu© exa-
da la e jecuc ión m á s e n é r g i c a y apasionada,1 minamos y tos Benedictinos de Stanbrook han 
y consti tuye a la vez una maravillosa evo- ' hecho lo posible por verter fielmente—¿lo han 
cación del jasado castellano. | conseguido"P—los conceptos que í a Santa ex-
Esta—qus d decir del insigne Palacio V a l - ¡ p r e só . H a n publicado cuatro v o l ú m e n e s de los 
des. «es una obra verdaderamente a r t í s t i c a » , cuales el ú l t i m o , que •abarca ©1 pe r íodo 1530-82 
y todos sabemos a c u á n pocas obras del tea- ©s do extraordinario i n t e r é s para el conoci-
t.ro actual a p l i c a r í a este j u i c i o un cr i ter io miento de la excelsa personalidad de Santa 
tan depurado y fino como el del autor de Teresa. Un a p é n d i c e comprende algunas car. 
«La Ivja de N a t á l i a » — v i e n e a ser la obra tas interesantes fuera de ¡as fechas iudica-
teatral que ha de interesar a nuestro pú - das. 
biioo en las' temporadas p r ó x i m a s y e s t á l ia- * * * 
mada a obtener un éx i to de l ib re r í a ,> de es-| Por corresponder a h i spanóf i los de lengua 
rena, sólo comparable a los q u é obtienen Uigl-esa, aunque de los Estados C n i d o s ^ o 
en el extranjero las p rcdu ' c í i ones de los m á s A m é r i c a , citaremos a! lado de esta t r a d u c c i ó n 
renombrados dramaturgos. ! do Santa Teresa las ediciones de textos an t i -
Cou razón pudo escribir de « L a Presa de guós castellanos que publica la Pr iuceton ' U n i . 
las Agu i l a s» el llorado maestro Ortega M u - versi ty Press bajo el t í t u l o genera! de «E l l i o t t 
n i l i a estas certeras y definitivos pa abras : M o n o g r a p h s » . Recordamos ahora estas edicío-
« E s la obra de m á s empuje del teatro es- nes a propós i to de la del «Lib-to de Apolon io» , 
paño l c o n t e m p o r á n e o en ve r so .» i que acaba de llegar a nuestras manos r yn un 
E n el mismo volumen en que ghora se retraso que nos imped i r í a hablar de otro l i -
publ ica « L a Prosa de las Agu i l a s» (drama bro menos impor tan te , pero que t r a t á n d o s e dei 
eo tres actos) puede leerse t a m b i é n «Ma- que se t ra ta no cg o b s t á c u o para que nos 
j e s t a d » (drama en dos actos), que pone la ocupemos de él a q u í . 
firma de su autor como prosista a tan gran E l profesor C. Carroll Marden ha realizado 
a l tu ra , como « L a Presa de las Agui las» revé- en esa ed ic ión del « L i b r o de ¡Apolonio» una 
la el acento inconfundible del verdadero escrupulosa labor que hemos de aoradecerie-
poeta. No podemos decir do una ma.neraDdefinitiva 
E l señor Cabal, como es sabido, no es e l la edic ión r e ú n e todas las condiciones que 
mues t ra ; es a d e m á s a m e n í s i m o narrador y Jun to con este hbro , del que va ÍC l a M ó 
de los que en l a n a r r a c i ó n saben hallar la en r&visías eruditas a ra íz de su p u b l i c a c i ó n , 
veta cient í f ica : es q u i z á nuestro m á s dis- hemos visto otro de .ja misma serie salido m á s 
t ineuido fo lk 'o i i s t a . recientemente a luz : « E l fuero de (.Tjada'a-
L ' eva publicados: «Del folklore da Astu- j a r a » . Carecemos de la autor idad -ne- .cóaria 
r ías» (cuentos, leyendas y tradic'ones) , y para e m i t i r j u i c i o alguno acerca de obra de 
recientemente la primera serie de «Los cuen. esta índoie : baste afirmar que parece i-raíarse 
tos tradicionales a s t u r i a n o s » , que es un l ibro de un trabajo minucioso, a i cual haya ap l i -
destinado a interesar a todo el mundo. Cado todo su i n t e r é s y Sus conocimientos el 
Por su peregrina rareza, esta obra es a autor de la ed io ión Hayw ard Kenis ton. 
la vez un documento de e r u d i c i ó n y una.co- * * * 
lecc ión de narraciones a m e n í s i m a s , capaces Sobre l i t e ra tu ra moderna hemos v s í o un 
de solazar a todo lector. Pero sus p á g i n a s trabajo de AValter Starkic en « C o n t e m p o r a r y 
t ienen mayor i n t e r é s todavía para los espí- R e v i c w » , t i tu lado «Grego r io M a r t í n e z Sierra 
ritus in i c i ádes en estudios l i te rar ics . E n el y el drama moderno e s p a ñ o ' » . L a figura l i t e -
actual momento, en que una corriento de rar ia de M a r t í n e z Sierra, . autor t an fino en 
c a r á c t e r mund ia l dirige su a t e n c i ó n hacia KUS procedimientos como descaminado en su 
todas las manifestacicnes de arte popular, ideología , es m u y conocida en l u g a t e r r a , don-
que representan l a m á s genuina y acendrada de se le traduce y se 1© aplaude. Su popida-
e x p r e s i ó n del sent imiento é t n i c o ; ahora que rióad excede allí a la de Benavente, t raducido 
en todas partes se es t imulan y se fomentan pero raras veces representado, mientras que a 
!as investigaciones fo lk ló r i cas , este l ib ro v ie . M a r t í n e z Sierra le hemos vis to en los car-
ne a const i tu i r l a m á s oportuna y la m á s te'es siete u ocho veces en el espacio de un 
atinada, respuesta a la general avidez que a ñ o en ciudad tan poco aficionada al arte del 
l a cu l tu ra dir ige hacia las fuentes perma- , teatro como Liverpool . 
aentes y puras del e s p í r i t u pa t r io . I ^ o queremos ahora anal izar las causas de 
[esta pit-ferencia injustificada de los ingleses. 
Estos l ibros , al precio de 4 pesetas cada, Kosotros, forzados por el espacio a emi t i r j u i -
uno, deben ser pedidos a 
' * V O L U N T . 
N-colas María Rivero, 3 y 5, y 
quijo, 32, MADRID. Mar, 17, 
i t 
oíos que resultan duros por lo breves y poco 
razonados, creemos que el tea t ro de don Gre-
íruch, 33, BARCELONA. 
j gorio M a r t í n e z Sierra ha de desvanecerse como 
! humo en las manos de toda c r í t i ca bien én-
Marqués da Ur- focada, y desde luego, apreciando m u y bellas 
V A L E N C I A , y cualidades, no queremos in t en ta r siquiera una 
| c o m p a r a c i ó n con Benavente. 
= s ^ ^ ^ ^ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = i n.^~Mi;sjuS.-...j E l s eño r Starkic, autor del ensayo que pu. 
nes de M e d i c i n a legal, me d e c í a que bl ica !a « C o n t e m p o r a r y R e v i e w » , piensa d© 
uno de los ases de l a a n t i g u a g u e r r a , i " n ^ m ^ b e f ó l o acerca del s eño r Mar-
m ü U a r esforzado, combatiente, que ga>-1 c r f S ' Z J ! ~ S * T T ^ t ? > ü ' 
, » J^ , , j ' „ euos cnt icos ingleses. Por nuestra parte», siem-
710 en huena l id l a m e d a l l a de oro, que pre pidiendo p e r d ó n por l a rudeza a que la 
es l a m á s p r e c i a d a d i s t i n c i ó n en el E j é r - brevedad nos obl iga , creemos encontrar una 
c i í o i t a l i ano , a los pocos d í a s a s e s i n a b a parte del secreto de esta benevolencia en la 
a u n c a p i t á n , y con tus l a u r o s f u é a af ición a la d u l z o n e r í a y a los pasteles que 
d a r el h é r o e en lai cárce l : r o m a n a . caracteriza a la m a y o r í a del pueblo i n g l é s . 
P o r o tra parte , l a s es tad i s i i eas de los ] * # 
p s i c ó l o g o s n o r t e a m e r i c a n o s r e v e l a n que' , Como " f t a final dg esta serie apuntaremos 
el p l a c e r es lo de m á s y la en fermedad f ™ * ™ " « ^ ¿f'- autor argentino Enr ique 
' La r r e t a , que ha visto ahora t raducida al in -
lo^de menos . , . \ „\és su obra <<I a g!oria de áors Ramiro;i> 
e s t a m o s e n p l e n a b a n c a r r o t a de l a v imos t iempo i i a ver t ida nJ a ' e m á n . 
77ioraí y de l a higiene. N i c o l á s G O N Z A L E Z R Ü I Z 
Y es en esta c r i s i s de l a s a l u d , c u a n - i M a d r i d , agosto, 1924. 
do n u e s t r a s F a c u l t a d e s e scud i l lan mi - \ *> 
l lares de m é d i c o s y nuestros inte lec lwa- ' [ ^ Q S a v i a d o r e s a m e f í C a n C S 
íes p r e p a r a n u n a n u e v a c a m p a ñ a pro 0 
s a n i d a d , 
¡ P r o - b e c i t o s ! 
Doctor ROYO Y I I L L A N O Y A . 
P I C T U O (Nue^va Escopia); 4 .—Han llegado 
los aviadores arnerioa:ivs que dan la vuelta 
al mundo. 
(felmiisKlo de las níarír ceas) 
P o / A M B S i O S i O F ü i . K H B i O . ¿ . A , 
Jjevélez- ¡ Q u é i n q u i e t u d s e n t í a p o r l l e g a r 
^ l> a este pueblo de los f r o n d o s o s c a s t a ñ a r e s , 
|Cas0* :ll0?ales v e r d a d e r a m e n t e r e g i o s , de l a s 
Lnn agüar;. de los l i n d o s p r a d o s , de l a s p i n t o -
horr as' los e x q u i s i t o s j a m o n e s , de i o s 
les i 5 PreciPicios, do los a b r u p t o s p e ñ a s c a -
con ĉ 1"2116 de cabras monteses 1 E i c o m p a r t e , 
railas j1 .ka-, e l d o m i n i o de l a s a l t u r a s sobe-
cen 6 Sierra N e v a d a : es d u e ñ o de l M o i l h a -
Wal •, CU"ra c ú s P i d c c e l e b r a b a u n a r o m e r í a 
c o n c i i r r ^ a c u a n d o l a c a p i l l a e d i l i -
los ^ 0 ce ^ l u c h o s a ñ o s p e r m i t í a a s i s t i r a 
Vinos o f i c ios ; é l posee el M i r a d o r de l a 
colo'j. pe 65 u n a m a r a v i i l a de p e r s p e c t i v a y de 
Por Ver r0 n a d a de esto es l o que m e a c u c i a b a 
|eseSaí d e n t ™ de s u r e c i n t o . . E n 1914, dos 
| i i s t a ¿ i S - de l a c a t á s t r o f e ' u n céle ,Jre n a t n -
Slado eSf m a n ' qne i a S u e r r a a s e s i n ó , m e h a b í a 
Corao }os 0.11.Ol"ble >' tíi d e l P u e r t o de V a c a r e s , 
léase y - d m ^ o r 8 s - p a r a l a caza d e l Apolo neva-
ar«bo-.' E r e b i a h i s p a n a , y desde entonces 
nombres, T r e v é l c z 
•o 
Perito; Vacares, estabain 
N'acterea ¿J"1 m o n ' o r i r - con r e s p l a n d e c i e n t e s 
esPecie de t i y rOSa" COni0 si f u c r a n u n a 
IN de c r ^ - 6 1 ^ de P r o m i s i ó " . c o m o e l de u n a 
sel. que ,e e n i o m o i o t m . A si que en c u a n t o 
m a d r u g a m u y poco, i l u m i n ó 
e t rcveTez ino . l o m é m o n -
p o s t u r a ; d r Ü1 
^ a a r r iba ei. T Va l lu L r e v e í e z i n o - 
l e c c i ó n al C h o r r i l l o , sobre c u -
y a s e s t r i b a c i o n e s o r i e n t a l e s se a s i e n t a e i pue-
b l o , no s i n an tes h a b e r m e cos t ado D i o s y a y u d a 
i vencer l a r e s i s t e n c i a de u n a b u e n a m u j e r que 
e n c o n t r é e n ios p r ó d r o m o s de l a s u b i d a , l a c u a l , 
c o n l á g r i m a s en los o jos y con los m a y o r e s en-
c a r e c i m i e n t o s , r o g a b a y c o n j u r a b a que n o m e 
m e t i e r a p o r a q u e l l a s asperezas , que m i r a s e b i e n 
l o qus h a c í a , que s i n d u d a n o l o s a b í a , que p o r 
a l l í h a b í a u n o s r i s c o s y u n o s « d e r r u m b a e r o s » 
que d a b a n g r i m a , que i b a a sucede r u n a des-
g r a c i a , y q u é s é y o c u á n t o s p r e s a g i o s n o me-
nos t emerosos . 
— Y m i r e u s t é — a r g ü y ó finalmente, c o n e l t ono 
d e c i s i v o de q u i e n q u e m a el ú l t i m o c a r t u c h o — 
que a h í a n d a gen te m u y m a l a . 
— C o n que la que p a s a p o r b u e n a en o t r a s 
p a r t e s l o f u e r a t a n t o c o m o esa que l l a m á i s m a l a , 
b i e n p o d r í a m o s d a r n o s p o r con t en to s—respon -
d í . Y s i n e s p e r a r a m á s , c o n t i n u é a v a n z a n d o 
h a c i a los b a r r a n c o s d e l C h o r r i l l o , p e n s a n d o , 
m i e n t r a s c a m i n a b a , que en t re l a s s i e r r a s de 
L a s A l p u j a r r a s q u e d a b a n , p o r f o r t u n a , v e s t i g i o s 
de l a fe l i z A r c a d i a , q u e , s i n d u d a n i n g u n a , exis-
t i ó en E s p a ñ a , a u n q u e sea f á b u l a l a de l P c l o -
poneso. E s t a c i v i l i z a c i ó n de que t a n t o nos en-
vanecemos h a c r e a d o u n a l e g i ó n de neces idades 
que nos a s e d i a n y f a t i g a n de m i l m a n e r a s , y 
en los t i e m p o s u n t a n t o c a l a m i t o s o s que c o r r e -
m o s nos v e m o s p r e c i s a d o s a c o n s a g r a r c a s i l a 
t o t a l i d a d de das a c t i v i d a d e s p s i c o l ó g i c a s y f í s i -
cas, a p r o c u r a r n o s m e d i o s de a c a l l a r sus ex i -
g e n c i a s , e n t e n d i e n d o e l c o m ú n s e n t i r que es 
f e ü z q u i e n c o n s i g u e s a t i s f a c e r l a s t o d a s y des-
g r a c i a d o e l que no a l c a n z a a t á n t o . ¿ N o esta-
r í a m o s m e j o r s i u n a v i d a m á s l l a n a , m e n o s 
c o m p l i c a d a , m e n o s e s c l a v a de r e f i n a m i e n t o s , 
c u y a u t i l i d a d es d i s c u t i b l e , nos h u b i e r a d o t a d o 
de u n a r e c i a c o n i e x t ú r ü , f í s i c a y m o r a l c a p a z de 
p r e s c i n d i r s i n d i s g u s t o de t a n t o s c o n v e n c i o n a -
l i s m o s e m b a r a z o s o s , que no v i e n e n a ser; en 
fin de cuen t a s , s i no l a s t r e , b a g a j e i n ú t i l a ñ a d i -
do l i b r e m e n t e a l a pesada c a r g a con que t o d o 
h o m b r e v i e n e a este m u n d o ? M e l i u s est m i n u s 
enere quan i p l u s habere, d i j o c o n p r o f u n d a sa-
b i d u r í a S a n A g u s t í n hace q u i n c e s ig los , y este 
p e n s a m i e n t o , v e r d a d e r o y t r a s c e n d e n t a l en ton -
ces, merece a h o r a m á s d e t e n i d a m e d i t a c i ó n . 
S u t o r ne s u p r a c r e p í d a m . . . S í , s í ' ; t i e n e r a z ó n 
A p e l e s ; v o l v a m o s a n u e s t r a s s a n d a l i a s . L o s 
c a m p o s i n m e d i a t o s a T r e v e l e z m e p r o p o r c i o n a -
r o n u n a ser ie de especies que , a pesar de su 
m é r i t o , n o e r a n l a s que con m a y o r c o d i c i a bus-
caba . Desde l a s e g u n d a e x p e d i c i ó n c o m p r e n d í 
que e r a m e n e s t e r i r m á s le jos , m á s a l N o r t e , 
y , p o r t a n t o , a l u g a r e s de a l t u r a m e d i a supe-
r i o r a los dos m i l m e t r o s , p u e s t o caso que T r e -
v é l e z , a u n q u e c a s i los ai lcanza, no los sobrepa-
sa. N o d e d u z c a el l ec to r de esto que d i g o que 
en T r e v é l e z n o e x i s t e n esas especies s i n g u l a r -
m e n t e a p r e c i a d a s . E x i s t i r en u n a l o c a l i d a d lo 
que se b u s c a y ser l u g a r a p r o p ó s i t o p a r a su 
c a p t u r a s o n dos cosas d i f e r e n t e s . U n e j e m p l o 
h a r á esto b i e n n o t o r i o . E n el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l m i s m o T r e v é l e z son f recuen tes l a s c a b r a s 
monteses , s i endo m á s s e g u r a que en n i n g u n a 
o t r a p a r t e s u p r e s e n c i a y i i ú n su a b u n d a n c i a 
¡ e n t r e las e scab ros idades de l m o n t e l l a m a d o 
¡ P e ñ a C a b r e r a . P u e s b i e n ; a n i n g ú n c a z a d o r 
' i n t e l i g e n t e se le o c u r r i r á c i t a r P e ñ a C a b r e r a en-
t r e los s i t i o s f a v o r a b l e s p a r a l a caza. A q u e l l a s 
. " e s c a r p a d í s i m a s p e n d i e n t e s h a c e n poco m e n o s 
! que i m p o s i b l e l a p e r s e c u c i ó n y h a s t a l a s i m -
p l e espera de l a s piezas . De m o d o s e m e j a n t e , i 
' y c o n m a y o r e s a p r e m i o s t o d a v í a , l a caza de m a -
| r i p o s a s r e q u i e r e p a r a j e s a p r o p ó s i t o p a r a s u ! 
s e g u i m i e n t o cwAa.do h u y e n , d o t a d a s de e l emen-
tos que b r i n d e n a t r a c t i v o s que l a s e m b o b e n y 
la s h a g a n detenerse , s i n lo c u a l p o d r á h a b e r 
m a r i p o s a s , p e r o n o h a b r á c azade ro , y esto ú l t i -
m o es l o que en r e s o l u c i ó n nos i m p o r t a , que 
co m a l i y o . C u d i a o a h o r a ; firme, u s t é , que e l 
p o l l i n o no se c a e r á , s i D i o s q u i e r e . 
H o r c a j o n o es u n p u e b l o , s i no u n g r u p o de 
c u a t r o o c i n c p c o r t i j o s d i s e m i n a d o s p o r l a f a l -
lo p r i m e r o solo no a p r o v e c h a . E n v i s t a de esto, j d a m e r i d i o n a l de u n a e s t r i b a c i ó n de l a S i e r r a 
r e s o l v í m a r c h a r c u a n t o an tes a H o r c a j o de T r e - j d é L a A l c a z a b a , e n l a c u a l m u e r e e l v a l l e p o r 
j v é l e z . | d o n d e d i s c u r r e el r í o . L o s c o r t i j o s e s t á n h a b i -
( E l v i a j e a H o r c a j o se hace s i g u i e n d o e l c u r s o j t a d o s no m á s que d u r a n t e l a p r i m a v e r a y v e r a -
¡ d e l río T r e v é l e z , que p o r u n es t recho v a l l e m u y ' n o p o r l o s pas to re s y p o r l a b r i e g o s que c u l t i -
t o r t u o s o , c o r r e de N o r t e a Su r , a p r i s i o n a d o en-
t r e dos a l t a s m o n t a ñ a s , a p r o x i m á n d o s e a c a d a 
paso , y a a u n o , y a a o t r o de los m u r a l l o n e s , 
lo c u a l i m p l i c a f r ecuen tes c a m b i o s en l a m a r -
cha , que t a n p r o n t o es p o r l a d e r e c h a c o m o p o r 
v a n cen teno , cebada y t a l c u a l m e n g u a d o r o d a l 
de t r i g o , pues el r e s to d e l a ñ o s u e l e n e s t a r se-
p u l t a d o s b a j o l a n i e v e ; s u p l a n t a es r e c t a n g u -
l a r ; las pa redes , de p i z a r r a s sobrepues ta s s i n 
cemen to , de u n o s dos m e t r o s de a l t u r a ; e l p i s o , 
l a i z q u i e r d a del río. P a r a r e a l i z a r estos c a m - . n i que d e c i r t i ene que es l a p e ñ a d e s n u d a , con 
b i o s los t r e v e l e z i n o s c o n s t r u y e n todos los v e r a - ; s u r e l i eve e s c r u p u l o s a m e n t e r e s p e t a d o , y los te-
nos m u l t i t u d de puen t e s , que e i desh ie lo de l a ches, del m o d e l o c o r r i e n t e e n l o s p u e b l o s a l p u -
p r i m a v e r a s i g u i e n t e se e n c a r g a de d e s t r u i r . ' j a r r e ñ o s ; es d e c i r , p l a n o s y de t i e r r a m a c h a -
C u a n d o a t r a v e s á i s los p r i m e r o s , apenas p o d é i s cada. E l de A n t o n i o M a r i o s , que f u é mi a l b e r -
contenei* u n l i g e r o e s t r e m e c i m i e n t o de t e r r o r | gue por c i n c o d í a s , se a s i e n t a sobre u n r e l l a n o 
al d i v i s a r , á t r a v é s de i r a m a j e y t i e r r a que ' a 2.340 m e t r o s sobre el n i v e l d e l m a r , y a u n 
. f o r m a n e l p i so de los puentes , el fondo padre - en l a p l e n i t u d del e s t í o t i e n e n i e v e n o le jos de 
Igoso d e l r í o , al c u a l n o parece d i f í c i l i r , a d a r l a p u e r t a , con l a v e n t a j a , p o r a ñ a d i d u r a , de 
! d e s d e l o a l t o de la c a b a l l e r í a ; p e r o l u e g o os h a b i - , e n c o n t r a r s e a dos pasos, c o m o q u i e n d ice , del 
h ü á i s y acaso h a s t a l l e g á i s a e n c o n t r a r d e l i c i o - P u e r t o de V a c a r e s y d e l de Geres , y a poco m á s 
¡ s o el p e l i g r o . U n o de estos p o n t o n e s o r a de de t r e s de L a A l c a z a b a y M u l h a c e n . 
t r a z a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s e n c i l l a . Dos r a m a s , j E s t a a d e m á s a d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o p a r a 
no m u y g r u e s a s , a p o y a d a s t a n s ó l o e n los ex- g o z a r en l a c o n t e m p l a c i ó n de l a s o b e r a n a ma jes -
t r e m o s sobre l a r o c a v i v a , y e n c i m a de el las t a d de este c i e l o , que d u r a n t e e l d í a pa rece más 
u n a s c u a n t a s p i z a r r a s sue l t as . N a t u r a l m e n t e , d i á f a n o y m á s a z u l , y p o r l a n o c h e i n f l a m a sus 
los m a d e r o s , s i n a d h e r e n c i a n i n g u n a con l a r o c a | e s t re l l as con m a y o r fuego que e n e l l l a n o . H a y 
y de f o r m a c i l i n d r o i d e , p o d í a n r o d a r c o n f a c i - que v i v i r en estas a i t u r a s s i q u i e r a u n día de, 
l i d a d sobre e l l a , y en tonces . . . P e r o n o r o d a r o n firmamento l i m p i o y de h o r i z o n t e despe jado 
c u a n d o n o s o t r o s pa samos . De c u a n d o en c u a n - p a r a c o m p r e n d e r en t o d a su m a g n i f i c e n c i a • o 
do. m i e n t r a s vo r e c o r d a b a a q u e l l o de A d augus - que se h a d i c h o d e l r a d i a n t e s o l de A n a a m c i a . 
ta per a u g u s t a , r e s o n a b a l a voz v i g i l a n t e de m i i A q u í l a m ú s i c a s o n o r a de l a s a g u a s es h i m n o 
g i g a n t e que resuena s i n cesar en t o d a s d^ec-
- A m á r r e s e u s t é b i e n , que a q u í v iene u n t r a n c i e n e s : p o r l a d e r e c h a , l a s que se p r e c i p i t a n 
T l e m c s 5 de s o p t i c m b r * de 1924 (4) ÉIL. D É B A T E 
U n a a r t i s t a e s p a ñ o l a c a r r e r a s a e e n 
L a casualidad ha deparado, en est 
playa n o r t o ñ a . un encuontro fertístico do al a 
valm, uno do osos ^ t i g í o s Gspaüolo3 que 
poco a poco se van formando en la« esoe-
^ ex t r in joras , que d é vez en cuando una 
r á í a - a lejana nos trrje 6U nombre y o eco 
do sus U-iunfos, que por faltarnos datos o 
t iempo para buscarlos, l l e g ^ a porder su 
^ y que desde luego ^ r m a n e c e n igno-
rados' de nuestro^ c í rcu los musieales, m á s 
atontes a xealzar lo ^ jeno. no P^cas vec-e 
infer ior , que a preocuparse do lo que de 
valor j íodamos tenar desparramado por e l 
mm«io s in cano. imiento de existencia. 
T a l es el caso de Auro ra A b á s e l o . can-
U n t o de p r imer orden, de voz bella y du -
ce. m a e s t o en e l decir, que registra en su 
Mste r i a l a r t í s t i c o los teatros C o ^ \ ^ 
Bresc ia ; C á r c a m o . y Scala, de M i l á n ; ^ l u -
nicdpal, de C o r f ú ; Opera de ^ f * » » » ^ 
Femando , de Sev i l l a ; Coliseo, de L i s b o a , 
Colón de Buenos A i r e s ; Opera Cumica, do 
Paorís, ' e t e é t e r a , e t c é t e r a ; que a c t u ó con 
^ i p a , < í l e m e n t , Torres de ^ \ . G a l 1 ^ 
oSfíi M a r t m e l U . B o m b o l i , M e u l i k , M m -
ebS^' Y otros, todos arfsbas de renombre, 
t a ú n no p i s ó e l tablado de nuestro 
teaS ftwl, ni oreo que su nombre haya 
figurado CÍI n i n g ú n pioyecto de c o m b i n a c i ó n . 
! I¿ posible que aUá , cuando con los anos se 
in i c i e sn decadencia-, se les ocurra a las 
Empo-esas presentarla para que recibamos 
una s e n s a c i ó n t a r d í a y equivocada de su 
m é r i t o . _ 
Auro ra A b á s e l o naoW en Durango, y pen-
sionada por l a D i p u t a c i ó n de Vissoaya, es-
t u d i ó en P a r í s con e l profesor i ta l iano Mar -
oes Foa , que l o fué t a m b i é n ^do Eegina 
T a o o m i ; e s t á e n la flor de l a v ida y en e l 
apogeo de sus grandes facul tades; su voz, 
de sop^no ligera., es una car ic ia , y por rara 
oxcepo ión , de u n vo lumen qu© l a p e r m i t i r í a 
'hacer una M a n ó n , una E l sa o urna Desde-
mona irreprochables; su e x t e n s i ó n es gran . 
,de y su seguridad y a f inac ión perfectas. 
: Siente e l teatro intensamente, posee figura 
esbelta, y por s i este conjunto de condicio-
• nes fuera poco, a ú n puede a ñ a d i r una sen-
ci l lez y u n t ra to encantadores. 
F u i presentado a ella por e l director y 
propietar io de « E l Not ic iero B i l b a í n o » , don 
B a m ó n E c h e v a r r í a , y en su propia casa y 
en f ami l i a r reunión l a o í ; d i v u l g u é cuanto 
. pude l a e x c e l e n t í s i m a i m p r e s i ó n que me ha-
b í a causado, y a l punto , y por e l deseo do 
todos, se o r g a n i z ó un p e q u e ñ o concierto en 
. é l teatro A m a y a , a l que desinteresada y 
.amablemente a c c e d i ó l a eminente artista.. 
C a n t ó , teniendo yo l a honra de a c o m p a ñ a r l a 
a l p iano, l a « C a n c i ó n de So lve j» , de G r i e g ; 
l a « J o t a » , de F a l l e ; l a cavat ina de « E l bar . 
bero de Sevi l la» (dos veces); las «Var i ac io -
nes», de P roch ; da? canciones vascas y una 
argentina- D e l efecto enorme que produjo, 
s ó l o he de decir que os el tema de todas 
las ocmvensaicáones: se l a encomia s i n mev 
dídat. i ._ 
Y o entiendo que una do las misiones de l 
c r í t i co e3 s e ñ a l a r u n valor , dondequiera que 
lo enouentre; yo he encontrado uno, san-
cionado ya por e x t r a ñ o s , pero casi descono-
cido entre nosotros, y le s e ñ a l o porque es 
m i deber, a l par que m i sa t i s facc ión . A u r o -
ra iAbásolo es una s-Ttista de c a t e g o r í a d jg-
na de ser i nc lu ida en ese n ú c l e o de gran-
'dtós cantantes e s p a ñ o l e s que, para orgul lo 
nuestro, poseemos: ¡Mardones . L á z a r o , F l e t a , 
Ofel ia Nie to , Angeles O t t e in , Aguir re Sa-
robe. l a B o r i , l a Buades.. . Momen to precio-
so, que parece enviado por la Providencia , 
para crear nuestro teatro l í r i c o , y que ya 
e s t a r í a surgiendo s i no se opusiera la hos-
t i l i d a d de unos, l a inoonscienc^ de otros y 
l a inencia constante de quienes titenen l a 
o b l i g a c i ó n de dar e l impulso gonersidor. 
V . A R R E G U I . 
Zumaya , sept iembre. 1924. 
T a u r o m a q u i a n o c t u r n a 
o • 
L l a p i s c r a cu b r o m a y en serie 
Anoche se d e s p i d i ó por esta temporada de 
la plaza m a d r i l e ñ a la cuadr i l la de L'apisera. 
Este h izo un alarde extraordinar io , pues des-
p u é s do torear en bufo, como pocas veces l o 
hemos vis to do acertado y ocurrente, pasar 
p o r t ó luego en serio u n novi l lo hecho y dore-
obo, demostrando gran v a l e n t í a . 
E l toro , que era manso, obligaba a l mata -
dor a hacerlo todo, así es que Llapisera t ra-
bajó do firmo con el capote, so a r r i m ó con 
la m u ú e t a , bande r i l l eó con arte inc re íb l e y 
m a t ó con soltura y dec i s ión . 
E l púb l i co , que no sospechaba esas cual i -
dades «ser ias» en e l famoso torero c ó m i c o , 
l e ovac ionó largamente. 
Los cuatro novillos do A r a ú z jugados en l i -
d i a o rd inar ia , estuvieron bic-n presentados, co-
m o acostumbra esta d iv isa , cumpliendo to-
dos con la c a b a l l e r í a , sobresaliendo el cuarto, 
que r ea l i zó una excelente pelea. 
Las cuadri l las infemafles y los rohileteros 
miedosos, haciendo falsas salidas, complica-
ron la lidia\. pagando e l pato los espadas. 
R a m ó n G ó m e z se m o s t r ó voluntarioso, aun-
que p i n c h ó en d e m a s í a , y Ra imundo Ta to , 
m á s va l ien te , h izo faena al ú l t i m o , sufriendo 
una voltereta. 
C . C. 
Dos millones de pesetas en premios. El campeonato moto-
ciclista de Europa. Supres ión del Gran Premio de Italia 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
S A N S E B A S T I A N , 4.—He aqui los resul-
tados de la octava r e u n i ó n : 
• C A B R E R A M I L I T A R ( « h a n d i c a p » ) , 1.220 
pesetas; 1.8CO met ros .—1, « L I O N D ' O R » , 
76 kilos (8 Letona) , del p r i m e r D e p ó s i t o de 
Semeuta'es; 2, «Ce l l a to re» , 71 (é Alvaroz 
de Toledo) , de H ú s a r e s de la Princesa, y 
3, « M i r a b i l i t e » , 70 ($ De la C r u z ) , de Dra-
gones de Numancia . 
No colocados: 4, «Roya l» (Garrido) ; 
5, «Boau» (Ocaña) ; 6, «Rose d ' O r » (Mot ta ) ; 
7, « L a n c e w o o d » ( T r u j i l l o s ) , y 8, « P i e r r e -
m a n d e » ( G ó m e z A r c e ) . 
Ventajas.-' un cuello, dos cuerpos y medio, 
dos cuerpos. 
T i e m p o : dos minu tos seis segundos dos 
quintos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; colocados, 
8, 16 y 9. A tanto fijo: «L ion d ' O o r » , a la 
p a r ; «Cel la tore» , 4 a i ; « M i r a b i l i t e » , 6 a 1 ; 
« R o y a l » , 3 a 1 ; « B e a u » , 5 a 1 ; « R o s e d ' O r » , 
2 a 1 ; « L a n c e w o o d » , 4 a 1 , y « P i e r r e m a n -
d e » , 10 a 1. 
P R E M I O M U N I B E , 2.500 pesetas; 1.850 
met ros .—1, « H E S P E B I D E » , 54 kilos (Be-
l l i e r ) , de M . J . L i e u x ; 2, « C h r y s e i s » , 50 
(I .efopostüer) , de don Francisco Cadenas, y 
3, «God and W i n » , 58 ( B e l m e n t e ) , de l a 
Comis ión de Remonta de A r t i l l e r í a . 
Venta jas : tres cuerpos, cuerpo y medio. 
T i e m p o : dos minutos cuatro segundos cua-
t r o quintos.. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas. A tan to fijo: 
« H e s p é r i d o » , 2 a 1 ; « C h r y s e i s » , 6 a 1 , y 
« G o d and W i n » , 2,50 a 1 . 
P R E M I O R O Y A L B A N G (a rec lamar ) , 
2.250 pesetas; 1.000 met ros .—1, « D O Ñ A 
I G N A C I A » , 56 ki los (Cooke), del conde de 
la Cimera, y 2, « M a n d a r i n a » , 56 (Lefores-
t i e r ) , del m a r q u é s del I Jano de San Ja-
vier . 
N o colocados: 3, « I v a r s » ( J i m é n e z ) ; 
4. «Logrosán» ( J . Garc í a ) ; 5, « T e d d y B e a r » 
(Romera ) , y 6, « P r o u d M u n i b e » ( A , D i e z ) . 
Venta jas : dos cuerpos, dos cuerpos, tres 
cuerpos. 
T i e m p o : u n m i n u t o siete segundos u n 
V i c t o r i a , e!l P r í n c i p e de Astur ias y los i n -
fantes d o ñ a Cr i s t ina y don Ja ime embanca-
ron esta m a ñ a n a en e l Club paira p :wt ic i -
par en l a cua r t a jornada de regatas. L a 
Reina, con e l In fan t e , ocuparon e l balan-
dro « T o n i n o » , y e l P r íncüpo , e l « B r e c t o n » , 
desombarenndo a las dos para regresar a 
M i m m a r . 
L o s resultados fueron los s iguientes : 
6.50 metros (copa do oro del Gran Cas ino— 
1, O L E . do don Eduardo G u l l ó n , patroneado 
por e l s eño r A m i l i v i a . 
8.50 m e t r o s . — G I R A L D A V I , de l Rey, que 
g a n ó def in i t ivamente la copa do l a re ina Vic^ 
coria, patroneado por ia duquesa de La V i c t o -
r ia . 
Ocho metros, copa M e e k t o n . — M E C K T O N , 
del Rey, patroneado por el P r í n c i p e de As-
tur ias . 
10 metros (copa del infante don Femando) . 
S O G A L I N D A , de l conde de Z u b i r í a . 
E l Gran Premio do I t a l i a 
MONíZA, 4 . — E l Gran Premio de Velocidad 
de I t a l i a que h a b í a de correrse el p r ó x i m o 
domingo en este c i rcu i to , se ha aplazado 
hasta el d í a 19 por haber decJarcdo «forfeit» 
las casas F i a t y Mercedes, inscriptas en l a 
prueba. 
A T L E T I S M O 
E l norteamericano Leconey, que integraba 
e l equipo vencedor de los 100 metros rele-
vos en l á O'limpiada de P a r í s , ha b a í i d o el 
«record» m u n d i a l de las 100 yardas, retenido 
por D a n J . K e l l y , e n nueve segundos y, tres 
quintos, dosde el 23 do j u n i o de 1006, hacien-
clo en una r e u n i ó n celebrada en Al l en tovn 
ÍPens i l van i a ) l a marca de nueve segundos y 
dos quintos. 
— E l finlandés SlenToes ha bat ido m H e l -
(jingfors su propio « record» de 30 k i l ó m e t r o s , 
cubriendo l a dis tancia en una hora cuaranta 
y seis minu tos once segundos y seis déc i -
mas. 
— D e s p u é s de haber batido oinco «records» 
mundialois ú l t i m a m e n t e en F i n l a n d i a , la l i s ta 
do «records» quo posee el f e n ó m e n o pedestre 
Baavo N u r m i es ¿'a s igu ien te : 
1.500 metros en tres minutos cincuenta y 
seis segundos y seis d é c i m a s ; una m i l l a (160 
R a d i o t e l e f o n í a 
F , 70,20; E , 
B , 70,40; A , 
quinto-
Apuestas: ganador, 15 pesetas; colocados, 
6 y 6. A tanto fijo: « D o ñ V l g n a c i a » , 2 a 1 ; t e t r o s ) en cuatro minutos diez segundos y 
M a n d a r i n a » , a l a par ; « I v a r f » , 5 a l : <^o- c u a t ™ d ^ ^ ^ 
g r o s á n » , 5 a 1 ; « B e a r » , a la par, y « P r o u d 
M u n i b e » , 10 a 1. 
P R E M I O N O Ü V E L A N , 10.000 pesetas; 
2.200 met ros .—1, N E U V I L U A R D S , 54 kilos 
(Vicente Diez) , del m a r q u é s del L lano de San 
Jav ie r ; 2 , «Al l ex ton» , 57 (vAivaro D i e z ) , del 
m a r q u é s de Aldama , 
N o colocados: 3, « S p a n i p F l u » ( V a y e r ) ; 4 , 
« M a r i v a u x » (Bedlier); 6, « L u s i g n y » (Corke); 
6 «Can tón» (Garca'a). 
Venta jas : tres cuartos, medio y uno y 
medicv 
T i e m p o : dos minu tos v e i n t i s é i s segundos y 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador (cuadra), seis pesetas; 
colocados, 8 y 24. A tanto fijo: « N e u v i l l a r d » , 
a la pa r ; «Al lex ton» , 10 a 1 ; « S p a n i s F l u » , 
a la pa r ; « M a r i v a u x » , S a l ; « L u s i g n y » , 
S a l ; « C a n t ó n » , 8 a 1. 
P R E M I O P A R G N Y ( « h a n d i c a p » ) , 2.500 
pesetas; 1.600 met ros .—1. «LA F O L L E » , 
59 k i los ( B e l l i e r ) , de M . J . L i e u x ; 2 . «Sir 
S e r i o u s » , 50 (Romera) , de J . Ceca, y 
3, « G a s c o n n a d e » , 49 (Lefores t ie r ) , de don 
J u a n Mata . 
N o colocados: 4 , « N i n o t » ( J i m é n e z ) ; 
5. « S a n d o v e r » (*Garc ía ) ; 6, « B o n n e Gosse» 
(*Perelli) ; 7, «Miss W h i t e » ( C l o u t ) , y 
8, « D j e d e i d a » (Be lmen te ) . 
Venta jas : un cuello, medio cuerpo, cuer-
po y medio. 
T i e m p o : un m i n u t o cuarenta y seis se-
gundos tros quintos . 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colocados, 
6, 9 y 7. A tanto fijo: « L a F o l i e » , 2 a 1 ; 
«S i r S e r i o u s » , a l a pa r ; « G a s c o n n a d e » , 4 
a l ; los restantes, 10 a 1 . 
P R E M I O T A L P A C K (vallas, « h a n d i c a p » ) , 
2.300 pesetas; 3.200 metros 1 , « M I M O S A » , 
71 ki los (Pons) , de M . J . L i e u x ; +, « P A R -
G N Y » , 73 ( L e w i s ) , del m a r q u é s de T r i a n o . 
y 3, « N o r d E s p a g n e » , 66 (La fab r i e ) , de 
miss Annie H u t t o n . 
N o colocados: 4 , « P e r s e e » (Legros) , y 
5, « H e l l e s p o n t » ( m a r q u é s de la Vega de 
Boec i l lo ) . 
Venta jas : tres cuartos de cuerpo, cuerpo 
y medio. 
T i e m p o : tres minu tos cincuenta y ocho se. 
gundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; colocados, 
6,50, 5,50 y 5,50. A tanto fijo: « M i m o s a » , 
2 a 1 ; « P a r g n y » , a la pa r ; «Nord E s p a g n e » , 
4 a l ; las restantes, 5 a 1. 
L a temporada de! p r ó x i m o o t o ñ o 
S A N S E B A S T I A N , 4 . — M . L e ó n Brouwe t , 
secretario ¿ e l Jockey C l u b , de San Sebas-
t i á n , ha anunciado oficialmente que e l Gran 
Premio del Medio Mi l lón de 1925 se dispu-
t a r á e l p e n ú l t i m o domingo de septiembre. 
L a temporada donostiarra de pr imavera 
c o n s t a r á de siete reuniones, con u n total de 
premios por valor de medio m i l l ó n de pe-
setas. E l m i t i n de verano d u r a r á dos meses, 
d o t á n d o s e las pruebas con mi l lón y medio 
de pesetas. 
R E G A T A S A L A Y E L A 
S A N S E B A S T I A N , 4 Xa. re ina d o ñ a 
ve in t i sé i s segundos y tres d é c i m a s ; 3.000 me-
tros, en ocho m i n u t o s veint iocho segundos y 
seis d é c i m o s ; tres mi l l as , en catorce minu tos 
Ocho segundos y . cuatro d é c i m a s ; 5.000 me-
feros. en catorce minutos ve in t iocho segundos 
^ seis d é c i m a s ; cuatro mi l l a s en diez y nue-
ve segundos diez y ocho segundos $ •jiote d é -
c imas ; cinco mi l l a s , en ve in t i cua t ro minutos 
trece segundos y una d é c i m a ; seis m i l l a s , e n 
veint inueve minu tos siete segundos y una dé -
c i m a ; 10.000 metros, e n t r e i n t a minutos; «NS 
segundos y una d é c i m a ; media hora, 9 k i ló-
metros 957 metros. 
L a I I I «cha l l enge» Pedro Prat 
L a c lás ica prueba pedestre se ve r i f i c a r á este 
a ñ o e l d í a 7 de dic iembre con m o t i v o de las 
boda.s de pla ta de l F . G. Barcelona, habiendo 
concedido l a F e d e r a c i ó n Catalana de At l e t i s -
mo a la m i s m a , como h izo e l pasado t ñ o , 
el t í t u lo de campeonato de C a t a l u ñ a de 
ion do. 
E l mismo organismo federativo ha autor i -
zado al Barcelona para que e'J d í a 8 de l ci tado 
mes lleve a cabo un concurso in torregional de 
attet i^mo, al que a s i s t i r á n los mejores especia, 
listas de esto deporte. 
3 1 Tour i t s Tvophy de A u s t r i a celebrado en 
Vtena ha ofrecido los resultados e i g u i e n w « : 
1 , S C S Í M Í Í i ) sobre H a r l e y Davidson , en 
cuatro horas t r e i n t a y un m i n u t o s cuarenta y 
tres segundos, batiendo el « record» de la ^i .e l -
ta al c i rcu i to (15 k i l ó m e t r o s ) en catorce m i -
nutos ocho segundos. 
Tomaron parte 31 motoristas, terminando 
tr^co. 
M O T O C I C L I S M O 
Campeonato de Europa 
M a ñ a n a 6 se c o r r e r á en Monze e l campeona-
to motocic l i s ta do Europa, e n e l que e s t á n 
representadas I t a l i a , Bé lg i ca , F ranc ia , Ing la -
t e r ra y N o r t e a m é r i c a , h a b i é n d o s e reunido 61 
insoripciones. 
P U G I L A T O 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á en Barcelona el cam-
peonato de E s p a ñ a do peso semimediano entre 
Ricardo Alís y su rotador J i m M o r a n . 
—^Saez y A r n a u c o n t e n d e r á n p r ó x i m a m e n t e 
para disputarse e l puesto de «chal íongen» do 
A l í s o Moran . 
F O O T B A L L 
H u n g r í a ha vencido en Budapest a Polonia 
p^r 4 a 0 y a A u s t r i a por 1 a 0. 
E l equipo do Afr ica dol Sur ha vencido a l 
c a m p e ó n de I r l a n d a por 4 a 2. 
Noruega ha derrotado a F in l and i a , en H o L 
eingfors, por 2 a 0 , y Checoeslovaquia a R u -
mania , en Praga, por 4 a 1. 
E l programa del Racing 
Con e l fin de proceder a l a f o r m a c i ó n del 
pr imor equipo que el Racing 'Club ha de pre-
sentar el d í a 14, íer-ha de su i n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l , contra e l Arenos de B i lbao , en las fies-
tas que prepara para dicho d í a , X aniversario 
de su f u n d a c i ó n , esto club j u g a r á u n inte-
resante part ido el p r ó x i m o domingo, d í a 7, a 
las tres y media de l a tarde, en su campo, 
{Continúa al f inal , do la 4.* columna.) 
M A D R I D 
• i por 100 Inter ior .—Serie 
70,25; D , 70,25; C, 70,40; 
70,50; G y 11, 70,50. 
í por 1000 E x t e r i o r . - S e r i e F , 85,40; 0 , 
86 ; B , 86,30; A , 8 6 ; G y H , 88. 
5 por 100 Amort lzablc .—Serie C, 88,25; 
A , 88,25. 
6 por 100 Araortlzable.—Serio D , 95,75; 
C, 95,50; B , 95,75; A , 96. 
S por 100 Amort lzable (1917) .—Serie O, 
95,15; B , 95,10; A , 95,10. 
Obligaciones de! Tesoro.—Serie A , 101,20; 
B , 101,20 (enero) ; A , 102; B , 102 (febrero) ; 
B , 100,b5 (noviembre) ; A , 102,50; B , l ü l . v o 
( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — V i l l a M a d r i d , 
1918, 68,75; í d e m , 1923 , 95,50. 
Marruecos, 80,50. 
Cédu la s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,75; í d e m 5 por 100, 99 ,50; í d e m 6 
por 100, 109. 
Acoiones,—Banco de E s p a ñ a , 564; R í o do 
la (Plata, 43,60; Tabacos, 244 ; Explosivos, 
87(1; Azucareras preferentes, contado, 99 ; 
fin corriente, 99 ; í d e m ordinarias , contado, 
44,25; fin corr iente , 44,50; Felguera , 55 ; 
Madr id a Zaragoza y a A l i can t e , 317,50; 
T r a n v í a s , 88,50; í d e m fin corr iente . 88,50. 
O b i i é a c l o n e s . — A z u c a r e r a s no estampilla-
das, 78,50; í d e m (bonos), 100; C o m p a ñ í a 
N a v a l , 6 por 100,9 6 ; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 
por 100, 1O0; Al icantes , p r imera , 286,75; 
Nortes, p r imera , 65,90; í d e m segunda, 65; 
Andaluces (1918), 81,50; í d e m (Bobadi l l a ) , 
74,25; T á n g e r "Fez, 95,75; P e ñ a r r o y a , 9 9 ; 
I L E s p a ñ o l a , 6 por 100, 95,50; T r a n s a t l á n t i -
ca (1920), 100,35; í d e m (1922), 103,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,20; í d e m 
t.uteos 142,90; fd|Gm belgas, 3 8 ; l ibras , 
3 3 , 9 1 ; d ó l a r , 7,585; l i ras , 33,20; escudo por. 
t u g u é s , 0,23 (no oficial) ; peso argentino, 
2,64 (no oficial) ; florín, 2,935 (no oficial) ; 
corona chocan 22,75 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos , 136; Resinera, 262 (d inero) . 
P A R I S 
Pesetas, 249 ; l i ras, 83 ; l ibras , 84,10; dó -
lar , 18,82; francos suizos, 354 ; í d e m bel-
gas, 94. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a r e u n i ó n de ayer hay que registrar l a 
baja de los valores de l Estodo, que con ex-
cepc ión do 5> por 100 amort izable , ant iguo, 
pierden todos ellos valor. L a deuda regula-
dora cede 30 c é n t i m o s en par t ida y de 25 a 
35 en las restantes series; el E x t e r i o r retro-
cede de 35 c é n t i m o s a un entero en las se-
ries baja, y repeite su precio en p a r t i d a ; el 
4 por 100 amort izablo pasa de 89 a 88,25 y 
e l 5 por 100 nuevo retrocede 25 y 40 cén t i -
mos, s e g ú n las series. 
E n e l departamento de c r é d i t o sólo so ne-
gocian los B a ñ ó o s de E s p a ñ a y Rao de la 
Plata , é s t e s in v a r i a c i ó n y a q u é l en baja de 
1,50. 
E l grupo indus t r i a l tiene poco negocio y 
t r a ta en alza de un entero los Tabacos y los 
Explosivos, con firmeza las Azucareras y en 
baja de 1,50 las Felgueras. De ferrocarriles 
ú n i c a m e n t e se contratan Al icantes a 317,50, 
con p é r d i d a de 50 c é n t i m o s . 
E l cambio extranjero cotiza en baja de 70 
c é n t i m o s las francos y en alza de cuatro las 
l ibras y de cinco los d ó l a r e s . 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Azucareras ordinarias a 44 y 44,25; obl i -
gaciones Al ican te , p r imera hipoteca, a 287 
y 286,75; í d e m Nor tes , p r i m e r a serie, a 
65,90, 65,83 y 65,90. 
* * * 
E n el corro extranjero EC hacen las siguien-
tes operaciones: 
700.000 francos a 40^20; 100.000 a 40,25 y 
100.000 a 40 20. 
25.000 suizos a 142,90. 
25.000 belgas a 38. 
25.000 l iras a 33,20. 
3.0C0 l ibras a 83,89 y 2.000 a 83 ,91 . 
40.000 d ó l a r e s a 7,585. 
Los delegadoj 
Programa de las emisionoa para hoy 5 de sep-
tiembre: 
MADRID (Kadio-Ibérica), 892 metros.—7, Coti-
zaciones <k> Bolsa y mercados. Noticias mebeoroiógi-
oas, provisión del tiempo y trunsinisióu de señales 
horaria. (Quinteto Iberia: JLiailttbk»: «Jfii cuarteto 
do ciegos», Boronat; «Modern times», Jiilbao; «Jñsk-
l'üx», iticcomini; «b'nliguitafi» (tango), Ayllón üi-
mónez y Torres.—10,30, L a cancionista Teresita 
8ilvcrdi cantará los Biguientes cuplés: «.Española 
coy», B. Valverde y Font; «Todo comprendido», i*". 
Prado, Kainuncho y Portrán; «Malvaloca», Alarcoa 
y Villajoe, y «lía Solé», Mariño y Pont. L a ar-
tista Graciela interpretará las sigmenbeB compoei-
ciones: «Tu serenata», P . Prado y Bertrán Boyna; 
«Todos me gustan», Ilamuncho y Bertrán; «La 
mujer tabla», Oil Auoncio y Pont y «Tnste desper-
t ó , Bertián B«yna. Conferencia liberaría a cargo 
del critico teatral Antonio do la Villa. Pepita Lla-
ecr cantará los números eiguicntee: «üitaniila ban-
dolera», Bolaños y T . Prieto; «La Isabela», Mar-
tiniilo y Azagra; «Por tu mirar gitano», Bolaños 
y T . Prieto, y «El gaitero», Bolaños, Alarcoa 
y T . Prieto. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.-1 a 2, Concier-
to de trío y tenor.—4 a 5, Concierto: órgano y pia-
no.—G a G,45, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias. Pmücción del tiempo.—8, Programa de 
música popular por la orquesta y voces.—10,30 (coa-
tüiuación). 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.—3,30 a 4.30, 
Quinteto do piano.—5 a 6,30, Sesión femenina. 
6,60 a 0,30, Sos'ón para niños.—7, Boletín de noti-
cias.—8, Concierto: orquesta, piano y soprano. 
10,30, Cauciones. 
EOÜRNEMOÜTH (GBM), 386 motros.—3,45 a 
6,15, Conversación para señoras. Orquesta.—6,15 a 
0,16, Hora mfañlil.—G,15, Conferencia para estu-
diantes.—7, Boletín de noticias.—8,30, Comedia mu-
sical: orquesta, banda y vooos.—10,30, Bailables: 
CARD1FF (5WA), 351 metros.—8 a 4, Orques-
ta del Capítol Cinema.—5 a 6,45, Sesión para seño-
ras.—5,45 a 6,39, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias.—8, Compañía de comedia.—9,15, Concierto: 
orquesta y tenor. 
y las escuelas 
Do La «Gace ta» de ay©r. 
« L a acertada 
gub 
¿ A P I 
Públi 
zando j o s d o l a d o s g u b o S ^ 
da de 
Se ha^e, pues, preciso a,,* e s ^ O 
dooidida cooperac ión y ^ Z ^ S 
e e m e n t a oficiales p a i ^ 
el Gobierno so propuso al 
de Pr imera enseñgaiz 
los medios a su a l c ^ ^ f c i ^ te 
celo on favor do l a onspñíir ,? 68 ̂ eiJ 
1% citados ^ ^ Z ^ T 
y en los maestros adscrito* fi ! ^ en 
las faciSidades que .eaa p^;8"8 ^ 3 
las escuelas, formar juicio del Para í 
e n s e ñ a n z a y de las deficiencia: ^ i 
el personal como en el m ¿ ¿ ^ 
edificios observen, as í como de y «a 
de los maestros con las a n w i V 6 ' ^ ! 
y eil vecindario. & u t ^ i ^ 
Por ello, su majestad el R 
guardo) se ha hervido d ^ ¡ 7 ' ^ k nrovinC-
Pr imero . Ix)s delegados ^ K I ; t- ' • 









• ^ l a J, pertenc< 
tiarra. c 
de los 1 
En l!? 
dioiales de l a autoridad del "oLparti(k 
de l a p r o v i n c i a / p o d r á o i visiL. i ^ 
p ú b l i c a s y privadas, en toda o c í / 6 
m o n d o en responsabilidad n i n ^ T , 11 
tare. 1 m lo , 
Segundo. Que por la autoridad ^ ^ I d ^ c o P 
t i v a que tienen delegada p o d ^ * J S " J don ' 
unir m su ju r i sd icc ión h,.s J u n t J r4" ^ 5 Se col 
P r imera e n s e ñ a n z a siempre qitó i 
conveniente a l i n t e r é s púb l i co y 
propiei 
Montero 





tan d e b e r á n presidir sus sesiones.̂ 0 34 
Tercero. IJOS inspectores 
estrecha responsabilidad T' ^ 
do gubernativo, por nwli'n 7 ^ 
ría, 
a l delegad 
de su entrada en el partido 
t ivo cuando Ric ia l 
de septiembre se l i qu idan tod.as las prendas 
de verano, en t ro t iempo y gabardinas, para de-
jar s i t io a la enorme existencia de g éne ros de 
invierno que hemos comprado. Aprovechen la 
ocas ión , sólo hasta el d í a 15. Casa S E S E H A . 
C R U Z , 3 0 ; ESPOZ Y M I N A , 1 1 . 
contra e l Osasuna, de Pamplona, s i m p á t i c o 
equipo que e n l a temporada ú l t i m a supo d i s . 
t inguirse por su admirable conjunto, que le 
p roporc ionó no pocos t r i u n f o s ; cont-ando, por 
ot ra parte, con nuevos elementos quo conso-
l i d a r á n y a c r e c e n t a r á n en l a presente e i pres-
| t i g io ya adqui r ida . 
* * :i: 
B l buen sentido del lector h a b r á subsa-
nado la er ra ta que a p a r e c í a en e l resultado 
publicado ayer acerca del par t ido Real So-
ciedad-Deustcher. de Praga, cuando fueron 
once tantos, en lugar de dos, aunque el 
texto del tolegrama del s eño r Bagoya lo ex-
presaba claramente. 
T I R O A L B L A N C O 
B n los ooi^ursos celebrados en San Se-
b a s t i á n para disputarse los campeonatos de 
G u i p ú z c o a l i a quedado c a m p e ó n de fusi l 
m a ü s c r , obteniendo a d e m á s l a copa del A y u n -
tamiento , e l sargento de Isabel I I D O N 
JUAIN R O D R I G U E Z S O M O Z A . con 481 
puntos y 60 disparos. 
2, don L u i s C a l v e t ; 3 , don C r i s t ó b a l Tau-
1er; 4 , don J u l i o Castro, y 5 
E s t é v e z . 
don Ignacio 
SUMARIO D E L DIA 4 \ 
Presidencia.—Concediendo la Medalla penitencia 
ria de oro a don Manuel Oonzilez (jarcia. Obispo de 
Málaga. 
Idem la gran cruz de la Orden civil de Beneficen-
cia, con disEíativo morado y negro, a don Patricio 
Borobío y Díaz doctor en Medicina, decano do la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zara-
goza. 
Idem ídem ídem, con distintivo blanco a don Jo-
sé Buigas y do Dalmau. 
Autorizando al ministerio do Estado para contra-
tar por un plazo de diez afios, en las condicionea 
que se indican, el servicio de conuinicaeiones marí-
timas iutorinsularos en log torrifcorioa efipañolos del 
Golfo de Guinea, convocando al efecto un nuevo 
concura» entre españoles o entidades españolas. 
Disponiendo que dentro de la primera decena del 
mes actuat'so remita al oficial mayor do la Jefatura 
del Gobierno, por los subsecretarios do ios departa-
mentos civiles y preGidente del Consejo de Estado, 
relación do las vacantes do porteros producidas en 
los Centros y dependencias do los respectivos minis-
terio o agrupación cofrospondionte desde 22 de di-
ciembre de 1923 al 31 de julio de 1924, inclusives. 
Graia y Justicia.—Nombrando para la seretaría 
judicial do Burgo do Osrna a don Miguel Alvarez 
Montesinos, secretario judicial de Calahorra. 
Idem, por permuta, para la eecretaría del Juzgado 
de primera instancia do Gandía a don José Balles-
ter Tormo, quo desempeña la del Juzgado do pri-
mera instancia do Verín. 
Idem ídem para la secretaria del Juzgado do pri-
mera instancia do Verín a don Antonio Sánchez 
Blázquez, que desempeña la del Juzado do primera 
instancia de Gandía. 
Declarando excedente voluntario a don José Pla-
nas y Tovar, oficial sagundo do Sala, electo, de la 
Audiencia provincial de Cádiz. 
Hacienda.—Determinando los requisitos que son 
necesarios para Justificar el origen do los camiones 
procedentes del depósito de guerra del Estado fran-
cés. 
•Goncrnací<Jn.—Disponiendo que don Federico Mos-
tré Peón, inspector general de Sanidad exterior, oe-
ee en el despacho do los asuntos de la Dirección ge-
neral de Sanidad. 
Prorrogando por un mes la licencia quo, por en-
fermo, so encuentra disfrutando don José Ifloxá 
Fiol, jefe de tercera clase en este departamento. 
Instrucción panncS.—Prorrogando por quince días 
la licencia que, por enfermo, se encuentra disfru-
tando don Femando Bertrán y Castillo, médico of-
tólogo del Instituto Nacional do Sordomudos, Cie-
gos y Anormales. 
Idem por un mes la Ucencia que, por enfermo, so 
enóuenttn disfrutando don Angel Darán y Cao, mé-
dico oculista del Instituto Nacional de Sordomudos, 
Ciegos y Anormales. 
Concediendo la consideración de pensionado, por 
un uño a las señoritas que se mencionan y quo 
como repetidoras de español han do pasar a Francia 
en virtud do lo establecido en el convenio celebrado 
con dicha Nación para el cambio de repetidores. 
Disponiendo so inserte, rectificado, el cuadro de 
analogías de la Facultad do Medicina. 
(Cont inúa a l jinaX do ta 6.a columna.) 
i m á s estiw.l i'nr(;u^-ar4n 
; o f 
>ntrao 
rndo vayan a hacer una^S 
ordinar ia oomo extraordinaria J ' 
cho delegado pueda pro.senciiarla ?• ? 
necesario, o para que és te K dV l " l 
mes o datos que respecto a laK i ^ 
maestros o los pueblos crea convS? 
conocier. '̂ ente i 
G u a r i ó . Si e l delegado guberaatU. 
necesario que ^ realice una v S 0 N 
dmar ia l o s o l i c i t a r á por oficio de 
t e ñ o y si lo estimare de urgê rio"1 
c i p a r á a l m s i ^ c t o r , dando cuenta 1 
pagamento E n este caso el i n s p e c ^ 
i za rá , dando asunismo cuenteare i. 
t e r o para l a debida justificación d > 
y gastos de locomoc ión . 
Quin to . E n los expedientes gubemaiV 
en los de premios a los maestror,, 
do impos ib i l idad f ísica de é S ^ l ^ 
pre el parecer de los delegados c . u \ J i ¿ 
cuyos mform^s d e b e r á n unî e a «DOTS 
causa de nu l idad de lo actuado la faH 
este requisi to. ai|í« 
Sexto. As imi smo deberá hacer™ ^ 
el .yifonne de los delegados gubemathl 

























de escuelas o viviendas de Ibs maestr? 
n i é n d o s o de « c u e r d o unos con otros y ¿ 
r á n d o s e de los inspectores y de los faol 
vos que juzguen conveniente, i n v e s t i d 
los maestros sustituidos por im.posibií;^« 
sica se encuentran incapacitados para " 
carse a. l a e n s e ñ a n z a . 
E n les casos dudosos o desde luego inte 
dados, formara e l inspector y tramitará á 
oportuno expediente para exigir en sii 
las responsabilidades que procedan. 
Esta i nves t i gac ión Se ilmciaará Ül 
publ icada esta real orden en la «Ga êfa)' 
objeto d<9_ que los maestros puedan JegaJ 
su s i t u a c i ó n , evi tando as í las 
ponsabilidadee. 
Octavo- E n o l plazo de dos mwdojmsJ 
pectoreg de cada zona, reunidos «mV» CIM 
legsdos gubernativos de los partidos, ak 
cr i tos a cada una, r e d a c t a r á n una breve Me. 
m o r í a de l estado actual de la enseüaBa ra 
sus demarcaciones y 'la elevarán a este mi. 
nteterio por conducto de l gobernador, los 
inspectores a cuya zona correspondan las & 
cuelag de l a capi ta l de la provinm r 
r á n por su p^r te l a {Memoria a ella refetentí 
e l e v á n d o l a por e l mismo conducto.J 





Beal orden relativa a vi si l as de las 
blicas y privadas por los delegados gubetnsim 
Nombrando el Jurado do recepción, cokcacüay 
adjudicación de premios on la Exposición Naca 
de Juguetería Española que ha de efectuarse ei 
Palacio de Cristal del Ectiro en octubre del ili 
actual. 
Ascendiendo a la clase superior inmediata s 4s 
Felipe Cons y üubio, oficial de Admimetocióa i« 
segunda claso, afecto a la escuela de Artes y Ü5ái 
do Santiago. 
Idem ídem Idem á don Manuel Garrigós NBTIW 
oficial de Administración do tercera clase, 
la secretarla general de la Universidad 
Idem a oficial de Administración de íeiccn* 
eo a doña Consuelo Oliva Sebastián, auxiliar̂ a* 
a la Escuela Normal do Maestras de Falencia, 
Idem a auxiliar de segunda clase a doña í'rMaM 
Eodrígucz y Eodríguez, auxiliar do tercer», 
a la Escuela Normal de Maestras do Cáoeres, 
Disponiendo se amortice en el escalafón A 
cionarioo administrativos de este dcpartamenl-
plaza de oficial de Administración do Frimera 
Idem se publique en este periódico oficial la » 
lación de vacantes que so inserta, ocurridas en" 
departamento, durante el mes de agosta m™> • 
Trabajo.—Disponiendo que en los casos de M» 
cia o enfermedad del jefe titular, así como COKJ 
éste desempeñe la Jefatura superior de lD(^lm¿ 
encargue de la Jefatura do dicha scocito den* 




C o m o a h o r a y m e d i a de m a r c h a — n o p o d r í a - • b n c u e n t r ^ u n a so l a do l a s p l a n t a s n u t r i c i a s de 
mes d e c i r de c a m i n o — s e e n c u e n t r a e l P u e r t o de j s u l a r v a . Sospecho que n o v i v e a q u í , y s i a l g u -
- .Geres, que p o r e s t a r p a r c i a l m e n t e r e c u b i e r t o de ' H a vez se l e h a v i s t o , que l o d u d o , s e r í a n e j e m -
i m p e t u o s a s , h i ü v i e n t i e s , b l a n q u í s i m a s , c o m o s i j a b a de ser a l g o i n e s p e r a d o c i n a u d i t o . ¡.(Césped r e s u l t a u n exce len te c r i a d e r o de E r e b i a Juares d e s c a r r i a d o s o e m i g r a n t e s . : 
f u e r a n so lo e s p u m a , p o r l a e s c a r p a d a p e n d i e n t e í E m b e b i d o e n es tas c o n s i d e r a c i o n e s , m i e n t r a s ' h ' s p a n a . P o r p r i m e r a vez e n n u e s t r a v i d a l a C o m o c o m p e n s a c i ó n p o r l a f a l t a d e l A p o l o , n o s 
de l a U m b r í a de l C a l l e j ó n ; p o r l a i z q u i e r d a , l a s j c l a v a b a e l s egundo e j e m p l a r e n l a c a j a de caza, | 'mus e n r e l a t i v a a b u n d a n c i a y p u d i m o s obser- o f r e c i ó e l P u e r t o de Geres l a v i s i ó n de u n c u -
efue e n t o n a n l a a p a c i b l e c a n c i ó n de l a s p r a d e - ! n o a d v e r t í que p o c o a p o c o , y c o n d i s i m u l o , h a - ! M r su v u e l o j u g u e t ó n y s u m a n e r a c a r a c t e r í s - jpipsp f e n ó m e n o g e o l ó g i c o . ¿ R e c u e r d a el l e o t o r 
r a s d e l P u e r t o de G e r e s ; a l a e spa lda , l a n o t a ' b í a s o a c e r c a d o u n a m u j e r de a q u e l l o s c o r t i j o s , | t i c a de posa r se , lo s e g u n d o c o n m a y o r d i í i c u l - i $ c o r r i m i e n t o d e l m o n t e p r ó x i m o a M o n a c h i l , 
g r a v e de l a s que d e s c i e n d e n de l o s n e v e r o s p r ó - j q u e , i n t r i g a d a c o n l o q u e v e í a , n o p u d o r e p r i - j t a d q u e l o p r i m e r o , p o r q u e t e n í a b u e n c u i d a d o | que t a n t o d i ó q u e h a b l a r y q u e e s c r i b i r QU l a 
x i m o s a l c o r t i j o ; p o r l o s p u n t o s i n t e r m e d i o s , e l " l ü i r su n a t u r a l c u r i o s i d a d , y a s í , c o n p a l a b r a s I c- " o d e j a r m e a c e r c a r d e m a s i a d o . Es u n a n i - ¡ p a s a d a p r i m a v e r a ? P u e s cosa a n á l o g a , a u n q u e 
c l a r o r u m o r d e i n f i n i d a d de a r r o y u e l o s y ace- m u y cor teses , m e i n t e r r o g ó a c e r c a de l o 
q u i a s que f e r t i l i z a n los c u l t i v o s ; y a l l á aba jo , b u s c a b a p o r l a s so ledades a q u é l l a s . 
q - u c j m a l i t o s u m a m e n t e r ece loso y a s u s t a d i z o , bas-
d o m i n a n d o e l c o n j u n t o , el e s t r u e n d o d e l T r e v é -
lez, q u e l a s r ecoge todas . 
A m a r a v i l l a s o n a r á e n l o s o í d o s de m u e b o s — ¡ J e s ü , l o q u e d i c e ! C o n que p a l o m i c a s . ¿ Y 
e l o i r que en l a t i t u d e s t a n v e c i n a s c o m o estas eso p a q u é s i r v e ? 
de l o s c a l o r e s a f r i c a n o s los c a m p o s de cebadas \ - P a r a e s tud ios , p a r a l o s m u s e o s y p a r a o t r a s 
y cen tenos—que p o r a c á so c u l t i v a n de r e g a - icosas m u y i n t e r e s a n t e s . 
d i o - m u c s t r e n e n ios ú l t i m o s d í a s de j u l i o ver-1 - P o r o t oo , t i l i c o l o eme u s t é y e v a a h f s i r v e 
do res de p r i m a v e r a ; no m e n o s s o r p r e n d e n t e en- p a a l g o ? ^ 
c e n t r a r á n o t r o s l a n o t i c i a de que a l l a d o c a s i 
de l o s v e n t i s q u e r o s v e g e t a n l o z a n o s l o s g a r b a n -
zos y l a s a l u b i a s ; d e s p u é s de lo c u a l a. n a d i e 
t a a t e d i f í c i l p o r eso de e n v o l v e r e n t r e los p l i e -
p a r e c e r á e x t r a ñ o — y o , pecador , conf ieso, s i n e m -
b a r g o , q u e l o e x t r a ñ é m u c h o — q u e a l a s p r i m e -
r a s de c a m b i o t r o p e z a r a e n l a c a z a c o n dos 
H e m b r a s de A n t h o c h a r i s euphejioides. • ¿ Q u e que iuno (pe ro que h a y u n a p i l a de eyos, n o se v a y a 
i t iene eso de p a r t i c u l a r ? M u c h o , c o m o v a a v e r 
t i l l e c t o r . 
A n t h o c h a r i s e u p h e n o i d f í s , v e r d a d e r a flor de 
s a n g r e y o r o de n u e s t r o s c a m p o s , es u n a « p a -
J o m i c a » e s e n c i a l m e n t e p r i m a v e r a l . A p a r e c e a 
fines de a b r i l y desaparece a l desped i r se m a y o , 
q u e d a n d o , s i acaso , a l g u n o q u e o t r o e j e m p l a r 
r e t r a s a d o p a r a p r i n c i p i o s de j u n i o . L a s cosechas 
e n t o m o l ó g i c a s , a s c m c j a i i K a de l o que suceda con dado a l d i a n t r e l a c o n v e r s a c i ó n , a pesa r de que 
« s b o t á n i c a s , s u f r e n c i e r t o r e t r a s o o a d e l a n t o , ' n o d e j a b a do t e n e r m a t i c e s p i n t o r e s c o s p o r p a r -
j s e g ú n l o s c l i m a s y l a l a t i t u d , s i b i e n l a o s c i l a - t e de m i i n t c r l o c u t o r a . 
— M a r i p o s a s — r e s p o n d í — . Esos a n i m a l i t o s que ,ejcs de l a m a n g a , sobre t o d o l o s m a c h o s , que 
us tedes l l a m a n « p a l o m i c a s » . ¡ s o n r a p i d í s i m o s p a r a l e v a n t a r s e y s a b e n e squ i -
f a r c o n g r a n des t r eza el g o l p e h o r i z o n t a l r a s -
t r e r o . L a s h e m b r a s , s i l l e g a n a p o n e r s e a t i r o 
^ a p a r a r s e , c a e n s i e m p r e , p o r q u e s o n pesadas 
p a r a l a h u i d a . 
/ E s t á b i e n d e s c r i t a e n l a s o b r a s t é c n i c a s esta 
l i a d a E r e b i a de S i e r r a N e v a d a ? E l p r i m e r e j e m -
p l a r que c a y ó e n m i s m a n o s , m o d e l o pe r f ec to 
de s u especie, m e h i z o d u d a r de e l l o , y l o s q u e 
e n a t a q u e s suces ivos f u e r o n hechos p r i s i o n e r o s , 
m e p e i s u a d i e r o n de q u e h a y que r e s p o n d e r ne -
g a t i v a m e n t e . A d e m á s de no e x i s t i r a c u e r d o e n t r e 
l o s a u t o r e s a c e r c a de c u á l e s son sus c a r a c t e r e s 
d i s t i n t i v o s , r e s u l t a quo a l g u n o de l o s q u e se l e 
a t r i b u y e n , e l de i m p o r t a n c i a m a y o r p r e c i s a m e n -
te , es i m a g i n a r i o . C i e r t o s m a t i c e s d e l c o l o r , l o s 
d e l r o j o , p o r e j e m p l o , ¡ c ó m o c a m b i a n a m e d i -
d a QRIO los d í a s p a s a n ! T r e s o c u a t r o s o n bas-
t a n t e s a veces p a r a que s u f r a n t r a n s f o r m a c i o -
nes capaces de c o n f u n d i r a los m á s e x p e r t o s , 
que es l o q u o debe h a b e r suced ido en el p r e -
sente caso, p o r l o c u a l e n t i e n d o que se i m p o n e 
l a r e v i s i ó n de l a d i a g n o s i s , y es p r o p ó s i t o n u p s -
— S í , s e ñ o r a ; t o d o lo que e s t á v i e n d o p r e s t a 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s . 
— ¡ H a y que v é e l m i s t e r i o de l a c o s a ! . . . H a s t a 
l o s b e c h u c h i c o s t i e n e n sfeu., Y es v e r d á , que 
a h o r a r e c u e r d o que l o s h a y m e j o r e s q u e t ó o l o 
que v e n d e n en l a s b o t i c a s . E n T r o v ó l e t e n e m o s 
u s t é a c r e é ) q u e t i e n e m u c h a s c o y u n t u r a s r o j a s 
y lo d e m á s n e g r o , y se h a c e c o n eyos u n a u n -
t u r a y se l e d a c o n e l l a a l o s a n i m a l e s c u a n d o 
Jes p i c a l a m o s c a , o a l g o maJo, y e n s e g u i d i t a 
se les cae l a c a r n e a peazos . 
U n a Z y g a c n a n e v a d e n s i s q u e p a s ó v o l a n d o 
c o r t ó en seco e l d i á l o g o , y f u é f o r t u n a cjue a ú n 
pude d a r l e a l cance , que de n o ser a s í h u b i e r a 
en m e n o r esca la , s u c e d i ó a fines de m a y o en 
esto P u e r t o . L a p r a d e r a q u e r e v e s t í a l a p e n -
d ien te , d e b i d o a q u e l a s a g u a s f u e r o n a r r a s t r a n -
do l a s t i e r r a s que e n l a z a b a n l a a l f o m b r a v e r d e 
c o n l a r o c a s u b y a c e n t e , se d e s l i z ó l a d e r a a h a j o 
e n n i n a e x t e n s i ó n c o m o de 200 m e t r o s c u a d r a -
dos, y f u é a r r u g á n d o s e y p l e g á n d o s e y a r r o l l á n -
dose de m i l m a n e r a s , h a s t a de tenerse e n e l f o n -
do d e l v a l l e , d o n d e o b s t r u y ó e l c u r s o d e l r i a -
c h u e l o . A q u é l l o p a r e c í a h e c h o de p r o p ó s i t o p a r a 
m o s t r a r l o q u e s o n l a s m o n t a ñ a s y c ó m o se 
e n g e n d r a n ; y n o s ó l o e l l a s , s i n o e n g e n e r a l t o -
,dos l o s acc iden te s c o m u n e s de l a t e c t ó n i c a te-
r r e s t r e t e n í a n a l l í siu r e p r e s e n t a c i ó n . E s t r a t o s 
p l a n o s , p l i e g u e s a n t i c l i n a l e s , s i n c l i n a l e s , i s o c l i -
na le s , f a l l a s , p l i e g u e s f a l l a s , c o r r i m i e n t o s , i n v e r -
s iones , d i s c o r d a n c i a s . . . , t o d o e l lo t á ñ p e r í e c t a -
m e n t e m o d e l a d o , que , a p e s a r de l o e x i g u a q u e 
es m i c i e n c i a g e o l ó g i c a , h u b e de d e t e n e r m e u n 
b u e n r a t o c o n t e m p l á n d o l o . 
Desde H o r c a j o l l e g a c u a l q u i e r a s i n esfuerzo a l 
P u e r t o de V a c a r e s en poco m á s d e dos h o r a s , 
q u e y o r e d u j e a m e n o s de l a s dos , s i n o t r o r e -
c u r s o q u e l l e v a r paso a l g o l i g e r o . E l acceso a 
l a s a l t u r a s de este p u e r t o n o es t a n s e n c i l l o c o m o 
a l de G e r e s ; p o r o v a l e l a pena de a v e n t u r a r s e 
t r o l l e v a r l a a cabo e n p l a z o b reve . E n c u a n t o -a. a g u a n t a r lo que sea necesario por afeapzár-
al Aíwlo, i ñ apareco por estas gargantas, í4 f~ - | n T Tn' n f f i l l l ^ n f f - i f l l f i PH"JHÍ Ijlí l l i l i l l M l i n r í l l É l h í 
se CÍ" d a d a s l a s espe ranzas , p o r m u c h a s que ^ 
e n s e m e j a n t e e x c u r s i ó n . M i e n t r a s se inarc' 
l a S o l a n a d e V a c a r e s , e l c a m i n o es d ^ . 
en l o s t r a y e c t o s m e n o s d u r o s de l a 1110111 ^ ¿ j 
ú n i c a m e n t e l l e g a a se r á s p e r o y muy 
i j u a n d o se suhe a l a s i e r r a de l niisBW ^ 
La ce 
me 




lo al ve 
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En c a m b i o , d u r a n t e es ta s e g u n d a ^ ' ^ ú o . 
j e c a m i n á i s s i e m p r e a l l a d o de un ^ 
q u e c o n s u a l e g r e a l g a z a r a , brincos, c 
y recovecos , n o os p e r m i t e pensa r co 
tai f a t i g a s . P o r s i e l lo f u e r a poco, ' 
c o m e n z á i s a a t r a v e s a r c a m p o s de 1116 aI.a 
so l a v i s t a e n v e r a n o a l i v i a y toni f ica , y P lfl 
sea m a y o r v u e s t r o r ec reo , l a m i s m a -
a veces t ú n e l e s p o r los cua les d iscurren ^ 
d© l a m a n e r a m á s p i n t o r e s c a del ^ ^ v ü ' -
cas i t o c á i s l a c u m h r e c o n l a m a n o . 0:0 g. 
g r a t í s i m a n o v e d a d de t i ene vues t ros P. 
l a l a g u n a d e V a c a r e s . 



















VIomes 5 de septiiynibre fl© Idírt YíY^-NóDi. 4.724 
Bodas 
, P ^ O de Miraflores, Oleiros, se ha 
En el, P ? f b o d / de Ka bellísima señori ta 
^ F e r n á n d e z Latorre. segunda ceie^ra - f tn 
^ r í a h ias d í l ilustre poeta gallego señor 
de las ^ J^ r "torre (o. e. p. d.), con c\ m-
M ^ ^ r e c l o r de^la Saciedad de Tran-
S ^ Z Corana, don José Fernández Fs-
V¡I3S UT-
'psñ3- lo icrl^ia c-' Buen Pastor, de Snn 
f ^ f - . l se celebrara el día 12 I'a boda 
I15?8 S a señorita Clotilde de Ansqueta, 
de la ^ l i n t e a d stinguida familia donos-
irtenecÓn don Enrique de Sa t rús tegui . h i 




situada en la io dehesa • 
En • de Badajoz, y que pertenece al 
don Francisco Gómez 







des ^ tor conCUrrentes figuraban don Tir-
o iMV'iñez y su hijo don Isidoro, el con-
^ ¿ Portillo, don José Castillejo y don 
de Moreno Luque. 
p g n 7 de campeonato se disputaron 
S En f ^ f ^ e ganaron don José Castillejo 
Idos ^ ^ i 1 e Spínola. 
:V g i r a r o n 2.360 tór tolas . 
Echabi l i tac ión 
u sido rehabilitado sin perjuicio de ter-
i título de vizconde de Pegullal, a 
favor de don Angel de Donesteve y Pérez 
de Castro. 
Yiajero ilustro 
encuentra actualmente en Madrid, re-
endose de las fatigas de su bufete en 
P •iaie'por España, el doctor don Jacinto 
p n I cas^o. una de las personalidades más 
Lacadas en el mundo intelectual y poá-
+ n de la República Dominicana. 
' V] doctor Castro es ca tedrá t ico de la Fa-
n'tid de Derecho de Santo Domingo, de.e-
dominicano en la Comisión Perma-
npnte de Justicia Internacional de La Haya, 
Miembro del Consejo Nacional de Instruc-
dón Püblica de Santo Domingo, y formo 
narte de la Comisión de Representativos 
L e organizó ¡a instauración de !a inde-
Indencia ele aquel país, estando llamado a 
«pr en breve presidente de la repúb. ica. 
Deseamos al doctor Castro, al que acom-
, ñaña su distinguida esposa, la señora doña 
" Vitalina Hernández de Castro, de i.ustre 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
tre nosotros, y confiamos llevtará de ia 
misma una grata impresión. 
Tiajeror 
Han regresado: de Pajares del Puerto, 
don Faustino Menéndez Pidal y lamil la; 
de La Grsnja, don José Gómez Acebo; de 
Castro-Urdiaies, don José de Oláiz; de E'. 
Escorial, don Dionisio Gómez; de Priego, 
don Paulino Corrales; de Aldeanueva del 
Codonal, don Leopoldo Casado; de San M i -
guel de Reinante, don Agust ín Rodríguez, 
y de Santander, don Juian Antonio Benlliu-
re, su esposa e hija. 
—Se han trasladado: de Alsacia a Lon-
dres, la marquesa de Casa Brusi y su hija, 
Montserrat E!ías de Molins; el marqués de 
dicho t í tu lo y sus hijos. Juan Antonio, Bo-
nanova, Rosario y Pilar, han regresado | 
Barcé 'ona; de Pamplona a Avila, los con-
des de Casa', Rea",; de UbérÜ'ad Bernais a Ou-
chy, la marquesa viuda de Vistabclla; de 
Vichy a Par ís , los condes de Castronuevo; 
de Rqyat-les-Bains a París , los condes de 
Leyva; de Fontellas a Vichy, ei conde de 
Gabardá; de Londres a Par ís , los señores de 
Cavestany (don Ju,!io); de Sa'ies de Bearn 
a San Juan de Luz, don Leopo'.do García 
Durán, y de E l Soldado a Biarr i tz , don 
Rafael Aguirre. 
Aniversario 
Hoy se cumple el X V I aniversario del 
fallecimiento de don Juan Axcber y Losa-
da, de muy grata memoria. 
Todas l«3s misas que el próximo día 7 se 
digan en la parroquia de San José y en la 
iglesia de las Calatravas por los sacerdotes 
adscritos a I'ES mismas serán aplicadas por 
el alma de dicho señor. 
A su hija. Carmen; hermanos políticos, 
don Marcelino Delgado, doña Emi l ia Her-
nández de Tejada y doña Ana Abafont, y 
demás distinguida famil ia renovamos nues-
t ro sentido pésame. 
Después de un largo viaje de estudio 
por I ta l ia y Francia, ha regresado con su 
fami'iia el competente pintor restaurador 
don Lorenzo ¿ I b a r r á n , nuestro querido 
an?:go. 
Su majestad ha firmado los siguientce decretos: 
PllESIDENCIA.—Dando nueva redacción al apar-
tado c) del artículo primero del real decreto eobre 
amortizaciones do 28 do julio do 1924 y derogando 
el apartado e) del mismo. 
ÜEAC1A Y JUSTICIA.—Keliabilitando sin per-
juicio de bercero el título de vizconde de Pegullal 
a favor de don Angel de Donesteve y Pérez de Cas-
tro. 
MARINA.—Aprobando el gasto de adquisición de 
240 toneladas do petróleo con destino al crucero 
«lleina Victoria». 
Idem ídem de 800 toneladas do carbón Cardil'f, 
con destino al crucero «Reina Victoria Eugenia». 
Propuesta, de ascenso de músico mayor do pri-
mera a favor de don Camilo Pérez Menllor. 
INSTRUCCION PUBD1CA.—Autorizando al mi-
nistro del ramo para que a propuesta del instituto 
Geogriñcó proceda a la venta do todos los objetos 
inútiles existentes en sus almacenes. 
Confirmando en el cargo de catedrático director 
del laboratorio de investigación industrial para la 
fabricación de vidrios científicos a don José Anto-
nio de Artigas. 
'UUERRA.—Nombrando jefe del Estado Mayor 
Géntral del Ejército al capitán general do Ejérci-
to don Valeriano Weyler y Nicolau, duque del Rubí 
y actual presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. 
Proponiendo a los coroneles médicos don Manuel 
Huoh-a Romero, para el mando del segundo regi-
miento de Sanidad Militar; don Mariano Esteban 
Clavülero para'el del tercero; don isidoro García 
Julián para el del quinto y don Enrique Pedraza 
Vivanco para el del octavo. 
Idem al coronel de Artillería don Alfonso Cam-
•! lio y Sánchez de Tovar para el mando del cuarto 
regimiento ligero, y a los tenientes coroneles de 
dicha Arma, don César S crra Sierra para el del 
séptimo de reserva, don Enrique Vicente Gelabert 
para el del octavo; don Eduardo Ufor Vidal p^a 
Í el cargo de director de la Escuela de automovilistas 
del Arma, afecta al Parque de la séptima región. 
R o b o a u d a z e n u n a ü b r e r í a 
HIGftDO ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
V e r i n » O L 4 3 3 s 
Aguas akaiinadas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Con el se forma icstantá-
Dcamemo un libro de cual-
quier cantidad de hojas de 
papel. Se pueden facilísi-
ajaments sacar o poner 
bi>jás- Es el aparato más 
cómexio y económico que 
se" ha inventado para re-
unir hojas sueltas sin per-
forarla.-j ni lesionarlas- Es 
un auxiliar perfecto para 
cualquier sistema do ar-
chivo. Es do acero con 
manillas de níquel. 
Tenemos dos tamaños: 
Pequeño para 150 hojas 
de papel, precio, 0,85 pe-
» setas", grande para 400 ho-
jas de papel, 1,20 pesetas. 
por correo agregad 0,50-
N PALAGÍOS—PRECU'DCS, 23, MADRID 
A l Jad-'ón le dieron la l i a r a en la 
Cárceí Modelo 
A las dos y media do la tarde un hombre 
se introdujo en la librería de la calle de 
Preciados^ que hace esquina a la plaza del 
Callao. E l sujsrto en cuestión, que, según 
declaró luego, había salido de la Cárcel Mo-
delo ayer por la mañana, abrió el cierre con 
una llave que le entregó otro recluso, in-
formándole de Ja cerradura a que pertenecía 
No conocía, sin embergo, Jas dependencias 
interiores. Así se explica que se detuviera en 
primer término en e>! «comptoir» de la tien. 
da, de cuya caja sacó cien pesetas, únicas 
que allí se guardaban. Pasó luego al des-
pacho del dueño, den Nicasio Navascués, e 
intentó forzar Ja caja de caudales. En este 
punto el empleado don José Romero, que 
habitualmeate suele acudir al establecimien. 
miento a las tres, regresaba de comer mi-
nutos antes que de costumbre. Pidió al por-
tero la llave de "a trastienda, contigua al 
zaguán; pero al abrir Ja puerta vió que el 
ladrón, percatado de su llegada, salía del 
despacho del dueño y se metía en la tienda. 
Como el señor Eomero ignoraba que el in-
truso poseía la llave del cierre, descartó .'a 
posibilidad ce que huyera, y se apresuró 
a llamar al portero, Tomás Calabrá, que es-
taba en aquel momento comiendo con su 
familia. 
Acudió Tomás, un liijo suyo, de veinte 
años, llama-do Florencio, y un sobrino. Pa-
trocio Domínguez, perteneciente a la Guar-
dia civil- A l ver que el ladrón se había mar-
chado a 'a calle por la parte opuesta, sa-
lieron tras él. Entre la sojpresa de los tran-
seimfess, se desarrolló una tenaz persecución. 
E l delincuente corrió por el Postigo de 
San Martín, en d'reoción a la calle del Are-
nal. Por fin fué detenido en la calle de la 













0 • í 
La coqueÍuche> es una enfermedad emi-
aentemente contagiosa, de larga duración 
y de síntomas tan fatigosos.- que causa hon-
da pena ver a los enfermitos atacados de 
ella en pleno acceso de tos. 
iCuántns voces hornos interrumpido el pa-
«o al ver un niño que. presintiendo la tos, 
Buspenae sus infantiles juegos v busca apo-
f en .!a rared con anhelante cara y pro-
Umda inspiración, que se traduce en goi-
, íos corridos y quintoses. con el ca-
pctensüco rrido del silbato al coger el niño 
nuovos a!le;lt0S! y que da por j . ^ ^ - j o el 
arrojar un esputo rojo, sangu nolento v es-
trltei a"do el niñ0 ' bat ido, lloroso y 
W*6 88 01 c,,adro asustante de la tos fe-
«na, que tantas reliquias puedo deiar en 
^00rf,N,SMC'S infantiles, y que debe m^-
toda ¡a atención de las madres cui-
l i l í ''e n,,-dicos timoratos v celosos. 
C i C^a,]o ' ^ o l á ^ i c o la propiedad 
l £ sarampión) de propagarse y con ta-
cuando comienza sn desarrollo en el 
rrMr m'd^0 apenas ni la familia n i el 
: ^co se nan podido advertir de su presen-
c&sa; do a!lf c' H-'Q cuando el 
cwapWfV0n su <os í-^vulsiva. corrida y 
lermaíní ' yíí lia ^odido conta-iar a sus 
sus ami SllS cn™firadas de colegio, a 
pmilUs n " Co'nviene q"© esto sepan las 
: B0!i con + ra C,,le cuan :̂:) noten a PUS pitu-
famllo T ricrviosa 0 abe ldé , fiebre, ca-
^ico, ¿i rnudos >' coriza. llamen al mó-
^ ' a l ^l,e'^0?.n su sar|a Pi-íictica, compro-
a i s l l f St,1CO ^J0 do la ios >' e! ^ t a -
evifando ol a! ^ ' ^ ^ o coqueluchoíde y 
ca8a. ^ntagio al resto de loes do ía 
de ^od!os ' ^ o s í t a r a presenciar un 
^ 111° «o t rara cerc;orai'se de la clase 
m ^ c i r £ í a j P',10s él Provoca^ un ac-
Jitero-p0!;toi,;̂ nnrl0 ia garganta en su parte 
I1 n;-r>o\:"for'0i,i"'"7duciondo en ,a toca 
l ^ 1 « una i -„ 'a oarnPan'lla con un 
fe^o d v £ . , a n l , a : 61 nifí0 <0Eará' des-
K ' T r S 8 q,,e es tos ferina de !o 
W. ^-ur v cc,,lta?10 Primeramente, v na-
E%'e e<! l ^ ™ Ja enfermedad después. 
\ : ^ s j ^ r r lTaidora ^ s í ? 
« ara «vitar h l n ^ qi-e acarrea. 
^njCr'n¡to v L V m r - * Z ^ n debe aislars 
d 
Be d 
„„ • v.. ; - - i.-Marse 
1 1 * * 0 Quince df„rm'tir,e Salir a la ca!1e 
u?0 ea l u d " ? - . qi!G PerrnaDecerd re-
S  ^ t : "0? bien so ]™¿* v en la 
A m a r á n por el suelo, gotas de 
una mezcla a partes iguales de «aguarrás» 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», que embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la tos deja de ser intensa no debo 
acudirse al jemedio abusivo de cambio do 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para e! enfermo, y nefasto para la región 
donde va. si está indemne de coqueluche. 
Piespecto al alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se observan meticulosamente las indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
áe que cuando el niño tosa no lo dé el 
aire de frente, o se, barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a !a que está predispuesto, «bronoo-
neumonía» muy grave y casi mortal de ne-
cesidad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos de la coquelu-
che : «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios laborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones; pulverizaciones», e tcé te ra ; ñero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya se afina la 
puntería y se da en el qiud. 
Tos preconizados medicameníos, y tasi 
usados por tedos. la «belladona», e? «bromo-
formo», la <rfendcola», el «aprua íluorofor-
3ra, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones, 
etcétera. y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja «1 fondo de los frascos que lo con-
tienen, y f-i por olvido no se agitan éstos, 
en las últimas tornas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelia» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «JA-
RABE BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor Oliver, y .-.ue tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos de la Prensa profesional. El doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC 
La! Delegación técnica de Automovilismo 
del Gobierno civil de Madrid tendrá a «u 
cargo : 
Primero. La vigilancia de las carreteras 
dentro de Ja provincia do Madrid y en las 
travesías de los pueblos. 
Segundo. La comprobación de las yelo-
•'cidacles de automóviles dentro de Madrid. 
Tercero. comprobación de aparatos con-
tadores de kilómetros que tienen los automó-
vüteá de alquiler. 
Cuarto. La vigilancia de las líneas de 
automóviles dedicadas a.! servicio público. 
Quinto. La comprobación, de los «carnets-» 
I de los conductores en caso de accidento o 
atropello por inexperiencia. 
Sexto. Hacer cumplir todos los reglamen-
tos y bandos referentes al automovilismo. 
Este servicio será prestado por agentes d 
Vigilancia especializados ea automovilismo, 
provistos de motoeic-lctas con contadores con-
trastados oficialmente, que funcionarán bajo 
¡ :a dirección de un ingeniero, que será el jefe 
idel Negociado de automóviles del Gobierno 
civi l . 
¡ Las vacantes se cubrirán por concurso en-
1 tre agentes de Vigilancia, previo examen de 
| aptitud teórico y práctico do conducción, 
i Las lioras de servicio de este personal 
' se acomodarán a las necesidades de la ins-
i pección, según demande la circulación, 
j Además de sus haberes, el personal per-
(cibirá una gratificación especial con cargo a 
ilog gastos que dispone la real orden de. JM-
rectorio militar de 11 de abril de 1924. 
. Las infracciones de los reglamentos y ban-
dos serán castigadas con las siguientes mul-
tas : 
Por marchar a velocidad superior a 40 k i -
lómetros por el interior de la población los 
automóviles, 1.000 pesetas. 
Por ídem ídem ídem las motocicletas, 500. 
Por falta de documenación a los del servi-
cio público, 250. 
Por no tener «carnet^ de conducir, 250. 
Por marchar en las carreteras por la mano 
izquierda, 200. 
Por causar averías o accidente, por marchar 
el automóvil en malas condiciones o imperi-
cia del conductor, 200. 
Por marchar con el escape abierto o carecer 
de falencioso, 25. 
Por marchar con exceso de humos, 10. 
Por no marchar por la derecha en el inte-
rior de la población, 25. 
Por no llevar consigo la documentación co-
rrespondiente al coche, 255. 
Por ídem ídem el «carnet» de conducir, 25. 
Por conducir dentro de la población con los 
faroles de carretera encendidos, 25. 
Por circular sin las íuces de población, 25. 
Por carecer do placas, llevarlas en sitio in . 
visible o antirregíamentarias, 25. 
Por llevar los números pintados en el radia-
dor u otro sitio análogo, 25. 
Por .llevar distinto número del que lo 
corresponde, 500. 
Por llevar exceso de viajeros los automóvi-
les del servicio público, 25. 
Por no haber pasado reconocimiento anual 
¿os coches ¡destiinados al servicio público, 
100. 
Por llevar el «camet» de conducir de color 
rosa, 25. 
Por ir los coches de alqui'er ocupados por 
porponas untadas en la capota armando CG-
cándalo, 25. 
Todá¿ ¡i.¿ infracciones anteriores serán casti-
gadas con el doble de Ja cantidad,' en caso de 
reincidencia, excepto las de velocidad. 
Cada agenle será responsable de la moto-
cicleta y abonará Irw? reparaciones por mal 
uso. 
Los agentes observarán una exquisita o 
rt'Cioéión cu las denuncias que hagan, at' 
dicnclo todas ?as indicaciones de 'os denuncia, 
dos. dando de ello cuenta a su jefe. 
Para bien razonar la imposición de multas 
por atropellos, es preciso Ja cooperación del 
público, que deberá abstenerse de ocupar la 
calcada en tertu/ias o hacer cruces atrevi-
dos, en lo® que no se hará responsable a los 
conductores de automóviles, ni tampoco se 
consentirá que so les increpe o vitupere fxy. 
sistema. 
Las faltas de log peatones serán castigadas 
con multas de una a cien pesetas. 
La oficina de este servicio radicará en el 
Gobierno civi l , y sus horas de despacho se-
rán de doce a dos, todos los días labora-
bles. 
Madrid a 2 de septiembre de 1924.—El go-
bernador. 
BOLETIN METEOROLOGICO. _ ESTADO 
GíiNERAL.—En casi todas las regiones de la mi-
tad septentrional de la Península haa descargado 
lluvias, aunque no rnñy abundantes. 
DATOS DEL OBSERVATOBIO DEL EBRO.— 
Barómetro. 75,8; humedad, 56; velocidad del vion-
tn en kilómetros por hora, 2G: recorrido en las 
veinticuatro Loras, 164. — Temperatura: máxima, 
23,04; mínima, 18; media. 22.07. Suma de las des-
viaciones diarias d© la temperatura media dosde 
primero de año. más, 19.1,4. Precipitación acuosa, 5,6 
LOS TERREMOTOS DE AGOSTO Durante 
el pasado mes de agosto, el Observatorio del Ebro, 
de Tortosa ,ha registrado 16 terremotos, todos ellos, 




SON PltEFEBIDAS A TODAS 
ASOCIACION DE LA PRENSA.—Servicio mé-
dico.—íla regresado de su veraneo el eminente c 
ilustre doctor don Enrique Slockcr, habiéndose 
hecho cargo nuevamente de la especialidad de Ci-
rugía General, que tan admirablemente desempeña 
en el Cuerpo médico de la Asociación de la Pren-
sa, siendo sus horas do consulta, en la que tiene es-
tablecida en la calle de Ferraz, número 10, de dos 
a cuatro do la tardo. 
AVIONES SIN MOTOR.—El primer concurso de 
aviones sin motor empezará en Italia el día 1 de 
octubre, y durará catorce días. Se celebrará en las 
colinas de Siseraol, situadas en el macizo de Asiago. 
FALLECIMIENTO.—Según comunican a la Aso-
ciación de la Prensa-, ha fallecido en Madrid, a la 
edad de ochenta y dos años, el ilustre publicista don 
Antonio Pareja Serrada, cronista del Ayuntamiento 
de Brihucga, y que actualmente redactaba la revista 
semanal «El Caminero». El entierro se verificará 
esta tarde, a las seis y cuarto, siendo el domicilio 
del finado calle de Santa Feliciana, 17. 
EL COMERCIO EXTERIOR ITALIANO.—Las 
importaciones en Italia durante el pasado semestre 
han sido de 9.454.809.858 liras, rebasando en 
390.337.338 liras la cuantía de las importaciones 
durante el mismo periodo del año pasado. 
Las exportaciones han alcanzado la cantidad de 
0.671.977.115 liras, rebasando en v1.770.251.900 liras 
la alcanzada en el mismo período del año anterior. 
El excedente de las importaciones sobre las ex-
portaciones, que en el primer semestre de 1923 fué 
de 4.162.747.255 liras, ha quedado, pues, reducido 
este año a 2.782.852.743. 
UNION DEL FEMINISMO ESPAÑOL.—Esta 
agrupación invita a todas las mujeres, entidades 
feministas y Centros culturales dedicados a la mu-
jer a la reunión que tendrá lugar el viernes, día 5, 
a las se's en punto de la tarde, en la calle de Ca-
rretas (antigua Casa de Correos), piso segundo, 
domicilio de la Asociación de la Prensa. El tema 
a tratar será: «Medios que se deben emplear para 
el abaratamiento de las subsistencias y las casas 
baratas». 
EL AZUCAR EN NORTEAMERICA.—La pro-
ducción norteamericana de azúcar para la presente 
campaña se ha calculado en 951.000 toneladas contra 
88».000 el año anterior. 
AOADEMIA MEDICO QUIRURGICA ESPA-
ROLA.—Se recuerda a los médicos que el 30 de 
este mes termina el plazo de admisión do los tra-
bajos que aspiren a los premios de 1.500 y 1.000 
pesetas qno anualmente concede esta Corporación. 
En ol Colegio d« Médicos (Gran Vía, 8) se facili-
tan a quien los pida y envían a provincia* progra-
mas impresos en que se detallan las condiciones de 
esto concurso. 
EL TRAFICO EN EL CANAL DE PANAMA. 
El tránsito ele navios por el Canal de Panamá ha 
Robropasado en 1923 en dos millones de toneladas al 
del Canal do Suez, que ascendió en el mismo año 
a 24.737.000 toneladas. 
En los diez últimos años, el comercio de los 
Estados Unidos en el Pacífico ha pasado de 460 
millones de dólares a 1.532 millones, lo que repre-
senta un aumento del )333 por 100. 
D e l a " k e r m e s s e " a l { u z g a d o 
Comisión de festejos detenida 
En la «kermesse» que en la calle de Va-
Uehormoso se celebra estos días, y sin duda 
para evitar que se acercaran a la valla que 
la rodea los chiquillos de la barriada., so le 
ocurrió a a.'guien tender alrededor un alambro 
en contacto con los cables del fluido eléctrico. 
Unos muchachos que se aproximaron a aquél 
anoche sufrieron quemaduras calificadas de pro 
nóstico reservado. 
Se denunció ol hecho a una pareja de Se-
guridad que allí prestaba servicio, la que com-
probada la denuncia, avisó a la Comisaría del 
distrito. E l comisario, señor Fagoaga, se per. 
sonó en el lugar de reíerencia instruyendo el 
oportuno atestado, con cd.que fué puesta a dis-
posición del Juzgado de guardia la Comisión 
organizadora de la «kermesse». Esta fue sus-
pendida por orden gubernativa. 
N u e v o s c o n t a d o r e s d e f r a g a t a 
o 
Aprobados en el examen de fin de cañera 
ios oficiales alumnos de Administración de la 
Armada don Diego Gálvez Armengald, don 
Antonio González de Guzmán, don Pedro Pe-
martín Danjuán, don Miguel Cervera Moyá, 
don José Torres Abaijón, don Francisco Pala, 
zón Delatre, don Xosé de Vizcarrondo Mar-
tínez, don José García-Agulló Aguado y don 
Eduardo de la Casa Garoía-Calamarte, su ma 
jestad el Rey ha tenido a bien ascender al 
empleo de contador de fragata a los mencio-
nados oficiales alumnos, con la antigüedad 
de 1 de septiembre actual, que es la que re-
glamentariamente les corresponde, debiendo 
escalafonarse por el orden indicado, que es 
el de las censuras obtenidas en los exámenes. 
DIA 5.—"Viernes.—Santos Lorenzo. J-usüiniano, 
Obispo; Victorino, Ilerculano, Donato, Eórnuk), Ur-
bano, Quincio, Enduaio y Teodoro, mártiree; San-
tas Obdulia y Oaia, vírgenes y mártire^. 
Adoraciún Woctiuna.—Ban Juan de tíaluígún. 
Cuareaca Horas.—En la parroquia de Nuestra 
Señora de la Almudeoa.. 
Corte de María.—De los Peligros, en las Trinita-
rias y Vallecas; de la Asistencia, en el Hospital' 
de los Flamencos. 
Jfarroquia ele la Almutlena (Cuarenta Horas).— 
Continúa él octavario a su titular. A las ocho, ex-
posición a Su Divina Majestad; a las diez y me-
día, misa cantada, con sermón por don Manuel 
IJelda; por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, rosario, sermón por don Luis Quixal, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la novena a 
su titular. A las diez, misa cantada, con exposición 
do Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Juan Echevarría, C. M. F., 
ejercicio y reserva. 
Asilo ele San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro .y media a siete y media de )a tarde,- ex-
posición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
sario y reserva. 
Sau Pasciial.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de Aránzazu. A les seis de la tarde, estación, 
rosario, sermón por el padre Barrio .(eaoolapio), 
ejercicio, reserva y salve. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
PanOquia^—Almudena: Por la. tarde, a las seis 
y media, salve cantada.—De loa Angeles: Al ano-
! checer. letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-. 
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las s.icte. manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por !a 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio de la 
felicitación sabatina. 
Iglesiaá.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Maravillas.—: 
Cristo de los Dolores:,Por la mañana, de nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la roaSiana, a las ocho, misa de co-
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
omocheoar, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve. 
Atropellado por un camión.—En la calle 
de Amazonas fué atropellado Francisco Ra-
nero Mart ínez, de cuarenta y tres años, con 
domicilio en la calle de Tri fón Pedrero, 4, 
por el autocamión 1.743, que conducía I g -
oácio de Pablo Torres. 
Víc t ima de lesiones graves y conmoción 
cerebral p^só a la Casa de Socorro, y de 
aquí al Hospital Provincial. 
A -A 
BATERIAS DE COCINA y Tjaííos de cfne de todas cTases y 
modelos. Precios niuv eeonóini'cos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
Cuaderno letra inglesa Valliciergo,. ciento 7,00 
Catecismos Itipalda, ciento „... 7,00 
Catones Seijas, ciento 30,00 
Tablag 3' Silabarios Fernández, ciento 2,0Ü 
EL ARCA DE NOE Corredera Baja, 39. 
APAE.TAÍ>0 4.001 
Catálogo gratis I a todos los colegios que lo eoliciten. 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos do la señora viuda de López Búa, de Buiz 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobro la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Eeharri; «Femi-
nismo rurab, por el señor Bivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DS VENTA EN EL QUIOSCO DE £ ^ D E B A T E 
CALLE DE ALCALA 
Diario popolai* de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E i partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé tera , e tcé tera . 
Para el extranjero se rrablíca semanal-
mente con el nombre da 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de sascripción par» España, 20 ptas. 
Se imprime en cara-cteres latinos 




P A R A I I O Y 
—o— 
CENTRO.—6,30, Doña Prancisquita.—10,30, Be-
namor. 
COMICO.—10,30, La muerte del ruiseñor. 
PKICE.—10,30, Función de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
COMEDIA.—Compañía cómf^j-díainática.—10,45, 
(Inauguración.) Su desconsolada esposa (reprisse). 
(Función popular.) 
* * * 
(El animclo fie las obras en esta cartelera no 
Bupone su aprobación ni recoraendacion.) 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Todas las misas que se celebren el d ía 7 del corriente en la par roquia do 
San José y en la iglesia d3 las Calatravas, por los s e ñ o r e s sacerdotes ads-
critos a las mismas, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Su hi ja , Carmen; sus hermanos pol í t icos , don Marcel ino Delgado, d o ñ a 
E m i l i a H e r n á n d e z de Tejada y d o ñ a A n a Ala fon t ; sus primos, primos pol í t i -
cos, sobrinos, sobrinos pol í t icos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N 'a sus amigos se s i r v a n encomendar le a D ios . 
(A 7) 
m m w . 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados.. Todas las 
máquinas para la industria 
del caf6. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
S E R 
Apartado 185, B I L B A O 
c '• •> UDUC1 
enllADRiD YPSGVIKGÍAS 
MAYOR,23 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTÉS.—YALVESDE, 8, PRIMERO 
VI»mes 5 de scptíeartu-* úe 1924 
EIL D E B A T E : M A D m D . — A f i o ^ x i y ^ ^ i 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A RUTH 5 A . 
ititiiifiifi 
I HQSA IRRSA 
estomago, ríñones c inieccicnes gastrointestinales (t'to;íleas). 
Reina de las de nvesii ivir lo digestiva, higiénica y úrádáble . 
S'rt fífíÑO ' E L D f - B A T E " , Coleaia'a, 7 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día. tengo ía ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lüh inés del Doctor Qu t í ín co5án indicados para «i 
traiamienfo en casa (evs íando gasios en balnearios) de 
y de ia« enfermedades de l 
8 LOS PPGTflHíS «>. L L L 
S| vuestras turbinas funcionan mal. 
|?j vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distr ibución son grandes. 
§1 el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudi ar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de lílontnjcs 
IiHlusíri.iles, Núñez de Balboa, 1G, Madrid. 
Cuida a su bebé porque lo protege con ^ * . 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
contra los mülUptes enemigos tiel niño, como son ios ESCOC/DOS, IRRITACIONES, ROJECES <í* ía 
PIEL, ASPEREZAS, efe. 
P O L V O S A N T I S É P T I C O S C A L B E R 
se aplican después del baño y antes oe dormir. 
Esta maravillosa creac.ón de la C A S A C A L B E R ayuda poderosamente la labor <í»-fB higíéne 
moHrna en el niño, y todas las madres, para sus bebés, no pueden prescindir desde hace ya muchos d* 
los maravillosos. , 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
Son también excelentes para afeitarse y después del baño. Con ellos y con 
C A L B E R Pastilla 1.25 pis. 
conservará usted un bebé sano y admirado por todo el mundo. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 








C o o n o m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camas dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratisima-s. Luna, 21 
D E LUJO V ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION l'Uli CAÜÜIO DE DUEÑO 
A L O U I I J Í R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
DEBATE y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fiicncarral, 77. 
MATRIMONIO católico cede 
habitación soleada a caballcr."> 
Razón: Quiosco Debate, Al 
calá (frente Calatravas). 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobi-
}ÍCjJ $ completos, ni u e bles 
sueltos, colchones, máquinas 
co&or, escribir, cajas cauda-
les, g r a m ófon^s, bicicletas, 
alhajas, o b jetes. Matesanz, 
Luna, 21, tdrfono Ó1-19. 
"COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
csdi-i&orios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
LegftQitoSj 8. • 
H U E S P E D E S 
PENSION de señoras- Pre-
cios módicos. Sacramento, 6. 
Con una coja de l i pequeies puede obtenerse 
1% litros de agua mineral. Precio: 1'50 peseias 
-r.f..";^./?*-/'""^ 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAÜ CLIVEREG, 3. A. 
Paseo tía la Industria, 14 - BARCELONA 
V en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
vi . ' . , ' ' 
D E M A N D A S 
CORREDORES j agentes 
pien relacionados en el rano 
de vinos y coñacs los Iiecefl' 
ta importante casa anásitn 
para MI a d rid, capitales i 
provincia, y partidos jndic* 
les. S n e Ido fijo y comkkSn, 
Referencias y garantía metí 
lica son exigidas. AbstéBgaa-
ê> personas que no reúnan» 
tas condiciones. No aitó-
moa sello para contestaci&J 
solamente contest are mre oífr-
tas qoe nos interesen. Din-
iilpe por escrito »1 Apartado 
12.295. Madrid. ' 
REPRESENTANTES ne» 
sitamos todas partes, án» 
nocimientos especiales, u-
renenón necesaria, martíB* 
s», patentada. O S T K B ^ 
, r.ia español. Stenopost, 8, Mi-
lán (Italia). 
;., d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u t o r i z a c i ó n m é d i c a a l a b o r a t o r i o s c H e g a r m a » , S e v i l l a , 
y l e s r e m i t i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s 
p r o p a g a s c o n v a n c i o o s 
DE Y EN TA EN FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
iJIDMMDJi] 01 TTl UMKOBMIMIID^^ mMTJii l í i l^ 
E S P E C I F I C O S 
POMADA CEREO. Cnr» 
úlceras, qnemaduras, 
eczemas, grietas, sarna, PR-
O F E R T A S 
MAESTRO nadonal, «w*' 
reedento, bnenas roídas, 
ofrécese para auxiíiar 
preceptor, eic. Eazón: ej» 
administración. 
S E O F R E C E cocinero n ^ 
empleo similar. 
rroqnia de Cuatro C a ^ -
O P T I C A 
NO DEMORE gastar 1M£ 
ÜM» cristales Puaktal 
Casa Dubosc, ópt'00-
nal, 21. ^ 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES. ¿ * 
prewiosos. Cía lcr ia*^,^ 
Carretera del Este 
OPOSITORES, BP— s, 
Editorial Campos, ^ 6 !C, 
flíbrett-ía, ofrece teJ¡;s> 
gramas, grandes w ' ^ ¿ ^ 
ranbe septiembro ^ 
tores revista «t-1 ^ 
Opositor», o ee i 
septiembre. 











^Manila, f dcletas, mantoncs>l»n ^ 
jetos pieria, ĝ * £ 9. 
brería. Sorna. Hor.»' 
CAMAS doradas 
V A R I 0 J ^ 
•REUMATICOS! El P g i 
do Vallés (BurgoeM^ rl. 
medio senciH.s.mo ^ 
dica'.mente m e n o s j ^ . ^ -
RELOJERIA I s m ^ Ó I n ^ 
ro. Ccmivwturas ^ l e * * 
Garantía, un ano. ^ 
formo, 3 pese^- „. 
tes 11 (P^,^,0 
( L A M A R G A R I T A ) 
Indiscutible supsr cridad cobr- todos los purgantes. {x>r sor A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . CoracWn 
tío las e n í e v m e d n ú e s col aparato digestivoI del h ígado y do la pie!, con especialidad: c o n g e s t i ó n ccie-
bral , bilis, hefrpes. e s c i ú f u l a s . varices, erisipelas y espaciales de l a mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u o i v e r s a í . - D e p ó s i t o s J a r d i n e s , ! 5 M a d r i d 
